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BOLETIN 3455 DE REGISTROS
DEL 21 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 24 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02205481 100% COMUNIEFICAZ SAS 2014 10,000,000
02063496 718 STIL 2014 2,100,000
01955225 A & F CAJAS DE CARTON 2014 1,230,000
01719934 A B C ANDAMIOS FORMALETAS EDILIA
HERNANDEZ
2012 300,000
01719934 A B C ANDAMIOS FORMALETAS EDILIA
HERNANDEZ
2013 200,000
01719934 A B C ANDAMIOS FORMALETAS EDILIA
HERNANDEZ
2014 2,500,000
01691490 A DESTAPAR 2014 3,500,000
01793384 A TRESUMINISTROS LTDA 2012 850,000
01793384 A TRESUMINISTROS LTDA 2013 850,000
01113892 ABRIL DE SIERRA GLORIA ADELA 2014 1,000,000
02366656 ABRIL MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01561688 ACABADOS Y DEMAS M.R 2014 1,000,000
S0034867 ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO
INTERNACIONAL ACCOLDI
2013 41,611,375
00237443 ACADEMIA UNIVERSAL DE BELLEZA 2014 1,750,000
02304809 ACCESORIOS CITRINO 2014 1,500,000
01029704 ACCESORIOS EL COFRECITO 2013 2,900,000
01029704 ACCESORIOS EL COFRECITO 2014 2,900,000
02107681 ACELDAS SOTELO CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02260107 ACJH COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
01293677 ACOSTA GARCIA GUSTAVO 2013 1,000,000
02368470 ACOSTA GOMEZ GUILLERMO GIOVANNI 2014 1,000,000
02358768 ACOSTA LOPEZ ENRIQUE ERNESTO 2014 500,000
01892113 ACOSTA PALOMINO LEONARDO 2014 1,200,000
00779950 ACOSTA VASQUEZ DOLLY 2014 3,500,000
01411606 ACRILGIS 2014 1,230,000
01930909 ACUÑA GAVIRIA LUIS EDUARDO 2013 19,000,000
01602913 ADAMES SARMIENTO SANDRA HELENA 2014 1,450,000
01738525 ADRIANA PELUQUERIA STUDIO 2011 1,500,000
01738525 ADRIANA PELUQUERIA STUDIO 2012 1,500,000
01738525 ADRIANA PELUQUERIA STUDIO 2013 1,500,000
01738525 ADRIANA PELUQUERIA STUDIO 2014 1,500,000
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01630748 AFRICANO PLAZAS NATALIA 2014 5,000,000
01812103 AGENCIA CONEXIONES SEGURAS 2014 5,000,000
01824640 AGROPECUARIA RIOMAR 2013 64,000,000
01824640 AGROPECUARIA RIOMAR 2014 64,000,000
02245939 AGUA VIVA FILTROS Y PURIFICADORES DE
OZONO ACCESORIOS COCINA
2014 100,000
01238918 AGUACIA ROJAS LUISA FERNANDA 2014 4,000,000
01068522 AGUDELO PINZON DANIEL ARMENJO 2014 15,000,000
01484261 AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY 2014 1,230,000
01162432 AGUDELO TURRIAGO BLANCA CECILIA 2014 500,000
01641654 AGUILAR ROJAS GLORIA HAYDEE 2014 1,000,000
01266637 AHUMADA BUITRAGO MARIA ISABEL 2014 500,000
01859986 AL GRAN SABOR DE LAS CARNES F.B.S 2014 1,200,000
00256666 AL SUR DEL TOLIMA LECHONERIA 2014 1,200,000
02297412 ALARCON SAAVEDRA DIEGO ARMANDO 2014 1,232,000
01110636 ALCAYATA OBJETOS 2014 800,000
02074598 ALEJO ESPINOSA EDGAR 2014 1,071,200
01527429 ALFONSO GARCIA BARBARITA 2014 800,000
02052379 ALGARRA DAZA HUGO FRANCISCO 2014 1,000,000
02311957 ALLAGASH INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 120,740,000
01328895 ALLIANCE SOLUTIONS S A S 2014 943,279,535
02344423 ALMACEN  DE CALZADO NASLY 2014 1,179,000
01508375 ALMACEN CALZADO VANIDAD M R 2014 500,000
01378298 ALMACEN MICELANEA LUGO 2014 500,000
00967263 ALMACEN TOKIO JOSSI MUSIC PRODUCCIONES 2013 1,000,000
00967263 ALMACEN TOKIO JOSSI MUSIC PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02142748 ALMACEN Y JOYERIA BOGOTA 2014 11,400,000
00696516 ALMACEN Y MISCELANEA LA LOMITA 2014 650,000
01238518 ALUMINIOS DIASER 2014 1,232,000
00258910 ALUMINIOS Y SISTEMAS 2014 51,000,000
00431672 ALUMINIOS Y SISTEMAS 2014 51,000,000
00431055 ALUMINIOS Y SISTEMAS LTDA 2014 1,851,517,136
01624874 ALUMVIDRIOS Y VENTANAS 2010 700,000
01624874 ALUMVIDRIOS Y VENTANAS 2011 700,000
01624874 ALUMVIDRIOS Y VENTANAS 2012 700,000
01624874 ALUMVIDRIOS Y VENTANAS 2013 700,000
01624874 ALUMVIDRIOS Y VENTANAS 2014 700,000
01948287 ALVARADO BEJARANO CARLOS HELI 2013 1,200,000
01948287 ALVARADO BEJARANO CARLOS HELI 2014 1,200,000
01303926 ALVAREZ RONDON ERIKA MAGNOLIA 2013 1,130,000
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01588073 ALVAREZ SANCHEZ CLARITA 2014 900,000
01465275 ALVAREZ SANCHEZ JOEL DARIO 2014 5,000,000
01471586 ALZATE GIRALDO FRANCISCO JAVIER 2014 2,400,000
01047850 AMADOR VELA FELIX ANTONIO 2013 400,000
01047850 AMADOR VELA FELIX ANTONIO 2014 1,230,000
01743286 AMANECER MEXICANO 2013 980,000
01743286 AMANECER MEXICANO 2014 980,000
01342714 AMAYA ROJAS MARIA HERMELINA 2013 5,100,000
01342714 AMAYA ROJAS MARIA HERMELINA 2014 5,100,000
01646064 AMAYA TORRES CAMILO 2014 1,179,000
01465277 ANANDA ESOTERICO 2014 5,000,000
00981494 ANDALUZA PASTELERIA Y SALON DE ONCES 2014 22,000,000
02221823 ANGEL CLAVIJO LUZ ADRIANA 2014 2,000,000
00910407 ANTIVAR USECHE MARIA ALEYDA 2014 800,000
01372454 ANZOLA GAVIRIA FLOR MARY 2013 100,000
01372454 ANZOLA GAVIRIA FLOR MARY 2014 1,200,000
01318204 APARICIO APARICIO ARGEMIRO 2013 1,000,000
01318204 APARICIO APARICIO ARGEMIRO 2014 1,000,000
02129150 APOLO CRISS SUBE SUBE SUBE LA
TEMPERATURA
2014 1,000,000
01557637 ARAGON ARAGON JUSTO PASTOR 2013 1,000,000
01557637 ARAGON ARAGON JUSTO PASTOR 2014 1,000,000
02183925 ARBOLEDA BENAVIDES FELIX OLIVAR 2014 4,000,000
00909380 ARDILA ARAQUE CARLOS FRANCISCO 2013 1,000,000
00909380 ARDILA ARAQUE CARLOS FRANCISCO 2014 2,450,000
01486453 ARDILA ARMANDO 2014 700,000
01016986 ARDILA DE MURILLO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01507501 ARDILA PARDO ALFRY NEISO 2014 1,900,000
01626383 AREA DIGITAL DE PUBLICIDAD 2013 1,500,000
01626383 AREA DIGITAL DE PUBLICIDAD 2014 1,500,000
02160723 ARENAS SILICES INDUSTRIALES S A S 2014 20,000,000
02314326 AREPAS Y HAMBURGUESAS GYV 2014 1,133,000
02283086 AREVALO FIQUE MERCY MIREYA 2014 1,200,000
01108599 ARGUELLO RAMIREZ ZAMAIRA 2014 1,232,000
00958842 ARGUELLO SARMIENTO HERNAN 2013 3,715,000
01667925 ARIAS ALQUILER DE SMOKING 2014 1,216,500
01201080 ARIAS ARIAS MYRIAM 2014 1,200,000
01667922 ARIAS RODRIGUEZ JORGE HERNAN 2014 1,216,500
02361002 ARIZA MORALES DEISSY EDITH 2014 1,100,000
02051664 ARIZA QUIJANO ELBER JULIAN 2014 1,030,000
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02370149 ARIZA VEGA JURY CATALINA 2014 1,200,000
01597095 AROMASYNT S A S 2014 3,237,899,164
01984018 ARTEAGA SOGAMOSO NESTOR ANDRES 2013 1,000,000
01984018 ARTEAGA SOGAMOSO NESTOR ANDRES 2014 1,000,000
02140324 ARTESANIAS CONTINENTAL 2014 10,000,000
01548529 ARTESANIAS Y DECORACIONES PEDRO 2013 1,200,000
01548529 ARTESANIAS Y DECORACIONES PEDRO 2014 1,200,000
01492459 ARTEVIDRIOS Y ESPEJOS CLARET 2014 3,000,000
02347564 ARTIS TALLER DE MANUALIDADES 2014 1,000,000
02051666 ASADERO MI SEÑORA BUCARAMANGA JA 2014 1,030,000
02214606 ASADERO Y RESTAURANTE LA TERRAZA 2014 5,000,000
02352517 ASESORIAS Y SERVICIOS AB S A S 2014 4,194,000
00576085 ASFUMIGAS 2012 300,000
00576085 ASFUMIGAS 2013 1,100,000
S0042443 ASOCIACION ADOPTA 2013 1,200,000
S0042443 ASOCIACION ADOPTA 2014 1,200,000
S0040174 ASOCIACION CLUSTER DE TURISMO DE LA
CANDELARIA
2013 1,000,000
S0040174 ASOCIACION CLUSTER DE TURISMO DE LA
CANDELARIA
2014 1,232,000
S0042828 ASOCIACION COLOMBIANA DE LUMINOTECNIA 2013 1,000,000
S0042828 ASOCIACION COLOMBIANA DE LUMINOTECNIA 2014 1,000,000
S0044009 ASOCIACION CONSEJO COLOMBIANO DE
ACREDITACION Y RE CERTIFICACION MEDICA
DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONES AFINES
CAMEC
2014 25,330,006
S0026907 ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES Y
CUYA SIGLA ES ASOVIAJES
2013 5,000,000
S0032900 ASOCIACION DE ARTESANOS DE SOPO
ARTESOPO
2014 3,014,707
S0007061 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO MODERNO
2014 824,737,882
S0027541 ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
CAFETEROS APEMECAFE
2014 3,000,000
S0045368 ASOCIACION FIAN COLOMBIA 2014 51,500,000
S0029152 ASOCIACION M & S BRACEROS 2013 500,000
S0029152 ASOCIACION M & S BRACEROS 2014 500,000
S0008743 ASOCIACION MUTUAL AMIGOS DEL BARRIO DE
LAS FERIAS
2013 500,000
S0045353 ASOCIACION RESTAURANTE AUTO SERVICIO
LAS DELICIAS DE SHANTAL
2014 1,000,000
S0040599 ASOCIACION SALSIPUEDES OIL & GAS GOLF
CLUB SIGLA ASOGGC ESAL
2013 15,845,075
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S0040599 ASOCIACION SALSIPUEDES OIL & GAS GOLF
CLUB SIGLA ASOGGC ESAL
2014 7,799,009
01104544 AUTO SERVICIO RICO 2012 1,000,000
01104544 AUTO SERVICIO RICO 2013 1,000,000
01104544 AUTO SERVICIO RICO 2014 1,232,000
01411582 AUTOMA S A S 2014 4,867,474,000
01793253 AUTOSERVICIO LA ESMERALDA J J 2014 2,000,000
01493206 AUTOSERVICIO LA IGUALDAD 2014 3,000,000
01760537 AVELINO BONILLA HERNAN DARIO 2011 800,000
01760537 AVELINO BONILLA HERNAN DARIO 2012 800,000
01760537 AVELINO BONILLA HERNAN DARIO 2013 800,000
01760537 AVELINO BONILLA HERNAN DARIO 2014 800,000
01966671 AVELLA GONZALEZ JULIO CESAR 2014 2,000,000
02065050 AVELLA MORA JOSE PLINIO 2014 1,400,000
01991023 AVELLA MORA SEGUNDO MIGUEL 2014 3,000,000
S0040351 AVES INTERNACIONALES COLOMBIA 2014 400,000
01778012 AVIAVIP E U 2014 171,738,445
01815232 AVIAVIP E U 2014 5,000,000
02003449 AVIAVIP E U 2014 5,000,000
02130959 AVICOLA SALSAMENTARIA NISSI 2014 1,845,000
02296269 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL SOCORRO 2014 1,200,000
02149251 AVICOLA Y SALSAMENTARIA POLLOS Y
POLLOS
2014 4,000,000
01757628 AVIGRANJAS EL TRIUNFO 2014 3,000,000
02375635 AVILA ALDANA LUZ MARINA 2014 1,200,000
00326010 AVILA AVILA ORLANDO 2014 8,250,000
01685607 AVILA CUECA EDINSON 2014 1,000,000
00326012 AVL MEDICAL 2014 8,250,000
02253684 AVS MECANIZADOS 2013 550,000
02171318 AYALA HERRERA EDI BEYANI 2014 1,000,000
02290080 B I & M SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
02172113 B.M.J COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01445609 BAHIA LOCA 2014 1,250,000
02301087 BALAGUERA CACERES MARIA CILDANA 2014 1,000,000
00753130 BALCON DEL BUHO 2014 600,000
01276563 BALLARES RAMIREZ ROSA DILIA 2009 900,000
01921556 BALLEN DE MORALES MARIA CARMEN 2014 500,000
01582087 BALLEN SUAREZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01588701 BALLESTEROS DE SIERRA JOSEFINA 2014 1,000,000
02171788 BALLESTEROS GONZALEZ JHONIERT YAMID 2014 2,000,000
02320130 BALLESTEROS JARAMILLO JOEL ESNEIDER 2014 20,000,000
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02086865 BAMBOO INVESTMENTS SAS 2014 114,775,240
00609655 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL 5A
AVENIDA
2014 88,656,873,194
00667168 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PARQUE BAVIERA
2014 40,719,642,147
02077906 BANCO POPULAR AGENCIA FUSAGASUGA 2014 20,694,684,228
02081759 BAQUERO MARTINEZ WILSON FREDY 2012 1,000,000
02081759 BAQUERO MARTINEZ WILSON FREDY 2013 1,000,000
02081759 BAQUERO MARTINEZ WILSON FREDY 2014 3,080,000
02261674 BAQUERO ROJAS FREDY FERNANDO 2013 1,100,000
02221827 BAR ARRIERO PAISA 2014 1,500,000
02091875 BAR CINCO VEINTE 2014 1,179,000
02265498 BAR CUATRO ESQUINAS J-F 2014 1,000,000
01832043 BAR ESCORPIO MARTHA 2014 800,000
02195775 BAR KARAOKEE 2013 1,133,000
01557639 BAR MINITEJO MATECAÑA 2013 900,000
01557639 BAR MINITEJO MATECAÑA 2014 900,000
01506988 BAR MONA LILI 2014 1,232,000
02226288 BAR MY TOLIMA RT 2013 1,200,000
02112850 BAR TATOS 2014 1,500,000
01454902 BARAJAS HERNANDEZ ELVENNY 2014 2,000,000
00162022 BARBERIA EL GOLAZO 2014 1,400,000
02239876 BARBOSA GONZALEZ ELIBARDO 2013 9,000,000
02078053 BARBOSA VELASQUEZ OSCAR EDUARDO 2014 1,230,000
01299695 BARON SERRANO DORIS ELSIE 2014 1,200,000
02393325 BARRACUDA TATTO 2014 1,000,000
00747087 BARRAGAN CAYCEDO ERNESTO 2014 1,050,000
02081861 BARRAGAN NUÑEZ JOSE IGNACIO 2014 1,232,000
00948986 BARRETO PULIDO VICTOR ADELMO 2014 1,200,000
01257542 BARRIGA SALGADO JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02395007 BAUTE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
01859981 BAUTISTA SALAS FERNEY 2014 1,200,000
02172108 BECERRA COY JOHNATHAN HERNAN 2014 1,200,000
01987477 BECERRA RONCANCIO MONICA ISABEL 2014 1,220,000
01938309 BEJARANO FLOR ALBA 2014 800,000
01938312 BEJARANO FLOR ALBA 2014 800,000
02234418 BEJARANO RAMIREZ JOSE RAUL 2014 250,000
02236293 BEJARANO RAMOS JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02267021 BEJARANO SARMIENTO NANCY 2014 500,000
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01519981 BELLEZA LATINA M C G 2014 1,200,000
01784951 BELLEZA UNIVERSAL LR 2014 900,000
02266461 BELLISIMA AM 2014 1,000,000
02267032 BELLISIMA BY US 2014 1,000,000
02198929 BELLO CHAPETON MARIA EUGENIA 2013 500,000
02198929 BELLO CHAPETON MARIA EUGENIA 2014 500,000
01959743 BELLO GOMEZ LUZ NIDIA 2014 7,800,000
01966854 BELLO QUIMBAY MARIA JANNETTE 2014 1,000,000
02098324 BELTRAN DELGADO GILMA YOLANDA 2014 1,000,000
01558513 BELTRAN ORJUELA JANNETTE 2009 100,000
01558513 BELTRAN ORJUELA JANNETTE 2010 100,000
01558513 BELTRAN ORJUELA JANNETTE 2011 100,000
01558513 BELTRAN ORJUELA JANNETTE 2012 100,000
01558513 BELTRAN ORJUELA JANNETTE 2013 100,000
01558513 BELTRAN ORJUELA JANNETTE 2014 1,200,000
01852338 BELTRAN PRIETO MARCO FIDEL 2014 1,200,000
02126119 BENAVIDES MUÑOZ GILMA EIBE 2014 1,230,000
01330344 BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02326394 BERGGRUN ABOGADOS S A S 2014 191,526,529
01869860 BERMEO TORRES GABRIEL 2013 1,050,000
01869860 BERMEO TORRES GABRIEL 2014 1,285,000
01707887 BERMUDEZ GUERRERO MYREYA 2012 1,000,000
01707887 BERMUDEZ GUERRERO MYREYA 2013 1,000,000
01707887 BERMUDEZ GUERRERO MYREYA 2014 1,000,000
01992453 BERNAL BERNAL ANA GLADYS 2014 1,000,000
00696515 BERNAL CARRASCO HELIODORO 2014 650,000
02374197 BERNAL CASTAÑEDA WILSON ROBERTO 2014 1,232,000
01929152 BERNAL FORERO MARIA MAGDALENA 2014 900,000
02021511 BERNAL GARZON GERMAN OSWALDO 2012 500,000
02021511 BERNAL GARZON GERMAN OSWALDO 2013 500,000
01548528 BERNAL NEISA PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01548528 BERNAL NEISA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01863278 BERNAL PIRACOCA GLORIA AMPARO 2014 3,600,000
00834756 BERNAL ROMERO JUAN PEDRO 2014 2,200,000
01861683 BERNAL RUEDA HECTOR AURELIO 2014 3,000,000
01224278 BERNAL TRIANA FLOR ALBA 2014 1,200,000
00753129 BERNAL TUTA LIBIA AMPARO 2014 600,000
00867815 BERNAL VANEGAS FABIAN 2014 103,000,000




00913679 BETANCOURT CASTILLO JOSE OLAYA 2014 1,220,000
00185620 BETANCOURT MONTOYA ASOCIADOS SOCIEDAD
LTDA.
2014 7,735,193,136
S0042455 BETHANY CHRISTIAN SERVICES
INTERNATIONAL INC
2014 50,000
02178722 BHR DISEÑO Y DESARROLLO S A S 2014 65,285,430
01852389 BICI REPUESTOS ASCANIO 2012 500,000
02136254 BIG TIME FAST FOOD 2012 1,000,000
02136254 BIG TIME FAST FOOD 2013 1,000,000
02136254 BIG TIME FAST FOOD 2014 1,000,000
02132341 BIG TV PUBLICIDAD SAS 2014 866,986,453
01905913 BILLARES DE LA 147 2014 1,000,000
01764909 BILLARES KARIBE SOY 2014 700,000
02383161 BIM INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2014 350,000
02332767 BIO LIMPIO SAS 2014 2,700,000
02102584 BIOEXPEDIA EU 2014 1,000,000
02389093 BIOPROCESOS AGROPECUARIOS Y
TECNOLOGICOS SAS
2014 3,000,000
02123819 BLAMS ACCESORIOS 2012 1,000,000
02123819 BLAMS ACCESORIOS 2013 1,000,000
01108127 BLANCO BECERRA LILIANA SMITH 2014 1,000,000
02267095 BLANCO RINCON MARIA LIGIA 2013 500,000
02267095 BLANCO RINCON MARIA LIGIA 2014 500,000
01946729 BLAWERS JEANS 2014 3,000,000
02270588 BLENTEC 2014 1,100,000
02210955 BLUE TRADE S A S 2014 364,123,264
02092536 BOCACHICA OCASION HASBLEIDY 2014 1,000,000
01880101 BOCADILLOS VELEÑOS 2014 1,200,000
01113270 BODEGA DE CARNES EL GANADERO 2014 2,700,000
01665850 BOJACA DE TARQUINO MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
00713346 BOLIVAR GARZON CARLOS LISANDRO 2014 1,250,000
01359323 BONELL GONZALEZ DEYANIRA 2014 2,200,000
01464844 BONILLA CARREÑO TERESA 2014 800,000
01878408 BONNOVA 2013 31,954,257
01878408 BONNOVA 2014 79,495,813
00896412 BORDA PAEZ ANA ROSALBA 2014 500,000
01780297 BOREH ARQUITECTURA 2014 7,000,000
01986042 BOUTIQUE DE BELLEZA MARIAPAULA 2013 1,000,000
01986042 BOUTIQUE DE BELLEZA MARIAPAULA 2014 1,200,000
01438220 BRAVO CAÑON PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
01438220 BRAVO CAÑON PABLO ENRIQUE 2014 3,500,000
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02127613 BRILLOS PELUQUERIA STEVEN 2013 1,000,000
02127613 BRILLOS PELUQUERIA STEVEN 2014 1,000,000
00227299 BRUCKNER SANDOVAL FRANCISCO JOSE 2013 1,200,000
00227299 BRUCKNER SANDOVAL FRANCISCO JOSE 2014 1,200,000
01952532 BUENO BUENO JOSE DARIO 2014 1,000,000
01886492 BUENO RINCON HILDA 2012 500,000
01886492 BUENO RINCON HILDA 2013 500,000
01886492 BUENO RINCON HILDA 2014 1,200,000
02062635 BUITRAGO IBARRA MARISOL 2012 1,020,000
01254794 BULTECNICA LTDA 2013 4,697,000
01315333 BUSTOS BUSTOS JULIO EUCLIDES 2014 1,050,000
01522898 C I EXPORT SERVICES LIMITADA 2013 500,000
01522898 C I EXPORT SERVICES LIMITADA 2014 500,000
01932900 C P S M V BIOANALISIS ANIMAL 2013 5,000,000
01167847 C S I ELECTRONICS AIWA 2011 1,000,000
01167847 C S I ELECTRONICS AIWA 2012 1,000,000
01167847 C S I ELECTRONICS AIWA 2013 1,000,000
01167847 C S I ELECTRONICS AIWA 2014 1,000,000
02058190 CABALLERO LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01997055 CABINAS TELEFONICAS LASSER 2011 100,000
01997055 CABINAS TELEFONICAS LASSER 2012 100,000
01997055 CABINAS TELEFONICAS LASSER 2013 100,000
00226508 CABRA SARMIENTO NOHORA RITA 2014 1,000,000
02329786 CABRAL DE ARAUJO ALTOMIR 2014 1,200,000
01225936 CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA 2014 241,727,445
01374621 CADENA ESPITIA SANDRA FABIOLA 2014 1,160,000
01339608 CAFE DE LA PEÑA PASTELERIA FRANCESA 2014 1,500,000
02291675 CAFE LA MOLIENDA CASERO 2014 1,300,000
02138234 CAFE LUNA ROJA 2013 100,000
02138234 CAFE LUNA ROJA 2014 1,800,000
02171439 CAFETERIA AIRES DE MI TIERRA FIRME 2014 1,000,000
02253729 CAFETERIA COFFEE 2014 1,500,000
00766134 CAFETERIA DON JAVI 2014 1,000,000
01702908 CAFETERIA LA 1C 2014 1,232,000
01778151 CAFETERIA LA 54 LOS PEPES 2014 1,200,000
02267011 CAFETERIA LA ESQUINA DE SOPO 2014 1,000,000
02380265 CAFETERIA Y LICORERIA DE LA ROJAS CON
66 Y DOMICILIOS
2014 1,800,000
00712974 CAICEDO BUITRAGO HECTOR 2013 500,000
00712974 CAICEDO BUITRAGO HECTOR 2014 1,200,000
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02218031 CALCHE 80 2014 1,000,000
01813844 CALDAS TORRES MARIA ADELIA 2014 500,000
02158583 CALZADO RAMM 2014 1,050,000
01276565 CALZADO ROSA DILIA 2009 900,000
01467621 CALZADO TOYOTA I S 2014 1,232,000
02232314 CALZAFER J.M 2014 1,200,000
00425621 CAMACHO ALZA ALIRIO 2014 800,000
01905087 CAMARGO CASTRO SANDRA LORENA 2014 1,600,000
01360829 CAMARGO DUARTE SANDRA YANETT 2014 1,400,000
02279854 CAMARGO ERAZO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00809882 CAMARGO GONZALEZ RUTH DIONICIA 2013 10,000,000
00809882 CAMARGO GONZALEZ RUTH DIONICIA 2014 10,000,000
01238513 CAMARGO LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02109954 CAMELO ACOSTA FRANCISCO 2014 2,000,000
01342719 CAMILA S PAN 2013 5,100,000
01342719 CAMILA S PAN 2014 5,100,000
01409789 CAMPO DE TEJO LAVERDE 2014 600,000
01966855 CAMPO DE TEJO Y BILLARES LAS CARPADAS 2014 1,000,000
01691464 CANAL LAITON CAROLINA 2014 3,000,000
00673642 CANGREJO GONZALEZ ADOLFO 2014 76,458,000
02229947 CANO JIMENEZ SERVICIOS S A S 2014 93,345,296
02242344 CANO ROJAS ANA TILDE 2014 1,232,000
01158566 CAÑADULCE DE RICO RITA MARIA 2014 1,200,000
02297601 CAÑAS DE LIMA JOSE LUIS 2014 5,000,000
02063961 CAÑON MORA ANA MARIELA 2014 1,200,000
02352237 CAÑON RODRIGUEZ ELMER ABDENAGO 2014 1,100,000
01753559 CAP CONSULTING GROUP LTDA 2014 31,950,000
02384094 CAPITAL LAW GROUP SAS 2014 1,200,000
02283514 CAR CLEANING 2014 3,000,000
02301651 CARBONES EL RHINO SAS 2014 20,000,000
02228965 CARDENAS CARDENAS MARIA TERESA 2014 1,100,000
02103593 CARDENAS MATAMOROS SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02079658 CARDENAS SANCHEZ ANDRES RENE 2013 7,000,000
02079658 CARDENAS SANCHEZ ANDRES RENE 2014 7,000,000
01445852 CARDENAS SORIANO PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
01794876 CARDENAS TOBAR GLORIA MARINA 2014 1,200,000
01861684 CARNES FINAS EL PARIENTE 2014 3,000,000
02389781 CARNES FUR 2014 2,000,000
00757494 CARNES LA 22 2012 1,000,000
00757494 CARNES LA 22 2013 1,000,000
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00757494 CARNES LA 22 2014 1,000,000
02370864 CARNICOS LA ESPAÑOLA JL 2014 1,000,000
01318205 CARPINTERIA VETAS 2013 1,000,000
01318205 CARPINTERIA VETAS 2014 1,000,000
01222328 CARREÑO MEJIA LUIS ANTONIO 2014 10,500,000
01840591 CARREÑO POSSO VICTOR ANDRES 2013 1,000,000
01840591 CARREÑO POSSO VICTOR ANDRES 2014 229,374,807
01084748 CARRERA DUARTE EDER 2013 4,310,000
01084748 CARRERA DUARTE EDER 2014 7,389,000
02110078 CARRILLO DAZA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2014 6,770,000
02109999 CARVAJAL HERNANDEZ MAXIMINO 2014 1,000,000
02319524 CAS ACCOUNTING SERVICES 2014 3,000,000
01108129 CASA CICLO RAPIDO 2014 1,000,000
00688268 CASA COMERCIAL COSMOS 2014 11,000,000
01910382 CASA COMERCIAL LA POTENCIA 2014 4,000,000
00993568 CASA COMERCIAL RAYO DE ORO 2014 7,000,000
02311774 CASALLAS LUZ MARINA 2014 150,000
02043717 CASALLAS TORRES EDELMIRA 2014 900,000
01492456 CASAS AGUILAR BLANCA EUGENIA 2014 3,000,000
01020041 CASAS CASAS NUBIA ALCIRA 2014 2,520,000
02312670 CASINO MASTER 2014 1,100,000
02302638 CASTAÑEDA SANTANA GLORIA LILIANA 2014 1,900,000
01512321 CASTAÑO GIRALDO WILLIAM 2013 1,000,000
01821616 CASTAÑO MUÑOZ CAMPO ELIAS 2013 1,232,000
02374934 CASTAÑO MUÑOZ ELSA JANETH 2014 20,000,000
01860486 CASTELLANOS BETTY 2014 1,100,000
01624728 CASTELLANOS BOHORQUEZ RICARDO 2014 1,400,000
01711492 CASTELLANOS DE HERNANDEZ MARIA
VIRGELINA
2012 3,000,000
01711492 CASTELLANOS DE HERNANDEZ MARIA
VIRGELINA
2013 3,000,000
01711492 CASTELLANOS DE HERNANDEZ MARIA
VIRGELINA
2014 5,000,000
01738240 CASTELLANOS GONZALEZ VICTOR ALONSO 2013 600,000
01222792 CASTIBLANCO CASTIBLANCO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02093093 CASTIBLANCO SEPULVEDA MARIBEL 2014 6,000,000
00612239 CASTILLA CONTRERAS AMPARO ROSA 2014 100,000,000
02112540 CASTILLO AGUILAR DIANA MARIA 2014 8,000,000
02054267 CASTILLO CAMELO MARIA JACQUELINE 2014 1,000,000
02339230 CASTILLO GALVIS HELBERT 2014 500,000
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01056244 CASTILLO JOSE ERNEYI 2014 1,230,000
02270587 CASTILLO LEON JACSON CESAR 2014 1,100,000
02235843 CASTILLO ROMERO MYRIAM JANETH 2013 1,100,000
02107650 CASTILLO TENORIO ERWIN 2014 2,464,000
02295508 CASTRILLON TANGARIFE GERARDO 2014 1,200,000
01988973 CASTRO ANAMA BLANCA PIEDAD 2014 2,000,000
01050753 CASTRO CORTES JAVIER ENRIQUE 2014 500,000
00901135 CASTRO DE LOZANO HAYDE 2014 1,500,000
02305500 CASTRO DE VILLAMIL ANA ELVIA 2014 1,000,000
01328631 CASTRO GUZMAN MAURICIO 2014 600,000
02264345 CASTRO MORALES PAOLA ANDREA 2013 20,000,000
02382532 CASTRO ROJAS MILA CRISTINA 2014 1,200,000
02289211 CASTRO SANCHEZ YUDY LILIANA 2014 6,000,000
02058597 CASTRO SARA DEONNIN 2012 500,000
02058597 CASTRO SARA DEONNIN 2013 500,000
02058597 CASTRO SARA DEONNIN 2014 2,000,000
01946049 CDM COLOMBIA S A S 2012 4,000,000
01946049 CDM COLOMBIA S A S 2013 4,020,000
01946049 CDM COLOMBIA S A S 2014 4,016,000
01191461 CEBALLOS XULETA VIVIANA ANDREA 2010 500,000
01191461 CEBALLOS XULETA VIVIANA ANDREA 2011 500,000
01191461 CEBALLOS XULETA VIVIANA ANDREA 2012 500,000
01191461 CEBALLOS XULETA VIVIANA ANDREA 2013 1,000,000
01875659 CEDEGAS E U SIGLA CD GAS EU 2014 5,000,000
01984581 CEDIEL CLOPATOFSKY HEIDI CATALINA 2013 20,599,000
02241514 CEL YULAU´S 2013 1,640,000
02241514 CEL YULAU´S 2014 1,818,000
01652688 CELLCOPI.NET 2014 500,000
01841986 CELY JIMENEZ RAFAEL 2014 4,000,000
00641899 CELY MARTINEZ LUIS JORGE 2014 3,150,000
01270925 CENTRAL BROASTER 2014 1,500,000
02191640 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SPA
EL HAMAN BATHS
2014 5,900,000
01906243 CENTRO DE ACOPIO LAS DOS L L 2014 1,200,000
01873259 CENTRO DE ATENCION PERSONALIZADA 2014 69,000,000
02285333 CENTRO NATURISTA NUTRICOSMETICOS
FESABE
2014 1,000,000
01113508 CENTRO ODONTOLOGICO JACDENT 2013 1,230,000




01626133 CENTRO ODONTOLOGICO Y LABORATORIO
CLINICO BARRANCAS
2014 1,800,000
01252630 CERCAS EL CEBU LTDA 2014 486,090,000
01252711 CERCAS EL CEBU LTDA 2014 100,000,000
02116739 CEREALES NICO 2014 7,300,000
01684463 CERERIA PABLO VI 2014 1,200,000
02254271 CERON BLANCO EDWIN HOLMAN 2014 5,544,000
01431092 CERRADURA CON ALARMA PERIMETRAL CAP 2012 300,000
01431092 CERRADURA CON ALARMA PERIMETRAL CAP 2013 300,000
01431092 CERRADURA CON ALARMA PERIMETRAL CAP 2014 300,000
00834758 CERRADURAS Y ELECTRICOS LA 67 2014 900,000
01277012 CERRAJERIA Y FERRETERIA LA CLAVE 2014 1,200,000
01128149 CHACON VARGAS HUMBERTO 2014 5,000,000
02277214 CHAPARRO ANGULO JAIME ENRIQUE 2014 3,500,000
01800348 CHARRY MONTAÑA MARIA LUZ DARY 2012 100,000
01800348 CHARRY MONTAÑA MARIA LUZ DARY 2013 1,200,000
01059632 CHATARRERIA LA ESTANZUELA 2014 1,232,000
02298436 CHATARRERIA S Y E 2014 1,000,000
02345793 CHAUR GONZALEZ ELSA VIVIANA 2014 1,232,000
02176202 CHICO CHICO 2014 1,133,000
S0042478 CHILDRENS HOME SOCIETY OF MINNESOTA 2014 100,000
01922997 CHINGATE MORALES WILLIAM 2013 1,000,000
01058860 CHIRO S Y MECHA S 2014 1,000,000
02242347 CHORI EXPRESS DE ANY 2014 1,232,000
02252234 CIBER COMUNICACION Y SUMINISTROS MPCS 2013 1,100,000
02252234 CIBER COMUNICACION Y SUMINISTROS MPCS 2014 1,100,000
00422131 CICERON EDITORES S.A.S. 2014 917,644,913
02110079 CIGARRERIA EL PORVENIR DE CARRI 2014 1,000,000
00690696 CIGARRERIA JUANCHO 2014 700,000
02345794 CIGARRERIA LA 63F 2014 1,232,000
02135654 CIGARRERIA LA AMISTAD 2013 1,000,000
00967468 CIGARRERIA SERVISUBA 2014 1,000,000
01734051 CIGARRERIA SPORT SOPO 2014 250,000
02079660 CIGARRERIA VALDIRI A C S 2013 7,000,000
02079660 CIGARRERIA VALDIRI A C S 2014 7,000,000
02144766 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA DUQUESA 2013 1,500,000
02144766 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA DUQUESA 2014 7,000,000
02278992 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA EL
ALMENDRAL JH
2014 1,000,000
00713683 CLAVIJO AGUILAR LUIS FERNANDO 2014 700,000
01780296 CLAVIJO CASTAÑEDA YULY ANDREA 2014 7,000,000
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02354591 CLEANING PC S.A.S. 2014 1,200,000
00301158 CLINICA ODONTOLOGICA DEL RESTREPO 2014 6,020,000
01111186 CLINICA ODONTOLOGICA SERVI ODONT 2014 5,000,000
01692309 CLOCTHS EMBRAGUES CORTES 2014 2,600,000
02115613 CLOSET SARA 2014 1,300,000
02223369 CLUB DE BILLARES BOLA OCHO S 2013 600,000
02114568 CLUB DE BOLIRANA EL VIEJO LUD 2013 500,000
02114568 CLUB DE BOLIRANA EL VIEJO LUD 2014 1,000,000
01707627 CLUB MANANTIAL SHOW DOS 2008 500,000
01707627 CLUB MANANTIAL SHOW DOS 2009 500,000
01707627 CLUB MANANTIAL SHOW DOS 2010 500,000
01707627 CLUB MANANTIAL SHOW DOS 2011 500,000
01707627 CLUB MANANTIAL SHOW DOS 2012 500,000
01707627 CLUB MANANTIAL SHOW DOS 2013 1,000,000
01862193 CLUB MINITEJO LAS VEGAS 2014 1,200,000
01478009 CLUB MIXTO DE BILLARES SEBASTIAN 2014 1,160,000
02371969 CM CONSTRUCTION MASTER PAINTERS S A S 2014 10,000,000
01507426 COCIMUEBLES KEYMERS 2010 1,000,000
01507426 COCIMUEBLES KEYMERS 2011 1,000,000
01507426 COCIMUEBLES KEYMERS 2012 1,000,000
01507426 COCIMUEBLES KEYMERS 2013 2,000,000
01238920 COLEGIO MARIO BENEDETTI 2014 4,000,000
00996684 COLLETTION SIEMPRE MODA 2013 100,000
00996684 COLLETTION SIEMPRE MODA 2014 1,230,000
01396105 COLPIMEL 2013 25,000,000
00688115 COMERCIAL XC DE PINTURAS L Y 2014 1,000,000
02006582 COMERCIALIZADORA CARMARVAL S A S 2014 19,700,000
02054105 COMERCIALIZADORA DAZALE SAS 2014 6,000,000
01590893 COMERCIALIZADORA DE MALLAS
INDUSTRIALES E U
2014 535,765,000
01371509 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SUMINISTROS J. S.
2014 1,232,000
02177286 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA CARLOS
VENEGAS
2014 5,600,000
01725019 COMERCIALIZADORA HERRERA HNOS LTDA 2013 5,000,000
01725019 COMERCIALIZADORA HERRERA HNOS LTDA 2014 5,000,000
01037228 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KOS &
KIEL S.A.S.
2014 215,220,756
02065055 COMERCIALIZADORA J Y PIEDAD 2014 1,400,000
02374884 COMERCIALIZADORA LAS 3 ELES 2014 2,000,000
01037497 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 05 2011 1,800,000
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01037497 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 05 2012 1,800,000
01037497 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 05 2013 1,800,000
01037497 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 05 2014 1,800,000
01037498 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 07 2011 1,800,000
01037498 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 07 2012 1,800,000
01037498 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 07 2013 1,800,000
01037498 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 07 2014 1,800,000
01037499 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 08 2011 1,800,000
01037499 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 08 2012 1,800,000
01037499 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 08 2013 1,800,000
01037499 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT 08 2014 1,800,000
01000243 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT
LIMITADA
2011 319,661,000
01000243 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT
LIMITADA
2012 320,952,000
01000243 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT
LIMITADA
2013 321,320,000
01000243 COMERCIALIZADORA MARGARET SPORT
LIMITADA
2014 645,325,000
02087837 COMETTA SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2014 1,232,000
01352621 COMIDA PARA MASCOTAS YAMI 2012 1,000,000
01352621 COMIDA PARA MASCOTAS YAMI 2013 1,000,000
01352621 COMIDA PARA MASCOTAS YAMI 2014 1,000,000
02076006 COMIDAS RAPIDAS DELICIAS DE LA 16 2014 1,200,000
02041220 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA PALACIOS 2014 1,030,000
01971507 COMIDAS RAPIDAS LAS 2 EMES 2014 1,232,000
01828759 COMIDAS RAPIDAS TODORRICO 2009 800,000
02236168 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE
COLOMBIA SAS
2013 80,000,000
01008888 COMPAÑIA INTERNACIONAL MINERA MINASCOR
LTDA
2013 1,000,000
01008888 COMPAÑIA INTERNACIONAL MINERA MINASCOR
LTDA
2014 14,168,000
01934654 COMPURED LAN 2014 1,800,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2007 500,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2008 500,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2009 500,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2010 500,000
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00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2011 500,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2012 500,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2013 500,000
00596261 COMUNICACIONES A.M. Y USARA LA SIGLA
COMUNICACIONES A M LTDA
2014 500,000
00868894 COMUNICACIONES CADANI 2013 1,179,000
00868894 COMUNICACIONES CADANI 2014 1,232,000
01582089 COMUNICACIONES JB DE TOCANCIPA 2014 500,000
02263627 COMUNICACIONES LAURA SOFIA E. 2013 1,000,000
00671074 COMUNICATE GLOBAL 2013 1,500,000
00671074 COMUNICATE GLOBAL 2014 10,000,000
02264846 CONDOR GOLD SAS 2014 17,018,287
01511017 CONECTANDONOS COMUNICACIONES E U 2014 100,000
01511006 CONECTANDONOS COMUNICACIONES EU 2014 100,000
01905405 CONFRUBER LA CAMPESINA 2014 2,000,000
S0031378 CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION
SOSTENIBLE SIGLA CCCS O CGBC
2014 225,673,568
00696587 CONSEJO COLOMBIANO DE MEDICINA
AERONAUTICA Y DEL TRABAJO LIMITADA
2014 980,000
01169595 CONSERMET S A 2014 1,000,000
00196601 CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S 2014 8,389,289,611
02245607 CONSTRUCCION & CONSULTORIA C&C JS SAS 2013 30,000,000
02245607 CONSTRUCCION & CONSULTORIA C&C JS SAS 2014 30,000,000
01338236 CONSTRUCCIONES RONDON E U 2014 2,000,000
00548769 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
METALMECANICOS S.A.S
2014 678,536,710
01821141 CONSTRUCTORA MONTE AZUL SAS 2013 20,000,000
01821141 CONSTRUCTORA MONTE AZUL SAS 2014 20,000,000
02380679 CONSTRUX S A S 2014 1,000,000
02183426 CONSULTORIA ESTRATEGIA Y FORMACION SAS 2014 28,343,589
02309035 CONSULTORIO HAPPY TEETH 2014 1,230,000
02103597 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA SANDRA
CARDENAS
2014 5,000,000
02347544 CONTRERAS CARDONA NATALY 2014 1,000,000
01838849 CONTRERAS GUERRERO ALFONSO 2014 1,230,000
01897681 COOL PEOPLE & COMPANY 2010 500,000
S0002522 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR
MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS
2014 2,094,415,154
01900174 COORDINACION DE EVENTOS DI CLASSE 2013 1,000,000
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01920951 CORDOBA DIAZ CLARA INES 2014 2,385,000
02312176 COREA REPUESTOS 2014 1,200,000
S0023717 CORPORACION DC ARTE 2014 154,833,583
S0003150 CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES DE
TRANSPORTE
2014 117,977,255
S0037076 CORPORACION PARA LOS DESPLAZADOS DE
COLOMBIA CODESCOL
2013 1,232,000
S0037076 CORPORACION PARA LOS DESPLAZADOS DE
COLOMBIA CODESCOL
2014 1,232,000
00620025 CORREA AMAYA JULIO ANTONIO 2014 1,230,000
02354208 CORREA GUZMAN JOSE LUIS 2014 1,000,000
01212267 CORREA RODRIGUEZ ARIEL 2014 1,000,000
01348506 CORREDOR COLMENARES GUILLERMO 2014 1,232,000
00985568 CORREDOR PEREZ NESTOR LEOPOLDO 2014 3,050,000
01692308 CORTES BARRERO LUIS OCTAVIO 2014 2,600,000
01233928 CORTES BRICEÑO ELVIA BENILDA 2013 6,000,000
01233928 CORTES BRICEÑO ELVIA BENILDA 2014 6,000,000
00162021 CORTES JOSE ORGIDIO 2014 1,400,000
02263470 CORTES LASSO MIGUEL ANGEL 2014 4,500,000
01506985 COTAME ROMERO BLANCA LILIA 2014 1,232,000
02087840 CREACIONES OSCAR FER 2014 1,232,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2014 1,200,000
02373709 CRISTANCHO SOLANO ELVIA MARIA 2014 1,000,000
01548172 CROSS BORDER TECHNOLOGY S A S 2014 413,370,672
00685473 CRUZ GONZALEZ ISMAEL 2014 1,200,000
02375010 CRUZ PULIDO FERNANDO 2014 5,000,000
01626623 CRYOGEN LTDA SERVICIOS ESPECIALIZADOS
EN REPRODUCCION ANIMAL
2014 652,312,921
02229573 CTR CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
00357257 CUARTAS ACEVEDO HECTOR FABIO 2014 3,500,000
01897677 CUBILLOS DIAZ MARYERING LUCERO 2011 500,000
01612965 CUBILLOS RAMOS DORA MARLENY 2014 1,232,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2005 100,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2006 100,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2007 100,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2008 100,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2009 100,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2010 1,000,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2011 1,000,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2012 1,000,000
01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2013 1,000,000
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01281572 CUELLAR AREVALO LAURA 2014 1,000,000
02169201 CUERVO CANRRO PASTOR ENRIQUE 2014 1,200,000
02134685 CUESTA LOZANO TRANSPORTES SAS 2014 6,000,000
00816622 CUESTAS SANCHEZ CARLOS EDILBERTO 2014 2,800,000
02258325 CUEVAS CUEVAS PEDRO JOSE 2014 400,000
02227666 CURREA PULIDO EDILBERTO 2013 1,232,000
02227666 CURREA PULIDO EDILBERTO 2014 1,232,000
02077783 D & T PROYECTOS S A S 2014 1,220,888,797
02054585 D CLASE DRY CLEAN 2013 15,000,000
02054585 D CLASE DRY CLEAN 2014 15,000,000
01016987 D USAKA RESTAURANTE CAFETERIA 2014 1,000,000
01881268 D Y K IMPRESORES 2014 700,000
01307437 DAKOTA 2014 28,040,476
02373594 DE DERLE AMADO NICOLAS 2014 15,311,000
02361341 DE LOS MONTES 2014 1,000,000
02341439 DECORACIONES PIÑERES 2014 1,700,000
01512706 DECORACIONES Y PRODUCCIONES PARA
EVENTOS ESPECIALES Y TEXTILES
2014 36,251,981
02153172 DEEP BLUE SHIP AGENCY SAS 2014 2,241,667,146
02354271 DEFENSA Y JUSTICIA COLECTIVO DE
ABOGADOS SAS
2014 1,000,000
02032305 DEI JA 2014 1,000,000
01900091 DEKO INNOVA Y ACABADOS 2013 1,000,000
01900091 DEKO INNOVA Y ACABADOS 2014 3,506,000
02241511 DELGADO ARIAS LEONARDO 2013 1,036,000
02241511 DELGADO ARIAS LEONARDO 2014 1,189,000
01758533 DELTA MOTOS 2014 1,100,000
01341849 DEPOCITO DE MADERAS EL CRUCE 2010 100,000
01341849 DEPOCITO DE MADERAS EL CRUCE 2011 100,000
01341849 DEPOCITO DE MADERAS EL CRUCE 2012 100,000
01341849 DEPOCITO DE MADERAS EL CRUCE 2013 100,000
02093490 DEPOSITO DE PAPA EL PROGRESO 2014 800,000
01738242 DEPOSITO DE PAPA FRUTAS Y VERDURAS LA
ESQUINA
2013 600,000
01766078 DEPOSITO Y FERRETERIA SAMMY 2013 800,000
02125668 DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS
DIS PRODUCTS SAS
2014 734,509,837
01959745 DETALLES Y VARIEDADES MINIPRECIOS 2014 7,800,000
02185159 DEVIA SANCHEZ DORIAN VIVIANA 2014 5,000,000
01798871 DHABA 2014 7,408,012
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00040440 DHL GLOBAL FORWARDING DEPOSITO
ADUANERO (COLOMBIA) S A
2014 7,406,658,000
02181820 DIAFRAGMA FILMS S A S 2014 53,103,740
02021052 DIAZ AMAYA NANCY PAOLA 2013 2,000,000
01027366 DIAZ ARDILA HENRY ANTONIO 2013 2,000,000
02138232 DIAZ CORTES MAURICIO ANDRES 2013 100,000
02138232 DIAZ CORTES MAURICIO ANDRES 2014 2,400,000
00967467 DIAZ DIAZ PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
01820559 DIAZ JUNCO MARIA DEL PILAR 2013 700,000
01832042 DIAZ LASSO MARTHA ISABEL 2014 800,000
02266076 DIAZ MARIA CUSTODIA 2014 1,000,000
02082498 DIAZ PARDO JORGE ENRIQUE 2014 46,000,000
02204211 DIAZ ROMERO JENNY ALEJANDRA 2013 1,000,000
02394227 DIAZ VASQUEZ SEBASTIAN 2014 1,000,000
00715318 DIAZ VELEZ ALIX PATRICIA 2013 1,000,000
00715318 DIAZ VELEZ ALIX PATRICIA 2014 1,000,000
02349043 DISCO TABERNA BAR EL TITAN 2014 1,200,000
01330232 DISEÑO GLOBAL 2014 6,200,000
02137586 DISEÑO Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 2013 100,000
02137586 DISEÑO Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 2014 100,000
01932876 DISFARMACK 2014 1,000,000
02205751 DISPROVITAM J.F 2014 1,000,000
01471440 DISTRI GRANOS SUAREZ 2014 1,230,000
01828153 DISTRI-BELLEZA LA AURORA 2014 1,000,000
02216952 DISTRIBUCIONES M Y G 2013 1,179,000
01460132 DISTRIBUIDORA AL DIA J G 2014 1,848,000
01183936 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR PRESA 2014 1,200,000
02345196 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL 2014 1,179,000
02275269 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES LA
88
2013 1,000,000
02275269 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES LA
88
2014 1,000,000
01413919 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y PAÑALES LA
64
2014 1,800,000
00620027 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS CORGI 2014 1,230,000
02341459 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS A M 2014 1,200,000
02213080 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
Y FOTOGRAFIA PAISITA
2014 9,400,000
00633398 DISTRIBUIDORA EL GRAN POLLITO 2014 600,000
02199762 DISTRIBUIDORA FERRETERA ROMAR 2014 2,000,000
02210067 DISTRIBUIDORA FREYCAR 2014 1,800,000
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02039274 DISTRIBUIDORA PALERMO 2013 5,000,000
02187545 DISTRIBUIDORA REINA L N 2014 1,000,000
02373543 DISTRIBUIDORA SANYURI 2014 1,000,000
01971614 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MEGAFIL SAS
2013 123,024,907
01392010 DISTRICARNES LA EUROPEA 2014 2,200,000
02111905 DISTRIREPUESTOS CRISAVILL 2014 1,200,000
02102135 DIVAN PROPERTIES SAS 2012 1,834,333,403
02102135 DIVAN PROPERTIES SAS 2013 1,778,123,612
00355228 DOBLADORA LUIS A. ROZO 2014 1,800,000
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2005 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2006 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2007 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2008 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2009 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2010 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2011 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2012 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2013 1
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2014 1,000,000
01875159 DOLAIDA JOYAS DISEÑO Y ACCESORIOS 2010 700,000
01527430 DONDE CHARLY B A 2014 800,000
01206020 DONDE JIMMY DE LA 10 2014 1,900,000
02130957 DORADO VIVEROS FREDY 2014 1,845,000
02185164 DORIAN DEVIA PELUQUERIA 2014 5,000,000
02130810 DORISPORT 2012 100,000
02130810 DORISPORT 2013 100,000
02130810 DORISPORT 2014 1,232,000
01654947 DOS CALDERON S EN C 2014 1,157,734,000
01305596 DROGAS EXPRESS VILLA LUZ 2014 500,000
01796872 DROGAS LEAL P J 2014 1,000,000
02288154 DROGAS LEAL PL 2014 800,000
00474745 DROGUERIA BECERRA HNOS 2014 280,000
00031596 DROGUERIA DEL PUEBLO 2014 985,000
02267791 DROGUERIA EXITO A.M 2014 1,000,000
01027367 DROGUERIA FARMACON 2013 2,000,000
02186699 DROGUERIA MINIMARKETS NUEVA ESPERANZA 2013 20,794,000
00360393 DROGUERIA NUEVA ARLEQUIN 2011 145,543,000
00360393 DROGUERIA NUEVA ARLEQUIN 2012 92,193,000
00360393 DROGUERIA NUEVA ARLEQUIN 2013 53,738,000
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00528631 DROGUERIA PREX SALUD 2014 2,200,000
02302485 DUARQUINT SIBATE 2014 20,000,000
01315524 DUARTE AMAYA LUZ KARIME 2014 5,000,000
00164227 DUARTE GUTERMAN Y CIA LTDA Y PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN BAJO LA SIGLA
CONSULTORA DG LTDA
2014 792,521,887
01095073 DUQUE MONTOYA MARIA HELENA 2014 500,000
01606571 DUQUE YEPES SANDRA MILENA 2014 22,819,987
01264369 DURAN FERNANDEZ JOSE DANIEL 2014 1,232,000
01454964 DURAN RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,200,000
02244705 DVZ CONSTRUCCIONES S A S 2014 14,431,000
01840595 E K FASHION ANDRES CARREÑO 2013 1,000,000
01840595 E K FASHION ANDRES CARREÑO 2014 10,325,000
02323200 ECOIMPACTO S.A.S 2014 35,225,033
02395178 ECOLPISOS SAS 2014 5,000,000
01084750 EDER KARRERA 2013 4,310,000
01084750 EDER KARRERA 2014 7,389,000
00203475 EDITORIAL HISPANO ANDINA S.A.S. 2014 974,398,055
00203472 EDITORIAL SIMON BOLIVAR S.A.S. 2014 778,854,818
00224270 EDUARDO BERRIO MUEBLES 2014 2,000,000
00836453 EHRHARDT DE RUEDA UTA KATHE ANNE MARIE 2012 2,100,000
00836453 EHRHARDT DE RUEDA UTA KATHE ANNE MARIE 2013 2,200,000
00836453 EHRHARDT DE RUEDA UTA KATHE ANNE MARIE 2014 2,300,000
01512323 EL AGRADO PAISA 2013 1,000,000
00772272 EL BARRIL DE LA VEREDA 2014 120,000
02381174 EL MILAGRITO LA CALERA 2014 2,000,000
01252933 EL PAN DE CADA DIA CARLOS A. SUAREZ 2014 500,000
02324701 EL PAN DORADO N G 2014 3,000,000
02336657 EL PARRANDON DE LOS HMNOS RAPALINO 2014 1,000,000
00779187 EL PORTILLO 2014 1,200,000
01486892 EL REENCUENTRO LLANERO 2010 100,000
01486892 EL REENCUENTRO LLANERO 2011 100,000
01486892 EL REENCUENTRO LLANERO 2012 100,000
01486892 EL REENCUENTRO LLANERO 2013 100,000
01486892 EL REENCUENTRO LLANERO 2014 1,230,000
01683693 EL REY DE LA ROPA O M 2013 1,000,000
01683693 EL REY DE LA ROPA O M 2014 1,000,000
02112541 EL SABAOR SANTENDERIANO 2014 8,000,000
00794469 EL SABOR DE RAFA 2014 1,110,000
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01226486 ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE
SALES COLOMBIANAS LTDA  SIGLA ECOSALCO
LTDA
2014 11,916,000
01952535 ELECTRI HIDRAULICA 2014 1,000,000
00615298 ELECTROMANFER LIMITADA 2014 20,000,000
01388640 ELECTRONICA RODMART 2014 1,800,000
01874900 ELEMENTO LATINO 2014 800,000
02080034 ELITE COMPUTO 2012 350,000
02080034 ELITE COMPUTO 2013 1,700,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2014 800,000
02186273 ENCIZO GARZON LUZ MILA 2014 1,200,000
01910989 ENERDENT 2010 500,000
01910989 ENERDENT 2011 500,000
01910989 ENERDENT 2012 500,000
01910989 ENERDENT 2013 500,000
01575193 ENRIQUE RODRIGUEZ & CIA LTDA TENDRA Y
UTILIZARA LA SIGLA ENROM LTDA
2014 10,000,000
01313092 ENTRENANDOTE HOME 2014 1,200,000
02046301 EPHITELIAL PHARMA S A S 2011 15,000,000
02046301 EPHITELIAL PHARMA S A S 2012 15,000,000
02046301 EPHITELIAL PHARMA S A S 2013 15,000,000
02046301 EPHITELIAL PHARMA S A S 2014 15,000,000
01824635 ESCALANTE PERALTA JORGE RODOLFO 2013 64,000,000
01824635 ESCALANTE PERALTA JORGE RODOLFO 2014 64,000,000
01652684 ESCARRAGA BERMUDEZ SONIA MARITZA 2014 500,000
02060675 ESCOBAR MONTOYA NORMA REGINA DE LA
CRUZ
2014 500,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2006 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2007 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2008 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2009 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2010 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2011 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2012 800,000
01454513 ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA 2013 800,000
01625330 ESCUELA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.A.S.
2013 3,000,000
01625330 ESCUELA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.A.S.
2014 3,000,000




00660770 ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS CILIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ
2014 350,000
02087450 ESPACIO SIETE PROMOTORES INMOBILIARIOS
SAS
2014 10,000,000
02191083 ESPIROMETROS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01628369 ESPITIA BAUTISTA MYRIAM 2014 1,000,000
02263624 ESPITIA BECERRA HENRY HERNANDO 2013 1,000,000
01411603 ESPITIA JAIME HERNANDO 2014 1,230,000
02267004 ESPITIA LARA LUZ STELLA 2014 1,000,000
00246513 ESQUEMAS FUNCIONALES LTDA 2014 200,000
01889083 ESTACION DE SERVICIO ESSO LOS PINOS 2014 500,000,000
01576486 ESTACION DE SERVICIO LA JUANA 2014 20,000,000
01665354 ESTACION DE SERVICIO QUETAME 2008 50,000
01665354 ESTACION DE SERVICIO QUETAME 2009 50,000
01665354 ESTACION DE SERVICIO QUETAME 2010 50,000
01665354 ESTACION DE SERVICIO QUETAME 2011 50,000
01665354 ESTACION DE SERVICIO QUETAME 2012 50,000
01665354 ESTACION DE SERVICIO QUETAME 2013 50,000
01984582 ESTETICA CLOPATOFSKY 2013 10,020,000
01975823 ESTUDIO NET ES TOCANCIPA 2014 500,000
01484262 EVENTY TRAVEL 2014 1,230,000
01751786 EXECUTIVE ACTION CONSULTING S A S 2014 336,514,691
01706747 EXOSTOS Y SILENCIADORES HG 2014 1,600,000
01684997 EXPENDIO DE CARNES LA 72 J L 2013 950,000
01684997 EXPENDIO DE CARNES LA 72 J L 2014 950,000
01821618 EXPO CAFES 2013 1,232,000
01222794 EXPOJAULAS 2014 1,000,000
00287829 EXPRESO DEL PAIS 2014 412,873,000
00023484 EXPRESO DEL PAIS S A 2014 18,533,381,629
02069435 FABRICA DE VELAS Y VELADORAS LUZTRELLA 2014 1,700,000
02153705 FAJARDO SANABRIA ANDRES ORLANDO 2014 1,500,000
00441738 FAMA DON HECTOR 2014 3,500,000
00201128 FARO EDITORES S.A.S 2014 530,773,488
02076079 FAROLES J FERCHO G 2014 1,232,000
00203476 FAUSTO EDITORES S.A.S 2014 1,108,864,771
01466153 FEDEPER BOGOTA 2014 500,000,000
01696731 FEDEPER N.3 2014 100,000,000
01485630 FEDEPER NO 2 2014 100,000,000
02044244 FEDEPER NO 6 2014 100,000,000
01831417 FEDEPER NO. 4 2014 100,000,000
01849446 FEDEPER NO. 5 2014 100,000,000
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01466146 FEDEPER S.A.S. 2014 2,153,637,762
01047851 FELIX AMADOR Y SUS COBRAS DEL NORTE 2013 400,000
01047851 FELIX AMADOR Y SUS COBRAS DEL NORTE 2014 1,230,000
00967262 FERNANDEZ PINTO JOSE ANGEL 2012 1,000,000
00967262 FERNANDEZ PINTO JOSE ANGEL 2013 1,000,000
00967262 FERNANDEZ PINTO JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01600561 FERNANDEZ ROA CLARA YANETH 2014 12,000,000
02159336 FERRELECTRICOS P Y K 2012 1,000,000
02159336 FERRELECTRICOS P Y K 2013 1,000,000
01856609 FERRELECTRICOS Y DEPOSITO LA ARBOLEDA 2014 4,000,000
01925670 FERREPINTURAS EL SUPER 2014 4,000,000
02352240 FERRETERIA CAÑON JC 2014 1,100,000
00403350 FERRETERIA CONDORITO 2014 47,500,000
00770487 FERRETERIA D ROGER S 2014 1,232,000
01103510 FERRETERIA EL CACHARRITO 2014 5,000,000
01364116 FERRETERIA LA PIRAMIDE GUACHETA 2014 10,000,000
01507504 FERRETERIA LA VELEÑITA AL 2014 1,900,000
00934564 FERRODEPOSITO DE MATERIALES PARA CONST
PACHON E HIJOS
2014 8,200,000
02157154 FERRONORTE RL SAS 2014 10,000,000
02300811 FI2NET SAS 2014 6,000,000
02366663 FITNESS PARTY 2014 1,000,000
01233929 FLEXIAGRO 2013 5,000,000
01233929 FLEXIAGRO 2014 5,000,000
00040441 FLORCARGA 2014 1,800,000
02383222 FLOREZ BASILIO SIRLEY 2014 1,000,000
02129847 FLOREZ ESPINOSA EMPIDIO 2014 1,000,000
01326579 FLOREZ MORALES LUIS ANTONIO 2014 800,000
02072244 FLOREZ PANTOJA MONICA ANDREA 2014 6,000,000
02303053 FLORYHER 2014 1,000,000
01911854 FLUVER MEN EXPRESS - 2 2014 1,700,000
S0012247 FONDO DE EMPLEADOS ANDINO 2014 341,722,315
S0001962 FONDO DE EMPLEADOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE COLOMBIA PARA TODOS
LOS EFECTOS SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFEPAC
2014 1,293,374,587
01955221 FONSECA ARDILA CARMEN CECILIA 2014 1,230,000
00516052 FONSECA CASTELBLANCO DANIEL 2014 192,115,000
02223627 FOOD TECHNOLOGY & BEVERAGES S A S 2014 78,063,917
01987214 FORERO BARRETO HECTOR FABIO 2013 1,000,000
01987214 FORERO BARRETO HECTOR FABIO 2014 1,000,000
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02099783 FORERO FORERO CLAUDIA BRIGITE 2014 1,200,000
00823588 FORERO GUERRERO MARCO EMILIO 2014 3,050,000
01766077 FORERO HERNANDEZ SAMUEL 2013 800,000
02138522 FORERO JOSE CRISTOBAL 2014 1,230,000
02368093 FORERO MARTINEZ DANIEL 2014 1,700,000
01717476 FORERO NOGUERA ANA DELFINA 2014 1,000,000
01270922 FORERO SANCHEZ SEGUNDO CRISIBAL 2014 1,500,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2007 100,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2008 100,000
02205468 FORMALETAS Y ANDAMIOS DE SABANA CENTRO
SAS
2014 7,900,000
00779953 FORSISTEMAS 2014 1,500,000
02111356 FOTO LEYDI 2012 1,000,000
02111356 FOTO LEYDI 2013 1,000,000
01630641 FOTOS MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01630641 FOTOS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02138041 FRAMES S A S 2014 10,000,000
01493202 FRANCO AMAYA ANA ROSA 2014 3,000,000
02082977 FRANCO MORALES OSCAR DUFRANS 2014 1,000,000
01511235 FRANCO RODRIGUEZ JESUS REYES 2014 1,150,000
02304949 FREIDER -CAR 2014 1,000,000
01214694 FRUSERVICE S A S 2014 1,217,351,430
02033392 FRUTALES MI PATILLA 2014 520,000
01988984 FRUTAS Y VERDURAS EL CHAMO FRUVER 2014 2,000,000
02188651 FRUTAS Y VERDURAS EL MONITO 2013 800,000
02188651 FRUTAS Y VERDURAS EL MONITO 2014 800,000
01879199 FRUTAS Y VIVERES DE LA 147 2014 800,000
01707890 FRUTERIA HELADERIA MICKEY MOOUSE 2012 1,000,000
01707890 FRUTERIA HELADERIA MICKEY MOOUSE 2013 1,000,000
01707890 FRUTERIA HELADERIA MICKEY MOOUSE 2014 1,000,000
01600562 FRUTERIA LA ESPECIAL DE LA 27 2014 4,000,000
01230092 FRUTERIA Y HELADERIA LA CASONA 2014 1,000,000
01460019 FRUTERIA Y HELADERIA LA ESPECIAL DE
FONTIBON
2014 4,000,000
01837169 FRUTERIA Y HELADERIA MICKEY MAUSE DE
LA 53
2014 2,000,000
01798630 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION 2014 4,000,000
00676511 FRUTY MIX 2014 5,000,000
01847791 FRUVER LA BASTILLA 2014 10,000,000
01178243 FUENTES APONTE CARLOS JULIO 2014 450,000
02259948 FUERZA DE VENTA S A S 2013 1,100,000
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02259948 FUERZA DE VENTA S A S 2014 1,200,000
S0033205 FUNDACION ABUELOS ACTIVOS 2013 500,000
S0033205 FUNDACION ABUELOS ACTIVOS 2014 500,000
S0020099 FUNDACION ARTISTAS SOBRE RUEDAS 2013 500,000
S0020099 FUNDACION ARTISTAS SOBRE RUEDAS 2014 500,000
S0035433 FUNDACION CASA HOGAR SU CASA 2014 1,000,000
S0031578 FUNDACION DESPLAZADOS PROGRESANDO, QUE
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FUNDESPROGRESO
2013 1,000,000
S0031578 FUNDACION DESPLAZADOS PROGRESANDO, QUE
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FUNDESPROGRESO
2014 5,000,000
S0035767 FUNDACION EDUCAR LUZ Y ESPERANZA 2014 1,000,000
S0007673 FUNDACION EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2014 1,000,000
S0019236 FUNDACION IBEROAMERICANA DE SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO O.N.G Y
SU SIGLA SERA FISCOLOMBIA
2014 1,345,985,000
02313149 FUNDACION IBEROAMERICANA DE SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO ONG
2014 1,345,985,000
S0044348 FUNDACION PARA EL PROGRESO Y
DESARROLLO SOCIAL FORJANDO FUTURO
2014 20,000,000
S0035085 FUNDACION REAL TUNA COTENSE CUYA SIGLA
ES FRTC
2013 500,000
S0035085 FUNDACION REAL TUNA COTENSE CUYA SIGLA
ES FRTC
2014 500,000
S0035401 FUNDACIÓN CORAZON LIBRE 2014 1,000,000
01511237 FUNDICIONES FRANCO JR 2014 1,150,000
02297315 FUNKEIN ILUMINATION SAS 2014 5,800,000
02394738 G & S FORMACIONES SAS 2014 1,000,000
01989165 G MUSIC PRO 2014 1,100,000
01869863 GABERTPLAST 2013 850,000
01869863 GABERTPLAST 2014 935,000
01352619 GAITAN MATEUS DUVIS YADIRA 2012 1,000,000
01352619 GAITAN MATEUS DUVIS YADIRA 2013 1,000,000
01352619 GAITAN MATEUS DUVIS YADIRA 2014 1,000,000
02216951 GAITAN MEDINA JORGE MARIO 2013 1,179,000
00676797 GALAN RODRIGUEZ SANTIAGO ALBERTO 2013 1,000,000
00676797 GALAN RODRIGUEZ SANTIAGO ALBERTO 2014 1,000,000
02278991 GALAN RUIZ HUMBERTO 2014 1,000,000
02338358 GALAT CHEDIAK JORGE LEON 2014 300,000
00563907 GALAX MOTOS 2013 19,000,000
02373777 GALENA OTROS 360 ° 2014 10,000,000
01308963 GALINDO DE SANABRIA GLORIA MARIA 2014 1,000,000
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00667944 GALINDO GUTIERREZ MARIA BEATRIZ 2012 20,000
00667944 GALINDO GUTIERREZ MARIA BEATRIZ 2013 20,000
01431090 GALLEGO MONTES OLGA LUCIA 2012 300,000
01431090 GALLEGO MONTES OLGA LUCIA 2013 300,000
01431090 GALLEGO MONTES OLGA LUCIA 2014 300,000
01029702 GALLEGO VANEGAS MARYORY 2013 2,900,000
01029702 GALLEGO VANEGAS MARYORY 2014 2,900,000
02285921 GALLETERIA DALY 2014 11,500,000
01869317 GALVAN ROJAS MARCELINO 2014 1,500,000
01738523 GALVEZ ROJAS ADRIANA 2011 1,500,000
01738523 GALVEZ ROJAS ADRIANA 2012 1,500,000
01738523 GALVEZ ROJAS ADRIANA 2013 1,500,000
01738523 GALVEZ ROJAS ADRIANA 2014 1,500,000
01718412 GALVIS BARRERA MARIA CRISTINA 2014 800,000
02195773 GAMBA ACEVEDO YENNY MARCELA 2013 1,133,000
02033266 GAMBOA FINO FLOR ANGELA 2014 1,230,000
02324694 GAMBOA FINO NIDIA AZUCENA 2014 3,000,000
00882256 GANTIVA BEJARANO JOSE BERNARDO 2014 1,232,000
01519979 GAONA DIAZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01664576 GAONA GARZON ANDREA FERNANDA 2014 1,000,000
00528630 GAONA GOMEZ JUAN DE DIOS 2014 2,200,000
01914377 GARCES CALDERON LUZ STELLA 2014 993,800
01667146 GARCES DELGADILLO ELSA 2013 1,179,000
00727798 GARCIA CAJAMARCA JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
02247050 GARCIA GARCIA NORBERTO 2014 1,800,000
01937403 GARCIA GOMEZ MARIANA 2014 3,000,000
02100004 GARCIA MARTINEZ NESTOR 2014 1,500,000
01681535 GARCIA MORENO ROBERT GERSON 2014 900,000
02347559 GARCIA OCHOA JOHANNA CAROLINA 2014 1,000,000
00367925 GARCIA PINILLA LINDA FABIOLA 2014 600,000
01931950 GARCIA PIZA SATURIA 2011 1,000,000
01931950 GARCIA PIZA SATURIA 2012 1,000,000
01931950 GARCIA PIZA SATURIA 2013 1,000,000
01931950 GARCIA PIZA SATURIA 2014 1,100,000
02206874 GARCIA TENORIO DACIO ARTURO 2014 1,000,000
02240342 GARCIA VARGAS JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02033824 GARZON DE RODRIGUEZ NOHEMY 2014 1,050,000
02245720 GARZON MARIA YANET 2014 500,000
01880097 GARZON MORALES DORIS CONSUELO 2014 1,200,000
02172044 GAYBA 2014 600,000
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01480817 GENESYS BANDA ANCHA 2014 1,000,000
01869362 GENTES SA AGENCIA BOGOTA 2013 2,000,000
01778149 GEREZ MONGUI CARLOS DARIO 2014 1,200,000
01030017 GESTION Y MANEJO EMPRESARIAL LTDA 2012 4,500,000
01030017 GESTION Y MANEJO EMPRESARIAL LTDA 2013 4,500,000
01030017 GESTION Y MANEJO EMPRESARIAL LTDA 2014 15,000,000
02215397 GIACHE 2014 2,500,000
01188979 GIL OROZCO FILIBERTO 2014 600,000
00697750 GIMNASIO MODERNO ESDRA 2014 1,400,000
02250157 GIRALDO ARANGO JOSE IGNACIO 2013 500,000
02250157 GIRALDO ARANGO JOSE IGNACIO 2014 500,000
01454915 GIRALDO DE GOMEZ LUZ PIEDAD 2014 1,200,000
00923432 GIRALDO OSPINA LUZ STELLA 2014 950,000
01006032 GIRALDO S GRECIA 2014 950,000
02174155 GLOBAL LIFE A 1 2014 2,000,000
02228829 GLOBAL QOWA AL BASHERIA S A S 2013 35,156,752
02228829 GLOBAL QOWA AL BASHERIA S A S 2014 35,156,752
02087493 GLOBAL SERVICE J&H SAS 2013 10,000,000
02087493 GLOBAL SERVICE J&H SAS 2014 10,000,000
02077228 GOLEZTAR 2012 100,000
02077228 GOLEZTAR 2013 1,200,000
01965843 GOMEZ ARDILA JAIRO 2012 629,928,000
01074214 GOMEZ AREVALO UBALDINA 2014 1,232,000
02261732 GOMEZ CORREAL CAMILO ALEJANDRO 2014 1,500,000
01115962 GOMEZ EDGAR ALVARO 2014 2,100,000
02285329 GOMEZ GAVILAN GLADYS MERCEDES 2014 1,000,000
01726056 GOMEZ GIL FLOR MYRIAM 2012 1,000,000
01726056 GOMEZ GIL FLOR MYRIAM 2013 1,000,000
00914069 GOMEZ OLAYA MARIA OLINDA 2014 1,100,000
02123817 GOMEZ OSPINA ANGELICA MARIA 2012 1,000,000
02123817 GOMEZ OSPINA ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
02245186 GOMEZ PEÑA GLADYS 2014 800,000
01512992 GOMEZ PINEDA CLAUDIA DEL PILAR 2013 5,000,000
01512992 GOMEZ PINEDA CLAUDIA DEL PILAR 2014 5,500,000
02118005 GOMEZ PINEDA PAOLA ANDREA 2014 5,500,000
01838964 GOMEZ RAMIREZ KATHERINE 2009 10,000
01838964 GOMEZ RAMIREZ KATHERINE 2010 10,000
01838964 GOMEZ RAMIREZ KATHERINE 2011 10,000
01838964 GOMEZ RAMIREZ KATHERINE 2012 10,000
01838964 GOMEZ RAMIREZ KATHERINE 2013 10,000
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02386321 GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
02088585 GOMEZ ROMERO ESTRELLA 2014 500,000
02265261 GOMEZ SEGURA ADRIANA MARCELA 2014 1,232,000
01707621 GOMEZ URIBE OLGA LUCIA 2008 500,000
01707621 GOMEZ URIBE OLGA LUCIA 2009 500,000
01707621 GOMEZ URIBE OLGA LUCIA 2010 500,000
01707621 GOMEZ URIBE OLGA LUCIA 2011 500,000
01707621 GOMEZ URIBE OLGA LUCIA 2012 500,000
01707621 GOMEZ URIBE OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02166743 GOMEZ VANEGAS LAURA VIVIANA 2012 1,000,000
02166743 GOMEZ VANEGAS LAURA VIVIANA 2013 1,000,000
02166743 GOMEZ VANEGAS LAURA VIVIANA 2014 1,200,000
02178297 GONZALEZ ALDANA SANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
01706746 GONZALEZ ARIZA HECTOR JULIO 2014 1,600,000
00967684 GONZALEZ BOHORQUEZ LUIS EDUARDO 2013 800,000
00967684 GONZALEZ BOHORQUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00922629 GONZALEZ DE CASTELLANOS ANA GRACIELA 2010 500,000
00922629 GONZALEZ DE CASTELLANOS ANA GRACIELA 2011 500,000
00922629 GONZALEZ DE CASTELLANOS ANA GRACIELA 2012 500,000
00922629 GONZALEZ DE CASTELLANOS ANA GRACIELA 2013 500,000
00210331 GONZALEZ GARCIA FERNANDO AUGUSTO 2014 9,000,000
01352991 GONZALEZ GONZALEZ MARCO TULIO 2013 2,500,000
01757627 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN FERNANDO 2014 5,000,000
01486890 GONZALEZ MORENO MARIA ISABEL 2010 100,000
01486890 GONZALEZ MORENO MARIA ISABEL 2011 100,000
01486890 GONZALEZ MORENO MARIA ISABEL 2012 100,000
01486890 GONZALEZ MORENO MARIA ISABEL 2013 100,000
01486890 GONZALEZ MORENO MARIA ISABEL 2014 1,230,000
02076076 GONZALEZ OLIVEROS JOSE FERNANDO 2014 1,232,000
00749709 GONZALEZ ROJAS QUERUBIN 2014 1,200,000
01561684 GONZALEZ SANABRIA MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01684459 GONZALEZ SANTAMARIA YULIETH 2014 1,200,000
01800350 GONZALEZ TRIANA ARNULFO 2012 100,000
01800350 GONZALEZ TRIANA ARNULFO 2013 2,000,000
02063364 GORDILLO LOPEZ YECID ALBERTO 2014 700,000
01485594 GOTICA FIGURAS 2013 1,070,000
01485594 GOTICA FIGURAS 2014 1,080,000
00713684 GRAFICAS DELFYN 2014 700,000
02243224 GRAMMATA COLOMBIA SAS QUE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GRAMMATA COLOMBIA
2014 2,124,858,645
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01064236 GRIFICAUCHOS 2013 1
01064236 GRIFICAUCHOS 2014 1
02394231 GRIMALDI 2014 1,000,000
02238972 GROSS PARRA JOSE LUIS 2013 2,800,000
02238972 GROSS PARRA JOSE LUIS 2014 2,800,000
02282459 GRUAS TOCANCIPA 2014 1,200,000
02217227 GRUPO ARTE Y CINE SAS 2014 15,000,000
02286554 GRUPO CONSULTOR E INMOBILIARIO 2014 1,000,000
02392088 GRUPO EFICIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO S A S
2014 10,500,000
01857453 GRUPO GEMLSA SA 2014 4,505,008,926
01899005 GUERRERO PARDO OLGA MARGARITA 2014 1,232,000
00609043 GUERRERO PARRA CARMEN JULIA 2014 800,000
01855743 GUERRERO PARRA ELIZABETH 2014 900,000
01093537 GUERRERO RODRIGUEZ RICARDO 2011 1,000,000
01093537 GUERRERO RODRIGUEZ RICARDO 2012 1,000,000
01093537 GUERRERO RODRIGUEZ RICARDO 2013 1,000,000
01093537 GUERRERO RODRIGUEZ RICARDO 2014 1,000,000
02245933 GUERRERO VILLAMIL NELLY 2014 100,000
00483772 GUIANZA S A CORREDORES DE SEGUROS 2014 3,812,586,186
01821511 GUILLE PERSIANAS 2014 4,500,000
01630639 GUTIERREZ CHITIVA GILMA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01630639 GUTIERREZ CHITIVA GILMA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01983403 GUTIERREZ ORLANDO 2012 1,030,000
01983403 GUTIERREZ ORLANDO 2013 1,030,000
01983403 GUTIERREZ ORLANDO 2014 1,030,000
02214485 GUZMAN GAITAN MYRIAM 2014 6,000,000
00972291 GUZMAN GALINDO LUIS ALFREDO 2012 900,000
00972291 GUZMAN GALINDO LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
00972291 GUZMAN GALINDO LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01339607 GUZMAN LEON MARIA AMPARO 2014 11,100,000
01955612 GUZMAN OTALVARO GONZALO 2014 1,232,000
01965571 GUZMAN ROBAYO HAROLD WILSON 2014 4,000,000
01110634 GUZMAN SANTOS CLAUDIA PATRICIA 2014 800,000
02285542 GYJ INGENIERIA GROUP SAS 2014 10,000,000
02194308 H A G CONSTRUCCIONES & CIA LTDA 2014 121,448,680
02027084 H M LA UNION 2014 1,232,000
01306283 HACIENDA LOS COROZOS SA 2013 1,668,236,000
02081864 HAIR COLOR B N 2014 1,232,000
02368095 HAMBURGUER AND HOT DOG 2014 1,700,000
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01668031 HENAO ALZATE LUISA FERNANDA 2014 1,232,000
01719932 HERNANDEZ CARRILLO EDILIA 2012 500,000
01719932 HERNANDEZ CARRILLO EDILIA 2013 500,000
01719932 HERNANDEZ CARRILLO EDILIA 2014 6,000,000
01355709 HERNANDEZ CUBIDES JUAN DIEGO 2014 1,232,000
00509840 HERNANDEZ DE MORAN HELENA 2014 2,817,000
02316303 HERNANDEZ GAONA DIANA 2014 1,000,000
02176219 HERNANDEZ HURTADO WILLIAM 2014 1,000
01054540 HERNANDEZ PABON LUIS HELI 2014 43,000,000
01911851 HERNANDEZ PALACIO HENRY 2014 11,000,000
02273207 HERNANDEZ RAMIREZ JUAN EVANGELISTA 2014 1,000,000
01961242 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN OSWALDO 2013 58
01961242 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN OSWALDO 2014 58
00904552 HERNANDEZ VIVAS HECTOR 2014 938,255,000
02214601 HERRERA MARTINEZ RONALD EDREY 2014 5,000,000
02237284 HERRERA ROJAS CESAR ANDRES 2013 600,000
02237284 HERRERA ROJAS CESAR ANDRES 2014 600,000
00802780 HEVAR TRONIC 2013 5,000,000
00802780 HEVAR TRONIC 2014 5,000,000
02205750 HINCAPIE VELEZ JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02363309 HM VIAJES Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS SAS
2014 3,375,868
02372934 HM VIAJES Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS SAS
2014 3,375,868
02035541 HOGAR DE PASO LA MALOKA BOGOTA 2014 380,000,000
00627791 HOGARES DE PASO LA MALOKA S A S 2014 3,867,984,586
02213537 HOMEFORT CONTROL & AUTOMATION SAS 2013 5,000,000
02213537 HOMEFORT CONTROL & AUTOMATION SAS 2014 5,000,000
00881199 HOTEL COSTA DEL SOL 2014 32,000,000
02016000 HOTEL LA PUERTA DEL LLANO 2014 600,000
01986085 HOTEL PARQUE CENTRAL CAQUEZA 2014 2,000,000
02072245 HOTEL TRAVEL EMPRESARIAL 2014 6,000,000
01948289 HOUSE CENTER COM 2013 1,200,000
01948289 HOUSE CENTER COM 2014 1,200,000
01295353 HOUSE SHOES 2014 4,450,000
00639313 HOYOS AVILA EMMA 2014 2,800,000
02119680 HUERFANO SILVA JAVIER LISANDRO 2014 900,000
02378269 HUERTAS AMAYA RAUL FERNANDO 2014 1,000,000
02284107 HUERTAS BETANCOURT ALVARO 2014 1,000,000
01914367 HUESO DIAZ MARIA BERTA 2014 1,000,000
01947564 HURTADO PEREA MARIA BEATRIZ 2013 1,000,000
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01947564 HURTADO PEREA MARIA BEATRIZ 2014 1,000,000
01831839 I C F ICOFOTO 2014 3,000,000
02261737 ID MODULARES 2014 1,500,000
01987479 IDEASPIXEL 2014 1,820,000
00870992 IL CANE IL GATTO 2014 6,800,000
02287737 IMDISCOM SAS 2014 32,894,381
01941139 IMPACTANDO INVERSIONES S A S 2014 2,186,329,000
02100829 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SDC
LTDA
2013 1,000
02100829 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SDC
LTDA
2014 15,000,000
02081859 IMPRESORES LITODIGITAL SAS 2012 10,000,000
02081859 IMPRESORES LITODIGITAL SAS 2013 10,000,000
02081859 IMPRESORES LITODIGITAL SAS 2014 10,000,000
00262829 INDES 2014 10,000,000
01302736 INDES PACK LTDA 2014 121,013,000
01302792 INDES PACK LTDA 2014 5,000,000
00215423 INDES S.A.S. 2014 5,786,484,000
00649443 INDUPRINT S A S 2014 2,116,657,866
01471589 INDUSTRIA MECAMETALICAS A G 2014 2,400,000
00248485 INDUSTRIA NACIONAL AGROPECUARIA S A
INAGROSA
2014 8,325,290,948
00125027 INDUSTRIA NACIONAL ELECTROMECANICA S A
INEMA S A
2014 4,049,967,619
02221701 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORTES SAS 2014 37,187,404
00628747 INDUSTRIAS I B LTDA 2014 79,197,535
01734716 INDUSTRIAS METALFIL LTDA 2014 16,000,000
02055674 INDUSTRIAS TECNICAS DE HIDROCARBUROS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
CON LA SIGLA ITH SAS
2014 672,253,273
01770822 INGCOVIALES LTDA 2011 718,312,000
01770822 INGCOVIALES LTDA 2012 718,331,000
01770822 INGCOVIALES LTDA 2013 718,331,000
01770822 INGCOVIALES LTDA 2014 718,331,000
S0023232 INGENIERIA DESARROLLO Y ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN COLOMBIA
FUNDACION IDAP COLOMBIA
2013 12,420,000
S0023232 INGENIERIA DESARROLLO Y ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN COLOMBIA
FUNDACION IDAP COLOMBIA
2014 12,420,000
01378223 INMERSYS SAS 2014 605,898,825
01975695 INMOBILIAN S A S 2011 70,000,000
01975695 INMOBILIAN S A S 2012 92,500,000
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01975695 INMOBILIAN S A S 2013 132,500,000
01975695 INMOBILIAN S A S 2014 121,347,832
02390891 INMOBILIARIA BRAGANZA 2014 1,000,000
01567771 INNOVA SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA 2013 1,200,000
01128150 INSUMOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS LA
HACIENDA DE UBATE
2014 5,000,000
02323274 INTEC DIESEL S A S 2014 14,122,793
01165078 INTEMET 2014 5,000,000
01075900 INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY
LIMITADA CUYA SIGLA COMERCIAL SERA I E
A LTDA
2014 4,800,000
01661051 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S 2014 1,097,857,813
02128355 INTERNET EL CAMPIN 2012 1
02128355 INTERNET EL CAMPIN 2013 1
00003984 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA
INTERDISEÑOS
2014 7,337,793,170
02134485 INTESURGIR SERVICIOS SAS 2013 2,000,000
02134485 INTESURGIR SERVICIOS SAS 2014 3,000,000
01169252 INVERHIERROS LIMITADA 2014 30,000,000
01004076 INVERHIERROS LTDA 2014 169,965,646
01464269 INVERSIONES CORYS LIMITADA 2014 2,299,167
01432096 INVERSIONES DEL PAIS S A 2014 13,100,059,698
01432194 INVERSIONES DEL PAIS S A 2014 703,014,000
02351744 INVERSIONES DOBLE AA S A S 2014 230,000,000
02069451 INVERSIONES HOTEL PORTO ALEGRE COVEÑAS
SAS
2014 1,000,000
02147393 INVERSIONES INMOBILIARIAS UNIDAS SAS 2014 1,393,354,684
02227908 INVERSIONES JARG S A S 2013 2,000,000
02227908 INVERSIONES JARG S A S 2014 72,424,723
02370260 INVERSIONES JUNCO MUTIS SAS 2014 365,170,664
01548599 INVERSIONES LIGOL SIGLA INVERLIGOL
LTDA
2014 7,566,298,743
02100958 INVERSIONES MAJESTIC 2012 1,000,000
02100958 INVERSIONES MAJESTIC 2013 1,000,000
02100958 INVERSIONES MAJESTIC 2014 1,000,000
02035389 INVERSIONES MORENO CALDERON S A S 2013 21,568,000
02035389 INVERSIONES MORENO CALDERON S A S 2014 21,568,000
00644756 INVERSIONES ROZO GONZALEZ LIMITADA 2014 10,000,000
02035178 INVERSIONES Y PROYECTOS AL FUTURO I P
F S A S
2014 1,000,000
02367104 ISYAN INDUSTRIA METALICA S A S 2014 4,300,000
01606572 ISYSCOL 2014 5,000,000
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02088601 IT BUSINESS & FINANCES CONSULTING SAS 2014 511,569,523
01991618 ITALSUD S A S 2014 517,011,700
02366662 J Y M ASESORES DE SEGUROS 2014 1,000,000
01501722 JAGUAR TALLER DIGITAL SA 2014 94,251,000
02366660 JAIMES RODRIGUEZ JARVEY 2014 1,000,000
01687109 JAMONERIA BONANZA 2009 800,000
01687109 JAMONERIA BONANZA 2010 800,000
01687109 JAMONERIA BONANZA 2011 800,000
01687109 JAMONERIA BONANZA 2012 800,000
01687109 JAMONERIA BONANZA 2013 800,000
01717478 JANNA MODA 2014 1,000,000
02213076 JARAMILLO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO 2014 9,400,000
02032304 JARAMILLO VELOZA DEIBI NOLBERTO 2014 1,200,000
01691468 JARDIN INFANTIL EL RECREO DE RANOLINO 2014 3,000,000
00615938 JARDIN INFANTIL JARDINERITOS 2002 500,000
02230068 JARDIN INFANTIL KIDS KINGDOM CASTLE 2013 1,000,000
02230068 JARDIN INFANTIL KIDS KINGDOM CASTLE 2014 1,000,000
02293416 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS
CREACIONES LGN
2014 7,000,000
02355306 JEREZ CASTILLO GINA PAOLA 2014 1,000,000
01601456 JEREZ MONGUI LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
01063354 JIMENEZ AVELLANEDA JOSE DE JESUS 2014 8,500,000
02375834 JIMENEZ CHIRVA JOHN JAIRO 2014 1,200,000
00753172 JIMENEZ DE GUERRERO MARIA ANGELINA 2014 500,000
00678807 JIMENEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02293414 JIMENEZ HERRERA EBLIN VIVIANA 2014 7,000,000
02048591 JIMENEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02048591 JIMENEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02277215 JJ. AUTOS 2014 1,500,000
02375838 JOHN J MOTOS 2014 1,200,000
01587031 JOSE DANIEL MARTINEZ LEON 2012 1,200,000
01587031 JOSE DANIEL MARTINEZ LEON 2013 1,200,000
01587031 JOSE DANIEL MARTINEZ LEON 2014 1,200,000
02053620 JOSE PINEDA LOGISTICA SAS Y PODRA USAR
LA SIGLA JP LOGISTICA SAS
2014 210,942,000
01875231 JOTAS RESTAURANTE BAR 2013 1,100,000
00861596 JUEGOS ELECTRONICOS TORRES 2014 1,232,000
01588075 JULITEL COMUNICACIONES 2014 900,000
01771013 JUMAJAD S A 2014 8,961,249,063
01937405 KANTUA 2014 3,000,000
01878231 KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR 2013 1,000,000
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01798868 KUMAR AJAY 2014 7,408,012
02354210 KW INGENIERIA 2014 1,000,000
01300417 LA BRASA AMARILLA DEL ALCALA 2012 1,200,000
01300417 LA BRASA AMARILLA DEL ALCALA 2013 1,200,000
01300417 LA BRASA AMARILLA DEL ALCALA 2014 1,200,000
02111170 LA CALLE PARRILLA RESTAURANTE 2014 4,100,000
02093884 LA CASA DEL AIRBAG 2014 20,000,000
01390752 LA CLINICA DE SUSPRENDAS 2013 550,000
01390752 LA CLINICA DE SUSPRENDAS 2014 600,000
S0031559 LA CORPORACION LA NUEVA ESPERANZA DE
LOS NIÑOS DEL FUTURO
2014 1,250,000
01153393 LA ESPERANZA DE LA PALMA 2014 700,000
01666319 LA ESQUINA DE LA POKER 2014 900,000
01287837 LA ESQUINA DE LAS LANAS 2014 5,000,000
01628374 LA ESQUINA DE MI NEGRO ROCKOLA BAR 2014 1,000,000
01519637 LA ESTRELLA VELAS Y VELONES 2014 1,500,000
01355714 LA GRAN DINASTIA 2014 1,232,000
02291663 LA ISLA DE CAPRI MFR 2014 1,300,000
01372457 LA OPTICA VEO EXPRESS 2013 100,000
01372457 LA OPTICA VEO EXPRESS 2014 1,200,000
02027930 LA OPTIK 2014 800,000
02183391 LA PAELLA DE CARLITOS 2013 1,000,000
02183391 LA PAELLA DE CARLITOS 2014 1,000,000
00914072 LA PLAYITA DE MARY 2014 1,100,000
00924380 LA SEDE BAR 2014 1,200,000
01667731 LA TIENDA DE LIGIA DE LA CALLE 108 2014 1,200,000
02382534 LA VARIEDAD C I 2014 1,200,000
01672072 LA VECINA NUEVO MILENIO CHIA 2014 1,000,000
00673643 LA VILLA DEL POLLO 2014 40,000,000
00639726 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
SANTA LIBRADA
2013 2,000,000
00639726 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
SANTA LIBRADA
2014 8,500,000
02265518 LABORATORIO DE SERVICIO GEMLSA 2014 1,000,000
00264835 LABORATORIO DENTAL PARRA 2014 1,000,000
01160146 LADRILLERA EXPORTADORA DE ARCILLAS Y
TEJAS EXPORARCILLAS
2014 25,000,000
00618948 LAGOS PUENTES DICNORY 2014 1,000,000
01968061 LAITON LAITON DORA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02370859 LANCHEROS PEÑA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
00958643 LANDINEZ DE CASTILLO VERONICA 2014 6,000,000
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00883093 LAO KAO S A 2014 13,132,127,411
02307529 LARGO MARTINEZ GLADYS YAQUELINE 2014 1,000,000
02300266 LAS ALCAPARRAS RESTAURANTE 2014 6,000,000
00585031 LAS D COSER 2014 1,100,000
02078060 LATABAVA 2014 1,230,000
01567767 LATORRE RIOS JOHN ALEXANDER 2013 1,200,000
01515639 LAVA AUTOS EL COMERCIO 2014 1,200,000
02061683 LAVANDERIA EL ESPLENDOR 2014 800,000
00912560 LAVANET 2014 3,900,000
00880895 LAVASECO PULIMATIC 2014 2,000,000
01409786 LAVERDE LOBATON NEREO 2014 600,000
01172140 LAVERDE MORENO JOSE MILTON 2014 2,400,000
01131450 LEAL LOZANO PEDRO JAVIER 2014 2,400,000
01805816 LECHONERIA DONDE PACHECO 2014 1,200,000
01458006 LECHONERIA LA REINA DEL TOLIMA Y.M. 2014 1,232,000
00055423 LEGIS EDITORES S.A. 2014 42,897,734,000
00814249 LEMUS MORENO MYRIAM LUCIA 2014 800,000
02174112 LENCERIA MARIO 2014 500,000
01666315 LEON CRUZ MARIA LINDARIA 2014 900,000
01672067 LEON DE RUIZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02220362 LEON GAMEZ LINDA CAREN 2013 1,000,000
02220362 LEON GAMEZ LINDA CAREN 2014 2,450,000
01154047 LEON LEON DORIS 2014 2,000,000
02120030 LEON LOPEZ YEIMMY CARLINA 2014 1,000,000
01561232 LEON MUÑOZ MARIA NENA 2014 850,000
02374883 LEON NEIRA ALONSO 2014 2,000,000
01015027 LEON RIVERA OMAIRA 2014 1,230,000
01171696 LEOS CALZADO SPOR 2013 1,500,000
01206017 LETRADO MURCIA JAIME 2014 1,900,000
02060990 LG GROUP SAS 2012 5,000,000
02060990 LG GROUP SAS 2013 5,000,000
02060990 LG GROUP SAS 2014 5,000,000
00441055 LIANG TING HUO 2014 15,000,000
01672416 LICEO BAMBINI 2014 2,000,000
02074601 LICEO INFANTIL LENGUAJE DE AMOR 2014 1,000,000
01628193 LIEVANO DIAZ ELISEO 2014 900,000
02323738 LIMPIANET AGENCIA Y TINTORERIA 2014 3,200,000
02224499 LINARES MAHECHA LORENA JANETH 2013 1,200,000
02224499 LINARES MAHECHA LORENA JANETH 2014 1,200,000
00952926 LINARES RODRIGUEZ JOSE EUTIMIO 2011 145,543,000
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00952926 LINARES RODRIGUEZ JOSE EUTIMIO 2012 92,193,000
00952926 LINARES RODRIGUEZ JOSE EUTIMIO 2013 74,532,000
01589259 LIQUORS CIGARRERIA LONDON 2014 950,000
01459626 LISCANO VALENCIA SOFIA 2013 1,200,000
01236768 LITUARTE 2014 3,734,000
01822929 LITURGICOS ARTISTICOS 2014 1,780,000
00770484 LIZARAZO GREGORIO 2014 1,232,000
01157224 LLANOS CASTAÑO ALBA LUCIA 2014 3,200,000
01886494 LO DULCE DEL TANQUE 2012 500,000
01886494 LO DULCE DEL TANQUE 2013 500,000
01886494 LO DULCE DEL TANQUE 2014 1,200,000
00790681 LONDOÑO ARIZA BLADIMIR JACOB 2014 500,000
01806562 LONDOÑO MERCHAN CRISTHIAN CAMILO 2014 1,600,000
01480815 LOPEZ ALVARADO SERGIO 2014 1,000,000
00224715 LOPEZ BENAVIDES SINFORIANO 2013 1,000,000
02391220 LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO 2014 1,100,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2007 500,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2008 500,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2009 500,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2010 600,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2011 600,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2012 600,000
01577549 LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO 2013 600,000
02366210 LOPEZ DIAZ GUSTAVO 2014 10,000,000
01961834 LOPEZ FLOREZ SURAYA 2014 1,000,000
01316693 LOPEZ GAONA ALFREDO 2014 32,000,000
01906241 LOPEZ LEON ALCISAR 2014 1,200,000
02302083 LOPEZ MARTOS DARVY 2014 1,232,000
00917103 LOPEZ PEREZ GLORIA JANNETH 2014 4,312,000
02329915 LOPEZ TORRES MONICA 2014 1,400,000
01272329 LOPEZ VARGAS MARTHA HELENA 2013 1,500,000
01272329 LOPEZ VARGAS MARTHA HELENA 2014 1,500,000
01905404 LOPEZ VEGA PEDRO JAVIER 2014 2,000,000
00816624 LOS CUESTAS 2014 2,800,000
02182880 LOS MONACHES 2013 1,000,000
02311776 LOS MORENOS 2014 150,000
02390889 LOZADA CARVALHO MARIO ALEJANDRO 2014 200,000
02022513 LOZANO ARAQUE CARLOS 2014 4,312,000
01701710 LOZANO BARRETO YOLANDA 2014 800,000
02343045 LOZANO CRISTANCHO FERNANDO ANTONIO 2014 1,232,000
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02341438 LOZANO HERNANDEZ MARGELY 2014 1,700,000
02247166 LOZANO MORALES MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01096202 LOZANO ORTIZ JAIME 2014 75,000,000
00395829 LOZANO TARQUINO LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02127608 LOZANO URQUIJO EDILBERTO STEVEN 2013 1,000,000
02127608 LOZANO URQUIJO EDILBERTO STEVEN 2014 1,000,000
01197389 LOZANO VILLEGAS NOHORA MARIA 2014 1,000,000
01753983 LUBRICANTES Y FILTROS S P G 2014 5,000,000
01786267 LUCERO CERON ELIZABETH HIMILSE 2014 10,000,000
01378295 LUGO CIFUENTES GELVER YECID 2014 500,000
00058245 LUGO HERMANOS 2014 9,620,968,485
00008224 LUGO HERMANOS S A 2014 12,026,210,607
01882439 LUGO LOPEZ MICHAEL 2014 1,000,000
02058191 LUIS ANTONIO CABALLERO 2014 1,200,000
01674512 LUJOS Y PARTES LA 17 2012 1,050,000
01674512 LUJOS Y PARTES LA 17 2013 1,080,000
01674512 LUJOS Y PARTES LA 17 2014 1,120,000
02176197 LUQUE GARZON NESTOR ELI 2014 1,133,000
01559590 LUZTRELLA 2014 1,750,000
02263473 M&M SOLUCIONES GRAFICAS 2014 4,500,000
02212379 MACANA IBAÑEZ JAVIER 2014 2,000,000
01914958 MACROMERCADO EL PAISA 2014 1,232,000
02082499 MADERAS DEL NORTE JED 2014 5,000,000
01096204 MAGNETO SERVICIOS INFORMATICOS 2014 68,000,000
02251712 MAHECHA FAJARDO EDWIN ALEXANDER 2014 1,500,000
01635134 MAHECHA FELIX ALFONSO 2014 1,133,000
01798627 MAHECHA FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2014 12,000,000
01460016 MAHECHA FERNANDEZ LUIS ORLANDO 2014 12,000,000
02016819 MAHECHA SANCHEZ KELLY JOHANA 2014 1,200,000
02228968 MAITE SALA DE BELLEZA M.T 2014 1,100,000
01150546 MALAGON PINZON LUIS ANGEL 2013 500,000
01150546 MALAGON PINZON LUIS ANGEL 2014 10,000,000
01779115 MALDONADO QUINTERO JORGE MAURICIO 2009 1,000,000
01779115 MALDONADO QUINTERO JORGE MAURICIO 2010 1,000,000
01779115 MALDONADO QUINTERO JORGE MAURICIO 2011 1,000,000
01779115 MALDONADO QUINTERO JORGE MAURICIO 2012 1,000,000
01779115 MALDONADO QUINTERO JORGE MAURICIO 2013 1,000,000
01779115 MALDONADO QUINTERO JORGE MAURICIO 2014 1,000,000
01837168 MALDONADO QUIROZ JISSE TERESA 2014 12,000,000
02209483 MANCILLA CASTAÑO JOSE ALDEMAR 2014 1,000,000
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01800352 MARALUL 2012 100,000
01800352 MARALUL 2013 100,000
01800352 MARALUL 2014 2,000,000
02385224 MARANDUAS 2014 600,000
01416353 MARGITEX 2014 500,000
02054268 MARIA JACQUELINE CASTILLO 2014 1,000,000
02221327 MARIA MULATAS 2013 1,000,000
01153207 MARIN BALLEN MARIA LUDDY 2014 950,000
02214533 MARIN MELGAREJO DIEGO FERNANDO 2014 1,232,000
00510008 MARIO AGRO TABIO 2014 930,000
02308458 MARKETING SOLUCIONES Y PUBLICIDAD
S.A.S
2014 5,000,000
02354133 MARQUEZ BOTERO JUAN GUILLERMO 2014 5,000,000
01300415 MARTIN MARTA SUSANA 2012 1,200,000
01300415 MARTIN MARTA SUSANA 2013 1,200,000
01300415 MARTIN MARTA SUSANA 2014 1,200,000
02264069 MARTIN MARTIN JOSE ABRAHAM 2014 1,000,000
01540955 MARTINEZ AGUDELO JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
01540955 MARTINEZ AGUDELO JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01540955 MARTINEZ AGUDELO JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
00768554 MARTINEZ HERNANDO 2014 1,100,000
02017003 MARTINEZ JORGE 2014 1,000,000
02349040 MARTINEZ MARTINEZ LUIS RODRIGO 2014 1,200,000
02381273 MARTINEZ MARULANDA PABLO HERNANDO 2014 600,000
01626382 MARTINEZ MILLAN JHON NEVER 2013 10,000,000
01626382 MARTINEZ MILLAN JHON NEVER 2014 10,000,000
01458002 MARTINEZ NIEVES YANETH 2014 1,232,000
01795798 MARTINEZ OLGA GLADYS 2014 1,000,000
02341456 MARTINEZ RINCON ANGELA PATRICIA 2014 1,200,000
02385512 MARTINEZ ROSERO ALVARO 2014 1,100,000
02164279 MARTINEZ SALAMANCA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02232312 MARTINEZ SOTO JUAN FERNANDO 2014 1,200,000
02107655 MASTER EVENTOS 2014 3,696,000
02119367 MATEUS DIANA MARCELA 2014 800,000
02059046 MATEUZ MORALES LUZ ESTELLA 2012 1,000,000
02059046 MATEUZ MORALES LUZ ESTELLA 2013 1,000,000
01314524 MATIAS CENTRO DE COPIADO 2014 600,000
02371819 MATIAS CENTRO DE COPIADO 2 2014 600,000
02381153 MATIZ INMOBILIARIA S A S 2014 2,000,000
01822217 MAXIFRUVER DEL CAMPO JR 2014 10,000,000
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02112365 MAXIMOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS 2014 1,500,000
01922999 MAXTER FUMIGACIONES 2013 1,000,000
02366212 MECANICA AUTOMOTRIZ LOPEZ 2014 10,000,000
01296858 MECANICA GENERAL CHALO 2014 10,600,000
02063963 MECANIZADOS MENDOZA 2014 1,200,000
00784977 MEDILINK LTDA 2014 500,000
00690695 MEDINA SANCHEZ ANA MERCEDES 2014 700,000
02390253 MEDIO AMBIENTE CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
02296266 MEJIA FRANCO ANTONIO JEIMAR 2014 1,200,000
01416952 MEJIA GARZON EDUARDO 2014 21,540,000
02253946 MEJIA HURTADO NELSON 2014 3,500,000
02261654 MELO BECERRA JOSE RODRIGO 2013 500,000
02261654 MELO BECERRA JOSE RODRIGO 2014 500,000
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2005 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2006 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2007 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2008 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2009 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2010 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2011 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2012 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2013 1
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2014 1,000,000
02384805 MEMORY GYM S A S 2014 2,000,000
01613831 MENDEZ GONZALEZ JULIO CESAR 2014 1,232,000
02386987 MENDEZ HERRERA YAMILE LUCERO 2014 1,100,000
02055333 MENDEZ MARTINEZ JOSE GUSTAVO 2014 800,000
02239551 MENDEZ PALACIOS JESUS ANTONIO 2013 4,300,000
01171692 MENDOZA HUERTAS HARVI ANTONIO 2013 28,415,346
01829273 MENDOZA MUÑOZ ABELARDO 2011 1,000,000
01829273 MENDOZA MUÑOZ ABELARDO 2012 1,000,000
01829273 MENDOZA MUÑOZ ABELARDO 2013 1,000,000
01829273 MENDOZA MUÑOZ ABELARDO 2014 2,000,000
01820562 MERCADOS LA PROSPERIDAD 2013 700,000
00655100 MERCASUR AUTOSERVICIO 2014 5,000,000
02188241 MERIDIANOS EN ARMONIA 2014 1,232,000
02198625 MERQUEEXPRES A Y A 2014 1,200,000
02387131 METAL FORMAS ACCESORIOS 4X4 2014 1,200,000
00856537 METALMECANICA MILVE 2010 500,000
00856537 METALMECANICA MILVE 2011 600,000
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00856537 METALMECANICA MILVE 2012 750,000
00856537 METALMECANICA MILVE 2013 1,000,000
00856537 METALMECANICA MILVE 2014 1,000,000
01806566 METZ SPORT 2014 1,600,000
02085442 MG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 860,049,125
01494854 MI CAFETAL NO 2 2014 10,000,000
01335527 MI CAFETAL NO.1 2014 10,000,000
02006553 MI DULCE COLOMBIA LIGHT S A S 2014 1,620,000
02368473 MI FOGON RESTAURANTE Y EVENTOS 2014 1,000,000
02206567 MICRO EMPRESA DE PELUCHES YOLI 2014 1,850,000
01058858 MILLAN CHITIVA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02115608 MILLAN VARGAS MAYCOL BRAYAN 2014 1,300,000
01588703 MINI MERCADO DE LA DOCE ZIPA 2014 1,000,000
01482546 MINI MERCADO LA RIVIERA BOSA 2014 1,900,000
01108602 MINI MERCADO LAURA FERNANDA 2014 1,232,000
01664739 MINIMERCADO DE LA 55 2014 1,200,000
01815134 MINIMERCADO EXPRESS MAFE 2012 850,000
01815134 MINIMERCADO EXPRESS MAFE 2013 850,000
01815134 MINIMERCADO EXPRESS MAFE 2014 850,000
01788602 MINIMERCADO LA ESTRELLA DEL NORTE B S 2014 1,230,000
01340248 MIRANDA RAMIREZ ROSA 2014 1,200,000
01561234 MIS JUANCHOS 2014 850,000
01162434 MISCELANEA AGUDELO 2014 500,000
02329918 MISCELANEA DOÑA MARUJA 2014 1,400,000
02240344 MISCELANEA J M J M 2014 1,200,000
01074215 MISCELANEA LA GAVIOTA 2014 1,232,000
01167424 MISCELANEA RELOJERIA PLATERIA EL RUBI 2013 1,000,000
02236295 MISCELANEA S.SOFI 2014 1,000,000
02365628 MISCELANEA SEIR 2014 1,000,000
00896413 MISCELANEA Y PAPELERIA COSMOS 2014 500,000
01150548 MISS SOFY DISEÑOS 2013 500,000
02344784 ML & AV CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
01746325 MOBIL COLMOTORES 2014 20,000,000
01746326 MOBIL NUEVO CENTENARIO 2014 20,000,000
01913272 MOBILE PHONES 2013 1,500,000
01913272 MOBILE PHONES 2014 1,500,000
01965579 MODA ALTERNATIVA ANGELES PELUQUERIA 2014 4,000,000
02335846 MODAS ISABELLAS 2014 1,232,000
02104282 MODAS SPORT OLGA S 2014 4,000,000
02386018 MOGOLLON NOVOA ALEXANDER 2014 100,000
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00422153 MOLIERE EDITORES S.A.S. 2014 1,060,811,325
01532558 MOLINA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH 2014 6,500,000
02340492 MONROY AMAYA BLANCA NIDIA 2014 1,100,000
02247167 MONTACARGAS NUEVA ERA 2014 500,000
01856229 MONTAJES INDUSTRIALES J&O E U 2013 3,000,000
02098328 MONTALLANTAS LA CASETA DIANA 2014 1,000,000
02297308 MONTALVO GONZALEZ WILLIAM 2014 1,550,000
02374203 MONTAÑEZ GOMEZ VIVIANA DEL PILAR 2014 1,232,000
02232069 MONTEJO MONROY JOSE HERNANDO 2013 2,000,000
02232069 MONTEJO MONROY JOSE HERNANDO 2014 2,000,000
02093487 MONTOYA BUITRAGO BERNARDO AURELIO 2014 800,000
02056564 MONTOYA DE GONZALEZ PASTORA 2014 1,232,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2007 800,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2008 800,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2009 800,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2010 1,000,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2011 1,000,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2012 1,000,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2013 1,000,000
01636978 MONTOYA RUIZ LUCERO 2014 1,000,000
01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2007 100,000
01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2008 100,000
00909464 MORALES RODRIGUEZ ALFONSO 2014 800,000
01236765 MORAN HERNANDEZ ALVARO DARIO 2014 3,734,000
02388962 MOREA VELANDIA ENOC 2014 2,000,000
01667730 MOREIRA DE SANCHEZ LIGIA 2014 1,220,000
02172966 MORENO CANO MELQUESIDEC 2014 1,000,000
01098213 MORENO CRUZ JOSE ANTONIO 2014 1,500,000
02267789 MORENO DE VANEGAS ANA FRANCISCA 2014 1,000,000
02140748 MORENO GARCIA INES 2013 3,000,000
01527823 MORENO ORJUELA ANDRES HERNANDO 2014 4,450,000
02027079 MORENO ROJAS HERNAN 2014 1,232,000
00766132 MORENO SANCHEZ ANA LUCILA 2014 1,000,000
01589004 MORENO VERANO PEDRO EMILIO 2014 500,000
01683688 MORTIGO BALSERO OMAIRA 2013 1,000,000
01683688 MORTIGO BALSERO OMAIRA 2014 1,000,000
00482391 MOTO JAPON 2013 301,798,000
02173580 MOTO PITS DE LA N Q S 2014 1,200,000
01905091 MOTOPITS W Y S 2014 1,600,000
02385288 MOTOS Y MOTORES R 2014 1,000,000
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00597070 MOVIFARMA 2012 1,000,000
00597070 MOVIFARMA 2013 1,000,000
00597070 MOVIFARMA 2014 1,200,000
01224964 MS INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01224964 MS INMOBILIARIA 2014 1,000,000
02058601 MUEBLES DUCAS 2012 500,000
02058601 MUEBLES DUCAS 2013 500,000
02058601 MUEBLES DUCAS 2014 2,000,000
02209486 MUEBLES MANCILLA 2014 1,000,000
02229706 MUEBLES STYLO DE HOGAR 2013 1,000
02229706 MUEBLES STYLO DE HOGAR 2014 5,000,000
02242475 MUEBLES Y DECORACIONES SARMIENTO F S S 2014 5,000,000
01994695 MULTICENTRO CERAMICO BOGOTA 2014 450,952,437
01412894 MULTICENTRO COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA S A
2014 5,064,292,858
01412926 MULTICENTRO S A 2014 879,167,579
02388019 MULTIMARCAS SERVICIOS Y REPUESTOS LA
50
2014 1,170,000
00247308 MULTIMERCA S.A 2013 600,000
00247308 MULTIMERCA S.A 2014 600,000
01448668 MULTISERVICIOS TORRES G 2014 1,232,000
02374211 MUNDIPOLLOS DEL SUR 2014 1,232,000
02224500 MUNDO ASEO SOFI 2013 1,200,000
02224500 MUNDO ASEO SOFI 2014 1,200,000
02168396 MUNIVE PUCHANA JULIE ALEJANDRA 2014 1,000,000
02168884 MUÑOZ ARISTIZABAL LINA MARIA 2014 2,000,000
02389780 MUÑOZ GOMEZ GREGORIO 2014 2,000,000
01442563 MUÑOZ HUERTAS JOSE GABRIEL 2012 750,000
01442563 MUÑOZ HUERTAS JOSE GABRIEL 2013 750,000
01442563 MUÑOZ HUERTAS JOSE GABRIEL 2014 750,000
00738446 MUÑOZ MENESES HERMILA 2014 1,100,000
02114512 MUÑOZ ROSAS LADY JOHANNA 2012 1,000,000
02114512 MUÑOZ ROSAS LADY JOHANNA 2013 1,000,000
02114512 MUÑOZ ROSAS LADY JOHANNA 2014 1,000,000
02200913 MUÑOZ SANABRIA WILFER GIOVANNI 2014 900,000
01224960 MUÑOZ SIERRA MARIA LIZBETH 2013 1,000,000
01224960 MUÑOZ SIERRA MARIA LIZBETH 2014 1,000,000
01525515 MUÑOZ TORRES WILSON JAVIER 2014 28,040,476
01955403 MURCIA BOADA OZKARINA 2014 1,000,000
01828150 MURCIA DE SILVA EVA 2014 1,000,000
00576084 MURCIA GONZALEZ GERSON 2012 300,000
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00576084 MURCIA GONZALEZ GERSON 2013 1,100,000
00504265 MURILLO PICO BRICEIDA 2013 200,000
00504265 MURILLO PICO BRICEIDA 2014 200,000
02086869 MY TREE HOUSE 2014 5,000
01991030 MYGRA TECNOLOGIA 2014 3,000,000
00783748 NACIONAL DE PELUCAS 2014 22,386,000
02069432 NAJAR PEDRAZA FREDY 2014 3,050,000
01559587 NAJAR PEDRAZA ROCIO 2014 3,950,000
01519633 NAJAR PEDRAZA SEGUNDO RAFAEL 2014 4,100,000
00870991 NATALE PRIMERO ALBERTO 2014 6,800,000
02247122 NATURAL PACK LTDA 2013 50,000,000
01624873 NAVARRO LOPEZ JOHN JAIRO 2010 700,000
01624873 NAVARRO LOPEZ JOHN JAIRO 2011 700,000
01624873 NAVARRO LOPEZ JOHN JAIRO 2012 700,000
01624873 NAVARRO LOPEZ JOHN JAIRO 2013 700,000
01624873 NAVARRO LOPEZ JOHN JAIRO 2014 700,000
02329789 NETWORKS ING SISTEMAS 2014 1,200,000
02359942 NICONS INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02216280 NIETO NEIVA CARLOS JULIO 2014 2,000,000
02386323 NIGO Y CO 2014 1,000,000
02186064 NIMELCO SAS 2014 10,000,000
01364115 NIÑO BONILLA AMANDA EUGENIA 2014 10,000,000
01258242 NIÑO CORTES YOMARA 2013 1,000,000
01258242 NIÑO CORTES YOMARA 2014 1,000,000
02285919 NOGUERA PINZON ADDA LID 2014 11,500,000
01838966 NOVA 29 2009 10,000
01838966 NOVA 29 2010 10,000
01838966 NOVA 29 2011 10,000
01838966 NOVA 29 2012 10,000
01838966 NOVA 29 2013 10,000
02051868 NOVA HIDALGO MARIA BERNARDA 2013 5,000,000
00288648 NOVATOURS 2014 2,002,455,663
00288647 NOVATOURS LTDA. 2014 2,002,455,663
02065594 NUCLEIDOS SAS 2014 730,772,752
00474200 NUEVO MANTENIMIENTO SOLAR 2014 1,200,000
02185866 OBANDO OBANDO JOSE OSVALDO 2014 2,500,000
01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2009 900,000
01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2010 900,000
01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2011 900,000
01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2012 900,000
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01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2013 900,000
01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2014 1,200,000
00124577 OBELISCO LIMITADA 2014 12,167,000
02210100 OBELISS PUBLICIDAD 2014 1,500,000
00539109 OCHOA BARRERA CARMEN EMILIA 2014 3,000,000
02385037 OCHOA BOHORQUEZ LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
01315526 OCUPACION Y BIENESTAR 2014 5,000,000
01687882 ODONTOREYES 2014 11,000,000
02124079 OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS 2012 5,000,000
02124079 OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS 2013 5,000,000
02124079 OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS 2014 5,000,000
02304946 OJEDA COLINA JHON FREDI 2014 1,000,000
01810113 OLARTE PACHON JOSE LUIS 2011 1,000,000
01810113 OLARTE PACHON JOSE LUIS 2012 1,000,000
01810113 OLARTE PACHON JOSE LUIS 2013 1,000,000
01810113 OLARTE PACHON JOSE LUIS 2014 5,500,000
02345194 OLIVEROS VERA HILDA ESMERALDA 2014 1,179,000
01713166 ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS
LTDA SIGLA ONE LTDA
2008 100
01713166 ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS
LTDA SIGLA ONE LTDA
2009 100
01713166 ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS
LTDA SIGLA ONE LTDA
2010 100
01713166 ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS
LTDA SIGLA ONE LTDA
2011 100
01713166 ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS
LTDA SIGLA ONE LTDA
2012 100
01713166 ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS
LTDA SIGLA ONE LTDA
2013 100
01511339 ONTIBON TORRES ESPERANZA 2014 2,000,000
00812137 OPTICA ESPLENDOR 2014 9,500,000
01724413 OPTICA VISION LENS JR 2014 1,200,000
01710957 ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA SAS
2013 1
01710957 ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA SAS
2014 1
00823590 ORFEBRERIA FORERO 2014 3,050,000
02136250 ORJUELA HURTADO YIMY 2012 1,000,000
02136250 ORJUELA HURTADO YIMY 2013 1,000,000
02136250 ORJUELA HURTADO YIMY 2014 1,000,000
01938038 OROZCO ULISES 2014 950,000
00301156 ORTEGON REY LUZ CONSUELO 2014 6,020,000
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01483977 ORTHOLINE 2014 3,000,000
01589255 ORTIZ MATEUS ARISTIDES 2014 950,000
00804818 ORTIZ MUÑOZ ANTONIO 2014 28,359,713
01491301 ORTIZ REYES EL SANTANDEREANO 2014 1,100,000
01491300 ORTIZ REYES JOSE GERARDO 2014 1,100,000
01812101 ORTIZ REYES LILIANA PAOLA 2014 5,000,000
01482266 ORTIZ RIVEROS CARLOS HELI 2014 2,400,000
01340667 ORTIZ RIVEROS LUIS ERNESTO 2014 1,200,000
01989162 ORTIZ RODRIGUEZ GABRIEL ARMANDO 2014 1,100,000
02109868 OSORNO CHAVEZ SEBASTIAN 2012 1,000,000
02109868 OSORNO CHAVEZ SEBASTIAN 2013 1,000,000
01253926 OSPINA DE LOPEZ LUZ DARY DE JESUS 2014 500,000
00929335 OSPINA HERNANDEZ ALVARO 2014 1,000,000
01875230 OSPINA LAVERDE JULIAN ALFONSO 2013 1,100,000
02135182 OSSA ALVAREZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02283512 OTAVO JOSE REINALDO 2014 3,000,000
02193057 OVERTECH SAS 2013 5,000,000
02193057 OVERTECH SAS 2014 5,000,000
02188238 OVIEDO CIFUENTES HEIZA TATIANA 2014 1,232,000
01956656 P Y H RESIFRASCOS 2014 6,000,000
02264347 P.C ORALDENT 2013 20,000,000
01871081 PACHECO ESQUIVEL JAIRO 2014 1,200,000
01455800 PACHON PACHON GILMA LEONOR 2014 1,230,000
00934562 PACHON PACHON JOSE ROBERTO 2014 10,500,000
01438655 PADILLA MONTOYA JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01438655 PADILLA MONTOYA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2014 11,080,000
02010638 PAL ZILERI 2014 272,479,212
02041212 PALACIO PALACIO GERMAN 2014 1,030,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2005 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2006 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2007 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2008 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2009 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2010 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2011 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2012 1,100,000
01346880 PALACIO RODRIGUEZ FERNANDO ANTONIO 2013 1,100,000
01946726 PALMA MOTTA CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
01883232 PAMPLONA DE NOVA MARIA EUSEBIA 2014 500,000
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01863279 PAN PA' YUELOS 2014 3,600,000
02340496 PAN Y MAS B N 2014 1,100,000
01075261 PANADERIA EXPRES EL TERMINAL 2014 10,000,000
01570368 PANADERIA MILENIUN PAN 2014 20,000,000
01982284 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
MOLISPAN
2014 1,232,000
01281757 PANADERIA Y CAFETERIA DOÑA ANA 2014 1,200,000
01063356 PANADERIA Y CAFETERIA LA DIANA
TOCANCIPA
2014 8,500,000
00563305 PANADERIA Y PASTELERIA CHARBRAY 2014 10,000,000
00820234 PANCHE CARDENAS YEFFER 2014 2,684,454,286
02355309 PAÑALERA BABYS FASHION 2014 1,000,000
02245724 PAÑALERA Y ALGOMAS 2014 500,000
02118020 PAOLA GOMEZ PAPELERIA Y PIÑATERIA 2014 600,000
02052382 PAPELERIA DAZA 2014 1,000,000
01786978 PAPELERIA EL CUADERNO ROSA 2014 2,000,000
01683319 PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA ERA 2012 500,000
01683319 PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA ERA 2013 500,000
01683319 PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA ERA 2014 500,000
02214492 PAPELERIA Y MISCELANEA PENIEL 2014 6,000,000
01512996 PAPELERIA Y PIÑATERIA EL MUNDO DE LOS
NIÑOS
2013 800,000
01512996 PAPELERIA Y PIÑATERIA EL MUNDO DE LOS
NIÑOS
2014 800,000
01512870 PAPIROS MISCELANEA Y PAPELERIA
DETALLES
2014 993,800
00641230 PARADOJA BOUTIQUE 2014 1,000,000
01753979 PARDO GALEANO SIERVO 2014 5,000,000
01407658 PARDO ROJAS LUZ YAMYLE 2012 1,000,000
01407658 PARDO ROJAS LUZ YAMYLE 2013 1,000,000
01407658 PARDO ROJAS LUZ YAMYLE 2014 1,000,000
02237286 PARE Y DESVARE 2013 600,000
02237286 PARE Y DESVARE 2014 600,000
01735003 PARKING EXITO 2013 1,000,000
01735003 PARKING EXITO 2014 2,500,000
01540956 PARQUEADERO CUBIERTO LA 8A 2012 100,000
01540956 PARQUEADERO CUBIERTO LA 8A 2013 100,000
01149059 PARQUEADERO DON GUILLO 2014 1,232,000
00405494 PARQUEADERO EL OCOBO 2014 1,200,000
02254274 PARQUEADERO H C 2014 1,848,000
02172969 PARQUEADERO J M C 2014 1,000,000
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02273208 PARQUEADERO LAS FLORES JH 2014 1,000,000
01257543 PARQUEADERO LAS LATAS 2014 1,200,000
01451865 PARQUEADERO SANTA ANA DE LA SEXTA 2014 1,200,000
02393322 PARRA DIAZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02133156 PARRA ESPITIA CONSUELO 2014 1,000,000
00911166 PARRA ESPITIA IRMA MIREYA 2014 800,000
01149058 PARRA GARZON GUILLERMO 2014 1,232,000
00264833 PARRA HERRERA MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
00990995 PARRA MURCIA GRACIELA 2014 500,000
01792066 PARRA PINZON JUAN CARLOS 2010 200,000
01792066 PARRA PINZON JUAN CARLOS 2011 150,000
01792066 PARRA PINZON JUAN CARLOS 2012 200,000
01792066 PARRA PINZON JUAN CARLOS 2013 500,000
01693228 PARRA QUIROGA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01693228 PARRA QUIROGA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01693228 PARRA QUIROGA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02303061 PARRA RODRIGUEZ JINNA YOHANA 2014 1,000,000
02214536 PARRILLA SANTANDEREANA D.M. 2014 1,232,000
01725475 PARTY PLACE 2008 100
01725475 PARTY PLACE 2009 100
01725475 PARTY PLACE 2010 100
01725475 PARTY PLACE 2011 100
01725475 PARTY PLACE 2012 100
01725475 PARTY PLACE 2013 100
01725475 PARTY PLACE 2014 100
01786977 PASCAGAZA CASASBUENAS ROSALBA 2014 2,000,000
01972111 PASTRAN DIAZ NESTOR GUSTAVO 2011 100,000
01972111 PASTRAN DIAZ NESTOR GUSTAVO 2012 100,000
01972111 PASTRAN DIAZ NESTOR GUSTAVO 2013 100,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2008 800,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2009 800,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2010 800,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2011 800,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2012 800,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2013 1,200,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2014 1,200,000
00880674 PAUDAVAN GEM TRADING LTDA C I 2014 7,000,000
01692894 PEDRAZA GARNICA ANA LEONOR 2014 500,000
02272906 PELUQUERIA CANINA ENREDADOGS 2014 900,000
01628196 PELUQUERIA CUMACA 2014 900,000
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02245187 PELUQUERIA GLADYS GOMEZ 2014 800,000
01455803 PELUQUERIA PACHON P 2014 1,230,000
02374935 PELUQUERIA SPA SUPER LOOK 2014 20,000,000
01351671 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ANTHONY 2014 1,200,000
02242054 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA INNOVA 1 2013 1,200,000
01312237 PENAGOS SIERRA SANDRA PATRICIA 2014 19,000,000
01833958 PEÑA ARDILA YOLANDA 2014 1,850,000
00329261 PEÑA BECERRA FLORENTINO 2014 1,500,000
02373932 PEÑA DIAZ CRISTHIAN ANDRES 2014 8,000,000
01097635 PEÑA MOYANO ESPER 2014 3,000,000
02334313 PEÑA RIVERA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
01881263 PEÑA SANABRIA ADRIAN DANILO 2014 700,000
02272903 PEÑA SUAREZ LUIS RODRIGO 2014 1,000,000
02373541 PEÑA VARGAS HECTOR LUIS 2014 1,000,000
02000562 PEÑA VARGAS YADITH ADRIANA 2014 5,000,000
02172041 PEÑALOZA GOMEZ GLORIA 2014 600,000
01371397 PERALTA BARAHONA LETICIA 2014 900,000
01296857 PEREZ CORTES GONZALO DE JESUS 2014 10,600,000
01780294 PEREZ FADUL ANDRES RICARDO 2014 7,000,000
02195399 PEREZ MORERA IVAN DARIO 2014 1,232,000
02344419 PEREZ ORTEGA MARIA MERLY 2014 1,179,000
00399442 PEREZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO 2013 1,666,384,000
01545573 PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U 2010 500,000
01545573 PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U 2011 500,000
01545573 PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U 2012 500,000
01545573 PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U 2013 500,000
01545573 PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U 2014 8,000,000
02059712 PETRORENT S A S 2012 248,118,124
02059712 PETRORENT S A S 2013 174,108,474
02301640 PHOENIX GROUP SAS 2014 500,000
02259736 PICO ALVARO NEL 2014 1,100,000
01431104 PINEDA ARDILA CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02155123 PINEDA PINEDA DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
00768556 PINGUI'S ALMACEN Y REMONTADORA DE
CALZADO
2014 1,100,000
01318567 PINILLA CARDENAS JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
01287831 PINILLA DE GARCIA MARINA 2014 5,000,000
00951019 PINILLA PINILLA GRACIELA 2014 1,100,000
01830282 PINTO LOZANO ISAIDA MARIA 2014 800,000
01939298 PINTOR GOMEZ JOSE GONZALO 2010 1,000,000
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01939298 PINTOR GOMEZ JOSE GONZALO 2011 1,000,000
01939298 PINTOR GOMEZ JOSE GONZALO 2012 1,000,000
01939298 PINTOR GOMEZ JOSE GONZALO 2013 1,000,000
01939298 PINTOR GOMEZ JOSE GONZALO 2014 1,200,000
01697073 PINTOR MONTES MASIEL IVONNE 2014 20,000,000
01792359 PINTOR RODRIGUEZ LILIA ANDREA 2013 4,000,000
00984604 PINTUFABI 2014 1,200,000
02295512 PINTUR-CAR EL PAISA 2014 1,200,000
01997116 PINZON DE RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02312668 PINZON GONZALEZ LEYLA 2014 1,100,000
01878281 PINZON PALOMINO JOSE CRISANTO 2014 500,000
01648589 PINZON RODRIGUEZ ASDRUBAL MAURICIO 2014 1,232,000
01879196 PINZON ROMERO MARGOT NUBIA 2014 1,008,000
00993680 PINZON SANCHEZ BERNARDO 2014 1,200,000
01722095 PIÑEROS QUIROGA JUAN PABLO 2014 20,000,000
01992460 PIPE FASHIONS 2014 1,000,000
01576877 PIQUETEADERO DELICIAS NR 2014 1,100,000
01610275 PISOS Y CERAMICAS ARCO IRIS 2014 162,432,851
01955616 PITS TODO DEPORTES 2014 1,232,000
00981934 PLANTAS Y ESQUEJES LIMITADA 2014 1,000,000
00588796 PLASTICOS M.N.T. 2014 1,200,000
00939876 PLATA SUAREZ EVA 2014 8,600,000
01469582 POLANIA CAMPOS GENY PATRICIA 2014 1,200,000
01333819 PONY TEJO LA 20A 2010 1,000,000
01333819 PONY TEJO LA 20A 2011 1,000,000
01333819 PONY TEJO LA 20A 2012 1,000,000
01333819 PONY TEJO LA 20A 2013 1,000,000
01630751 PORTAL DE LAS EMPANADAS DEL NORTE 2014 5,000,000
02375893 PORTES VARGAS ANACLETO 2014 1,000,000
01485591 POVEDA RODRIGUEZ HENRY YESID 2013 1,070,000
01485591 POVEDA RODRIGUEZ HENRY YESID 2014 1,080,000
01960763 PRADA & DIAZ CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
01281571 PRADA BARON ARIEL ARMEL 2014 6,500,000
00812136 PRADA GLORIA AZUCENA 2014 9,500,000
01340397 PRAGMA DISEÑO  S A S 2012 4,650,000
01340397 PRAGMA DISEÑO  S A S 2013 4,709,000
01340397 PRAGMA DISEÑO  S A S 2014 4,409,000
02381194 PRIETO ORJUELA LUCERO 2014 1,000,000
00585002 PRIETO SABOGAL CRUZ MARIA 2014 1,178,000
01545671 PRODUCTOS COMESTIBLES RALLY 2014 2,000,000
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01648590 PRODUCTOS LINA PAN 2014 1,232,000
02301208 PRODUCTOS ROSAS N Y Q 2014 1,232,000
02361009 PRODUCTOS Y SERVICIOS VETERINARIOS DNR
MASCOTAS
2014 1,100,000
00911168 PROINDENT 2014 800,000
02290255 PROMOCION EDUCACION Y PREVENCION EN
SALUD SAS
2014 10,000,000
01094170 PROMOCIONES EL MILENIO 2014 4,377,000
02323411 PROTEGER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 15,000,000
01692087 PROTOFIJA LABORATORIO DENTAL 2014 850,000
02205437 PROYIPCOLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01113507 PUENTES CEDIEL JACQUELINE DEL PILAR 2013 1,230,000
01687108 PULIDO ACUÑA ENRIQUE 2009 800,000
01687108 PULIDO ACUÑA ENRIQUE 2010 800,000
01687108 PULIDO ACUÑA ENRIQUE 2011 800,000
01687108 PULIDO ACUÑA ENRIQUE 2012 800,000
01687108 PULIDO ACUÑA ENRIQUE 2013 800,000
02330065 PULIDO USAQUEN STELLA 2014 2,000,000
00685476 PUNTEADORA RANYER 2014 1,200,000
01865239 PUNTO 70-70 2014 1,200,000
01328633 PUNTO LICORES BAR 2014 600,000
00820235 PURE DONUTS 2014 5,000,000
02212381 QUESO DE CABEZA DIANA 2014 2,000,000
02385297 QUEVEDO JAIME ENRIQUE 2014 5,000,000
02266195 QUINTANA CASTRO JAIR 2014 1,000,000
01618180 QUINTERO GRAJALES GLORIA LLALILE 2014 4,080,000
01375933 QUINTERO MARTINEZ ALVEIRO 2014 1,000,000
01482134 QUINTERO VEGA JUAN CARLOS 2013 5,000,000
02230056 QUIROGA CALDERON OSCAR ESTEBAN 2013 1,000,000
02230056 QUIROGA CALDERON OSCAR ESTEBAN 2014 1,000,000
02176222 QUIROPARKING 2014 1,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2003 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2004 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2005 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2006 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2007 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2008 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2009 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2010 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2011 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2012 500,000
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00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2013 500,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2014 1,200,000
01821506 QUIZA NARVAEZ GUILLERMO 2014 3,000,000
01942994 R&O TECHNOLOGY 2014 1,400,000
02204675 RAMIREZ  IMPORTACIONES N 2014 10,000,000
01313088 RAMIREZ CARDENAS NELSON HUMBERTO 2014 1,200,000
02283201 RAMIREZ CEDEÑO MARIA EUGENIA 2014 500,000
02306032 RAMIREZ GALVIS JOSE JOAQUIN 2014 1,232,000
01113265 RAMIREZ GARCIA SUSANA MARIA 2014 8,000,000
01337624 RAMIREZ GIRALDO CARMEN BEATRIZ 2012 300,000
01337624 RAMIREZ GIRALDO CARMEN BEATRIZ 2013 300,000
01828747 RAMIREZ IBARGUEN ROSA ISABEL 2009 800,000
02182878 RAMIREZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01958273 RAMIREZ MALDONADO LUCIANO 2013 100,000
01958273 RAMIREZ MALDONADO LUCIANO 2014 1,232,000
02204674 RAMIREZ OBANDO JOSE WILLIANS 2014 10,000,000
02275449 RAMIREZ PEDRERO DAVID FERNANDO 2014 1,200,000
02164802 RAMIREZ PULIDO WALTER DANIEL 2012 1,050,000
02164802 RAMIREZ PULIDO WALTER DANIEL 2013 1,080,000
02164802 RAMIREZ PULIDO WALTER DANIEL 2014 1,120,000
01865234 RAMIREZ RAMIREZ SILDANA 2014 1,200,000
02300263 RAMIREZ SERRANO JOSE BELEN 2014 6,000,000
01739644 RAMIREZ VERA HECTOR 2012 100,000
01739644 RAMIREZ VERA HECTOR 2013 100,000
01739644 RAMIREZ VERA HECTOR 2014 1,230,000
02183389 RAMOS LEON JUAN PABLO 2013 1,000,000
02183389 RAMOS LEON JUAN PABLO 2014 1,000,000
00688262 RAMOS VALENZUELA LUIS FELIPE 2014 11,200,000
02033828 RAMSES 2014 1,050,000
02386991 RANCHO GRANDE LA NEGRA 2014 1,100,000
02336653 RAPALINO JIMENEZ TONIO 2014 1,000,000
02387199 RAPITIENDAS SOACHA 2014 1,500,000
02056567 REALCOM 2014 1,232,000
02109957 RECICLADORA MUNDO NUEVO 2014 1,000,000
01264371 RECICLADORA SANTANDER J.D.D. 2014 1,232,000
00637135 RECOLETA 2014 10,000,000
01635288 RECOLETA SHOW ROOM 2014 1,000,000
02247052 RECUPERADORA DE PLASTICOS GARCIA 2014 1,800,000
02128610 RECUPERADORA ROJAS 2014 1,000,000
01884536 RECUPERAMOS POR COLOMBIA SAS 2014 647,762,634
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02340119 RED LINE LOGISTIC SAS 2014 49,443,091
01812585 RED PLANET H.Y 2013 1,000,000
01812585 RED PLANET H.Y 2014 1,000,000
00557180 REDECOMPUTO 2014 240,643,446
01662137 REDECOMPUTO BOSA 2014 5,000,000
00557179 REDECOMPUTO LTDA 2014 240,643,446
01157227 REFRICOL D T 2014 1,000,000
02296196 REFRICOL D T 2 2014 1,000,000
02187542 REINA LUZ NELLY 2014 1,000,000
01858646 REINA MOLINA EDWIN LEONARDO 2014 4,000,000
01438832 REINEL MORENO CONTRATISTA EU 2013 1,000,000
01337629 REMATES Y CACHARRERIA MIL VARIEDADES 2012 300,000
01337629 REMATES Y CACHARRERIA MIL VARIEDADES 2013 300,000
01535003 REMATES Y SUMINISTROS E U 2013 1,232,000
01463105 RENOVADORA DE CALZADO GANTIVA 2014 1,232,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2008 700,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2009 700,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2010 700,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2011 700,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2012 700,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2013 700,000
01211689 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2014 1,800,000
01598854 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2014 1,800,000
01676218 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2014 1,800,000
02189794 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2014 1,800,000
01786271 REPRESENTACIONES HOTELERAS ELIZABETH
LUCERO
2014 10,000,000
00804819 REPRESENTACIONES ORTIZ 2014 28,359,713
00177942 RESIDENCIAS LAS PALMAS 2013 20,965,000
02022517 REST GALLINERAL SANT GOURMET DE LA
FLORESTA
2014 1,848,000
02375014 RESTAURANTE DELIPOSTRE 2014 5,000,000
01464845 RESTAURANTE DON PANCHO AS 2014 800,000
01711496 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 125 2012 3,000,000
01711496 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 125 2013 3,000,000
01711496 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 125 2014 5,000,000
01914370 RESTAURANTE EL BUEN SASON D Y H 2014 1,000,000
01820034 RESTAURANTE JUAN ANDRES 2014 1,000,000
00939877 RESTAURANTE PARRILLA 33 CAFETERIA 2014 1,840,000
01658046 RESTAURANTE PARRILLA FOGATA TIPICA 2014 2,200,000
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01998699 RESTAURANTE SANTANDERIANO GALLINERAL
DE SAN CRISTOBAL
2014 1,232,000
01443185 RESTAURANTE WIN SHEN 2014 1,800,000
00887788 RESTAURANTE WOK 2014 806,845,064
01122630 RESTAURANTE WOK 2014 255,731,159
01208997 RESTAURANTE WOK 2014 1,077,919,039
01331854 RESTAURANTE WOK 2014 197,198,067
01546674 RESTAURANTE WOK 2014 942,267,793
01648933 RESTAURANTE WOK 2014 273,909,092
01837044 RESTAURANTE WOK 2014 700,563,274
01890860 RESTAURANTE WOK 2014 104,265,122
02030950 RESTAURANTE WOK 2014 205,728,233
02223024 RESTAURANTE WOK 2014 190,316,088
01947565 RESTAURANTE Y PESCADERIA MI GRAN COSTA
PACIFICA
2013 1,000,000
01947565 RESTAURANTE Y PESCADERIA MI GRAN COSTA
PACIFICA
2014 1,000,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2009 1,000,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2010 1,000,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2011 1,000,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2012 1,000,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2013 1,000,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2014 2,000,000
02111350 REYES BUSTOS JOSE RICARDO 2012 1,000,000
02111350 REYES BUSTOS JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01687880 REYES URIBE ROSA WALDINA 2014 11,000,000
02378270 RHATECH 2014 1,000,000
01153392 RIAÑO DE VEGA ROSA MARIA 2014 700,000
01983908 RIAÑO PASCAGAZA LILIA 2014 1,000,000
01983909 RIAÑO PASCAGAZA MERCEDES 2014 1,000,000
01900171 RIASCOS LAVERDE AIDE YAMILE 2013 1,000,000
01104540 RICO CIFUENTES PEDRO 2012 1,000,000
01104540 RICO CIFUENTES PEDRO 2013 1,000,000
01104540 RICO CIFUENTES PEDRO 2014 1,232,000
01277008 RINCON BERBESSI PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
01735002 RINCON CALIXTO PEDRO NOLASCO 2013 1,000,000
01735002 RINCON CALIXTO PEDRO NOLASCO 2014 2,500,000
01826385 RINCON MEDINA YAZMIN ISLENA 2014 900,000
02372405 RINCON PEÑA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02238432 RIO VISUAL S A S 2014 57,843,765
02267023 RIOS CABRALES CESAR ORLANDO 2014 1,000,000
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01975904 RIPE CHAPARRO LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
01422457 RIVERA CHAVEZ RAFAEL IGNACIO 2014 1,000,000
01330230 RIVERA MARIO ALONSO 2014 6,200,000
01508368 RIVERA MARLENY 2014 500,000
01374242 RIVERA SUAREZ JORGE ELI 2013 500,000
01374242 RIVERA SUAREZ JORGE ELI 2014 1,200,000
00566166 RIVEROS AGUDELO GLORIA AMPARO 2014 15,000,000
01445854 ROASTPIN COMIDAS RAPIDAS 2014 1,200,000
00273112 ROATTA ZOTA MARIO GERARDO 2014 1,210,000
02365626 ROBAYO AVILA ALFONSO 2014 1,000,000
02320862 RODAS DUQUE LUIS ANIBAL 2014 1,200,000
02236786 RODRIGUEZ BELTRAN JUAN PABLO 2013 500,000
02236786 RODRIGUEZ BELTRAN JUAN PABLO 2014 1,200,000
02212206 RODRIGUEZ BERNAL ROBINSSON RODRIGO 2014 3,200,000
00794468 RODRIGUEZ BONILLA RAFAEL ANTONIO 2014 2,410,000
02108708 RODRIGUEZ CARO SEGUNDO VALENTIN 2013 1,232,000
02108708 RODRIGUEZ CARO SEGUNDO VALENTIN 2014 1,232,000
02362267 RODRIGUEZ CHITIVA ALBERTH LEONARDO 2014 1,000,000
02291671 RODRIGUEZ DAZA JOSE DAVID 2014 1,300,000
02291660 RODRIGUEZ DAZA MARIA FANNY 2014 1,300,000
00660763 RODRIGUEZ FERNANDEZ CILIA 2014 350,000
02112846 RODRIGUEZ FORERO LAURA TATIANA 2014 1,500,000
01177191 RODRIGUEZ GIL MARIA LILIA 2014 250,000
02316110 RODRIGUEZ GIRALDO MARIO DE JESUS 2014 1,000,000
02303050 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORALBA 2014 1,000,000
02128353 RODRIGUEZ JIMMY ANTONIO 2012 1
02128353 RODRIGUEZ JIMMY ANTONIO 2013 1
02219639 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 48,126,096
00900536 RODRIGUEZ LANCHEROS LUCILA 2014 2,000,000
01388639 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN DAVID 2014 1,800,000
02387126 RODRIGUEZ MORENO YAIR YERSON 2014 3,000,000
01582457 RODRIGUEZ MUÑOZ LUZ YANETH 2013 1,000,000
01582457 RODRIGUEZ MUÑOZ LUZ YANETH 2014 1,000,000
01956655 RODRIGUEZ OROZCO GLORIA PATRICIA 2014 6,000,000
00912559 RODRIGUEZ PALACIOS NELSON ALONSO 2014 3,900,000
02266459 RODRIGUEZ PRIETO ANA MARIA 2014 1,000,000
01920221 RODRIGUEZ PRIETO JOSUE ALBERTO 2014 1,200,000
01691489 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2014 3,500,000
01875157 RODRIGUEZ RUEDA DORA ADELAIDA 2010 700,000
02319521 RODRIGUEZ SALAS JACQUELINE 2014 3,000,000
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01613236 RODRIGUEZ VASQUEZ ARGENIS 2014 930,000
02137420 RODRIGUEZ VILLAMIL HENRY 2014 1,200,000
02171432 ROJAS DIAZ MYRIAM 2014 1,000,000
00924378 ROJAS GALEANO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02199758 ROJAS LIZARAZO EDUARDO 2014 5,000,000
00554277 ROJAS MALAGON JOSE ANGEL 2014 20,000,000
01447561 ROJAS MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02361335 ROJAS PALOMINO CARLOS MANUEL 2014 1,000,000
01599780 ROJAS SUAREZ ELKIN FERNANDO 2012 100,000
01599780 ROJAS SUAREZ ELKIN FERNANDO 2013 1,179,000
02128607 ROJAS VARGAS ESMEL ALIRIO 2014 1,000,000
00521412 ROJAS VARGAS RAUL 2014 16,000,000
01884480 ROMAN COMERCIALIZADORA 2012 500,000
01884480 ROMAN COMERCIALIZADORA 2013 500,000
00500247 ROMAN PIRAQUIVE NOHORA LYZETH 2012 500,000
00500247 ROMAN PIRAQUIVE NOHORA LYZETH 2013 500,000
00160582 ROMERO DE ACERO LIGIA ESTHER 2014 1,232,000
02130807 ROMERO ESCARRAGA DORIS MIREYA 2012 100,000
02130807 ROMERO ESCARRAGA DORIS MIREYA 2013 100,000
02130807 ROMERO ESCARRAGA DORIS MIREYA 2014 1,232,000
01913269 ROMERO GARCIA MIRIAM DEL CARMEN 2013 1,500,000
01913269 ROMERO GARCIA MIRIAM DEL CARMEN 2014 1,500,000
01660494 ROMERO GARZON JOSE ALFREDO 2014 5,000,000
02174153 ROMERO IBAÑEZ MEYER FERNANDO 2014 2,000,000
01178011 ROMERO JIMENEZ MARTHA LIGIA 2014 500,000
01900088 ROMERO MARIA CEILA 2012 1,000,000
01900088 ROMERO MARIA CEILA 2013 1,000,000
01900088 ROMERO MARIA CEILA 2014 3,506,000
01094169 ROMERO ROMERO ANA LUCIA 2014 4,377,000
00699877 ROMERO RUBIANO JORGE EFREN 2014 1,170,000
02295515 ROMERO SILVA JOSE NICODEMO 2014 1,000,000
02386396 ROMERO SUAREZ KATERIN JOHANNA 2014 500,000
02140630 ROSITA  Y LUIS 2014 1,700,000
02215394 ROZO CASTILLO JORGE LEONIDAS 2014 2,500,000
01820032 ROZO GONZALEZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
00355227 ROZO ROJAS LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
02175403 RS ODONTOLOGIA INTEGRAL 2014 2,050,000
02282328 RUBENING S A S 2014 96,188,000
01064235 RUBIO ARDILA JOSE EVARISTO 2013 1
01064235 RUBIO ARDILA JOSE EVARISTO 2014 1
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00496323 RUBIO CASTRO ORLANDO 2014 2,100,000
00247849 RUBIO COTRINO HERNANDO 2013 19,000,000
02235746 RUBIO JIMENEZ ANA ROSA 2014 1,000,000
02380661 RUBIO MAYORGA LIZA CATALINA 2014 400,000
02174110 RUEDA RUEDA MARIO OVIDIO 2014 500,000
01576875 RUIZ BUITRAGO NESTOR ARMANDO 2014 1,100,000
00879746 RUIZ CALVO JAIRO EMIRO 2014 10,000,000
01958915 RUIZ CALVO PABLO EMILIO 2014 1,100,000
01674333 RUIZ VARGAS JULIO CESAR 2012 900,000
01674333 RUIZ VARGAS JULIO CESAR 2013 1,000,000
01674333 RUIZ VARGAS JULIO CESAR 2014 1,200,000
00819324 S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
2014 2,300,000
01876486 SAAVEDRA CORREDOR DORIS 2014 1,000,000
01665971 SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH 2008 50,000
01665971 SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH 2009 50,000
01665971 SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH 2010 50,000
01665971 SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH 2011 50,000
01665971 SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH 2012 50,000
01665971 SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH 2013 50,000
02111895 SABOGAL VILLALOBOS CRISANTO 2014 1,200,000
02100008 SABOR Y ALEGRIA BANQUETES 2014 1,500,000
01968071 SABOYA PEREZ RODRIGO HERNANDO 2013 2,000,000
01314523 SAENZ GIOVANNY ALEXANDER 2014 1,200,000
02252231 SAENZ QUINTERO DEISY JOHANNA 2013 1,100,000
02252231 SAENZ QUINTERO DEISY JOHANNA 2014 1,100,000
02338911 SAENZ ROMERO SEDULFO 2014 2,200,000
01876490 SALA BELET 2014 1,000,000
01892114 SALA DE BELLEZA GAMA 2014 1,200,000
02204214 SALA DE BELLEZA JENNY ALEJANDRA 2013 1,000,000
01968065 SALA DE BELLEZA LILY ESTILO D L 2014 1,200,000
00913680 SALA DE BELLEZA LONDRES UNISEX 2014 1,220,000
02267098 SALA DE BELLEZA MARIA LIGIA 2013 500,000
02267098 SALA DE BELLEZA MARIA LIGIA 2014 500,000
01389440 SALA DE BELLEZA OLGA S STYLE 2014 500,000
02303065 SALA DE BELLEZA SOFI A 2014 1,000,000
01470125 SALA DE BELLEZA WILKAROL 2014 1,500,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2014 1,500,000
00639725 SALAMANCA GUASCO ESPERANZA 2013 2,000,000
00639725 SALAMANCA GUASCO ESPERANZA 2014 8,500,000
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01018939 SALAMANCA TORRES GABRIEL ANTONIO 2014 1,000,000
01053728 SALAS NOGUERA MARIA MARGOTH 2013 500,000
01053728 SALAS NOGUERA MARIA MARGOTH 2014 1,200,000
01483973 SALAZAR CALVACHE LILIANA 2014 1,000,000
01317617 SALAZAR GUZMAN HECTOR AUGUSTO 2014 253,914,952
02295516 SALAZAR RIVERA ANGELA CONSUELO 2014 1,000,000
02089707 SALDOS Y REMATES CERAMICOS 2014 10,019,337
02092539 SALSAMENTARIA  LA GRANJITA FELIZ 2014 1,000,000
01312240 SALSAMENTARIA EL MESON 2014 19,000,000
01961842 SALSAMENTARIA TITA Y PIPE 2014 1,000,000
02373715 SALSAMENTARIA Y FRUVER MENA 2014 1,000,000
00474198 SANABRIA RAMOS HECTOR HERNANDO 2014 1,200,000
02372407 SANANGELLO 2014 100,000
02314325 SANCHEZ BARRERA GLADYS 2014 1,133,000
01451863 SANCHEZ CAICEDO ABEL GERARDO 2014 1,200,000
00583097 SANCHEZ CAMARGO DAGOBERTO 2014 18,400,000
01798612 SANCHEZ DIAZ CARMEN CECILIA 2014 1,200,000
02198621 SANCHEZ FORERO ANA BEATRIZ 2014 1,200,000
02335575 SANCHEZ GARCIA CESAR CAMILO 2014 1,700,000
01971505 SANCHEZ GORDILLO MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,232,000
01874896 SANCHEZ GUERRERO DANIEL LEONARDO 2014 800,000
00655098 SANCHEZ GUIZA HENRY 2014 5,000,000
01333818 SANCHEZ HERRERA JOSE WILLIAM 2010 1,000,000
01333818 SANCHEZ HERRERA JOSE WILLIAM 2011 1,000,000
01333818 SANCHEZ HERRERA JOSE WILLIAM 2012 1,000,000
01333818 SANCHEZ HERRERA JOSE WILLIAM 2013 1,000,000
02335844 SANCHEZ MONROY MAYERLY ANDREA 2014 1,232,000
01467617 SANCHEZ NIÑO ISMAEL 2014 1,232,000
00772270 SANCHEZ NIVIA CAMILO 2014 120,000
01341845 SANCHEZ PACHON HECTOR 2010 100,000
01341845 SANCHEZ PACHON HECTOR 2011 100,000
01341845 SANCHEZ PACHON HECTOR 2012 100,000
01341845 SANCHEZ PACHON HECTOR 2013 100,000
02175400 SANCHEZ REYES ROSELID 2014 2,050,000
01108320 SANCHEZ SPECIAL SERVICE 2014 1,600,000
01108319 SANCHEZ TORO NELSON 2014 1,600,000
01831837 SANCHEZ VEJARANO CARLOS GUILLERMO 2014 3,000,000
02140626 SANDOVAL ALFONSO ESPERANZA 2014 2,580,000
01878226 SANDOVAL CAMARGO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02343050 SANGIL LA PERLA DEL FONCE 2014 1,232,000
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01454517 SANTIAGONET 2006 750,000
01454517 SANTIAGONET 2007 750,000
01454517 SANTIAGONET 2008 750,000
01454517 SANTIAGONET 2009 750,000
01454517 SANTIAGONET 2010 750,000
01454517 SANTIAGONET 2011 750,000
01454517 SANTIAGONET 2012 750,000
01454517 SANTIAGONET 2013 750,000
00486877 SAREYCO LTDA 2014 1,790,938,754
01563803 SARKANY 2013 100,000
01563803 SARKANY 2014 1,232,000
02139063 SARMIENTO GARZON OSCAR JAVIER 2014 11,000,000
01111180 SARMIENTO JAIMES MARIA PATRICIA 2014 5,000,000
02242473 SARMIENTO SIERRA FERNANDO 2014 5,000,000
02173575 SARMIENTO SUAREZ GERMAN 2014 1,200,000
02324209 SEERES SAS 2014 1,000,000
02062309 SEGUTEX SAS 2014 42,000,000
00488954 SEM INGENIERIA LIMITADA 2014 6,614,362,000
02120032 SEMILLAS DE MONTESSORI 2014 1,000,000
01812317 SERRANO NOVOA MARIA XIMENA 2014 1,500,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2005 100,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2006 100,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2007 100,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2008 100,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2009 100,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2010 1,000,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2011 1,000,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2012 1,000,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2013 1,000,000
01281574 SERVICAMPO POR CB 2014 1,000,000
01588882 SERVICENTRO LA SOLEDAD 2014 20,000,000
02188917 SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S A S 2014 279,541,878
02313968 SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA
SERVIPCOL S A S
2014 1,200,000
01353085 SERVIFERIAS LTDA 2014 4,000,000
00425622 SERVILLANTAS SUMAPAZ 2014 800,000
01983915 SERVIPOLLO MERLIMAR 2014 1,000,000
02266196 SERVITECA EL PORVENIR JQ 2014 1,000,000
01646622 SERVOBRAS LTDA 2014 56,521,523
01618183 SETIGAS 2014 4,080,000
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02257718 SFERA A + I S.A.S 2014 473,104,484
01447566 SHIREN 2014 500,000
00566597 SHOES DIANY'S 2014 1,200,000
01550326 SIERRA ABRIL RAFAEL 2014 3,500,000
01684993 SIERRA AGUILAR BLANCA CECILIA 2013 950,000
01684993 SIERRA AGUILAR BLANCA CECILIA 2014 950,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2005 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2006 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2007 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2008 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2009 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2010 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2011 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2012 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2013 500,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2014 10,000,000
01454448 SIERRA HERNANDEZ GUILLERMO 2013 100,000
01454448 SIERRA HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,230,000
01950743 SIERRA SIERRA MARTHA VIRGINIA
'FALLECIDO'
2013 1,100,000
01180381 SIGMA PROYECTOS E U 2014 1,818,873,990
02053984 SILVA CASTAÑEDA DIANA CATALINA 2014 1,230,000
01281755 SILVA DE VARGAS ANA CELIA 2014 1,200,000
00783747 SILVA GUARNIZO JACOB 2014 22,386,000
02282699 SILVA HERNANDEZ JHON SEBASTIAN 2014 1,000,000
01815133 SILVA NOVA HERNANDO 2012 850,000
01815133 SILVA NOVA HERNANDO 2013 850,000
01815133 SILVA NOVA HERNANDO 2014 850,000
01441649 SILVA ORTIZ CARLOS HUMBERTO 2012 1,070,000
01441649 SILVA ORTIZ CARLOS HUMBERTO 2013 1,090,000
01441649 SILVA ORTIZ CARLOS HUMBERTO 2014 2,100,000
02175146 SILVA TAVERA VITELVINA 2014 500,000
02383641 SINERGIA P&M SAS 2014 20,281,300
01739645 SION PIJAMAS 2012 100,000
01739645 SION PIJAMAS 2013 100,000
01739645 SION PIJAMAS 2014 1,230,000
01675194 SISLEY 15 2014 1,848,000
01725336 SISLEY 16 2014 1,848,000
01675191 SISLEY 21 2014 1,848,000
01675183 SISLEY 27 2014 1,848,000
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01725333 SISLEY 30 2014 1,848,000
01672877 SISLEY 32 2014 1,848,000
01725332 SISLEY 4 2014 1,848,000
01675185 SISLEY 6 2014 1,848,000
01675190 SISLEY 7 2014 1,848,000
01675201 SISLEY 8 2014 1,848,000
01660554 SISLEY INTERNACIONAL S A 2014 5,513,593,141
01848098 SISLEY N 25 2014 1,848,000
01882061 SISLEY N. 24 2014 1,848,000
01882063 SISLEY N.14 2014 1,848,000
01818243 SISLEY NO 29 2014 1,848,000
01904666 SISTEMAS LAN Y TELECOMUNICACIONES S A
SY BAJO LA SIGLA DE SYSLAN
2014 50,000,000
02342254 SMART OUTSOURCING S A S 2014 111,298,580
02296851 SOCIEDAD AMYR INTERNACIONAL S.A.S. 2014 360,006,227
01412340 SOFTLOGY E.U 2014 1,000,000
02193888 SOFY JUNIOR 2013 1,200,000
01183932 SOGAMOSO GALEANO HUBER 2014 1,200,000
01545670 SOLANO LOZANO RAUL 2014 2,000,000
02081763 SOLDADURAS ESPECIALES WILSON BAQUERO 2012 1,000,000
02081763 SOLDADURAS ESPECIALES WILSON BAQUERO 2013 1,000,000
02081763 SOLDADURAS ESPECIALES WILSON BAQUERO 2014 3,080,000
01956803 SOLORZANO ALVARO 2011 1,070,000
01956803 SOLORZANO ALVARO 2012 1,130,000
01956803 SOLORZANO ALVARO 2013 1,170,000
01956803 SOLORZANO ALVARO 2014 1,200,000
01990297 SOLUCIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD SDAD
S A S
2014 6,000,000
01214934 SOLUCIONES ELECTRONICAS GOMEZ SOLEG
LIMITADA
2014 10,000,000
00900538 SOLUCIONES EN SEGUROS RR 2014 2,000,000
02299281 SOLUCIONES INSTITUCIONALES Y
EMPRESARIALES LA CANDELARIA SAS
2014 10,000,000
01914849 SOLUCIONES INTEGRALES R A E U 2014 10,000,000
02331092 SOLUCIONES PARA LA ECONOMIA SOLIDARIA
CONRESPALDO COM SAS
2014 1,000,000
00938161 SOSA MATEUS FAUSTO HUGO 2014 2,200,000
02223366 SOTELO AMAYA EDWIN FELIPE 2013 600,000
02111163 SOTELO LEAL JENNY PAOLA 2014 4,100,000
00278815 SOTELO MEDINA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 10,000,000
00267737 SOTO FONSECA EDUARDO 2014 2,300,000
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02315637 STAR SERVICE JM SAS 2014 1,000,000
02395542 STARRY BELL S A S 2014 2,000,000
01602954 SU SEGURO YA 2014 1,450,000
00738407 SUA GARZON JOSE 2014 1,000,000
01788600 SUAREZ AYALA BARONIO 2014 1,230,000
01874994 SUAREZ CAMACHO ABOGADOS S A S 2014 359,555,104
01179589 SUAREZ LOPEZ CARLOS ANDRES 2014 500,000
02210065 SUAREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
02253677 SUAREZ VALDERRAMA JONATHAN ENRIQUE 2013 550,000
02041853 SUAREZ ZAPATA PARTNERS ABOGADOS SAS 2014 3,237,723,356
02306622 SUMINISTRO PARA MINERIA Y GEOTECNIA S
A S
2014 1,157,489,652
01616405 SUPER DROGUERIA SAN RAFAEL 2014 15,311,000
02084098 SUPER TIENDA DEL HOGAR 2014 1,200,000
02009141 SUPER TIENDA DEL HOGAR SAS 2014 30,000,000
01153209 SUPERCARNES LA FORTUNA 2014 950,000
01072155 SUPERMERCADO AVANCE 2014 10,000,000
01235330 SUPERMERCADO COMPARTIR TRIANA 2013 2,000,000
01235330 SUPERMERCADO COMPARTIR TRIANA 2014 2,000,000
02266079 SUPERMERCADO CUS 2014 1,000,000
02110002 SUPERMERCADO DON MAXI 2014 1,000,000
01267958 SUPERMERCADO EL ANCLA 2014 15,000,000
02048731 SUPERMERCADO EL PROGRESO R R R 2014 1,200,000
02129848 SUPERMERCADO FLOREZ 2014 1,000,000
00749710 SUPERMERCADO GONZALEZ 2014 1,200,000
02062084 SUPERMERCADO LA COLMENA P.M. 2014 500,000
00904554 SUPERMERCADO LOS TILOS H H 2014 938,255,000
01515290 SUPERMERCADO MYGROP 2013 1,000,000
01407659 SURTICARNES Y P 2012 1,000,000
01407659 SURTICARNES Y P 2013 1,000,000
01407659 SURTICARNES Y P 2014 1,000,000
01665638 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR J
Y
2009 1,000,000
01665638 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR J
Y
2010 1,000,000
01665638 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR J
Y
2011 1,000,000
01665638 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR J
Y
2012 1,000,000




01665638 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR J
Y
2014 1,500,000
01660496 SURTIDORA LA 54 2014 5,000,000
01111009 SURTIFRUVER LA NUEVA COSECHA DE SAN
MATEO
2013 500,000
01111009 SURTIFRUVER LA NUEVA COSECHA DE SAN
MATEO
2014 1,200,000
02138528 SURTIMASKOT THOMGER 2014 1,230,000
02354137 SUSHI SHOP & SALADS 2014 100
01625409 SWISSTUR AGENCIA DE VIAJES 2014 1,800,000
01429770 SWISSTUR LUFTHANSA CITY CENTER NIZA 2014 1,800,000
01162685 SWISSTUR MAYORISTA DE TURISMO 2014 1,800,000
01753928 SYSLEY N 34 2014 1,848,000
02073704 SYSTEM A.M 2014 1,800,000
02077396 T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S 2012 1,000,000
02077396 T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S 2013 1,000,000
02077396 T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S 2014 1,000,000
02119371 TABERNA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA Y EL 2014 800,000
00958645 TABERNA EL CASTILLO DE LA 119 2014 6,000,000
02320864 TABERNA PAISA PENSILCITY 2014 1,200,000
01972112 TACO Y AREPA 2011 100,000
01972112 TACO Y AREPA 2012 100,000
01972112 TACO Y AREPA 2013 100,000
02347549 TALLER DE LOS MATACHOS 2014 1,000,000
00261417 TALLERES SERVINDUSTRIALES 2014 36,152,000
01997052 TAMAYO MIRANDA MIRYAM 2011 100,000
01997052 TAMAYO MIRANDA MIRYAM 2012 100,000
01997052 TAMAYO MIRANDA MIRYAM 2013 100,000
02114557 TAPIAS GONZALEZ FREDY 2013 500,000
02114557 TAPIAS GONZALEZ FREDY 2014 1,000,000
00757492 TAVERA MATEUS ALCIBIADES 2012 1,000,000
00757492 TAVERA MATEUS ALCIBIADES 2013 1,000,000
00757492 TAVERA MATEUS ALCIBIADES 2014 1,000,000
02232633 TECHNICAL SAS 2014 7,392,000
02053055 TECHNICAL SYSTEM S A S 2014 1,000,000
01212268 TECNIAUTOS ARIEL 2014 1,000,000
02306034 TECNICOS ELECTRICISTAS RAMIREZ
ASOCIADOS T E R A
2014 1,232,000
00738448 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y
MUÑOZ
2014 1,100,000
02235748 TECNO JK 2014 1,000,000
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02169204 TEJEDORAS Y DE COSER 2014 1,200,000
01421550 TELECOMUNICACIONES LA 25 2014 800,000
01451419 TELEDITAR LTDA 2013 3,000,000
01451419 TELEDITAR LTDA 2014 3,000,000
01173151 TELEPUNTO COLOMBIA LTDA 2014 3,091,106,213
01743285 TELLEZ DE LOS RIOS FERNANDO 2013 980,000
01743285 TELLEZ DE LOS RIOS FERNANDO 2014 980,000
00558468 TERMOPLASTICOS GALEANO  S A S 2014 2,729,708,000
00099506 TEXELI 2014 50,000,000
00099505 TEXELI SAS 2014 27,680,249,354
01303928 TEXIKA 2013 1,130,000
01358525 TEXTILES LA AVEJITA 2014 1,845,000
02164284 THE CUPCAKES FACTORY 2014 500,000
02114516 TIENDA 120 2012 1,000,000
02114516 TIENDA 120 2013 1,000,000
02114516 TIENDA 120 2014 1,000,000
02386399 TIENDA CIGARRERIA GRACON 2014 1,000,000
01237400 TIENDA DE DOÑA MARIA CHIA 2014 800,000
00993681 TIENDA DE LA 136 A 2014 1,180,000
01830285 TIENDA DE VIVERES AGUA CHICA 2014 800,000
01635136 TIENDA DON FELIX PIO XII 2014 1,133,000
02385515 TIENDA DON PACHITO 1 2014 1,100,000
02043720 TIENDA DONDE MILA 2014 900,000
00991004 TIENDA DOÑA GRACIELA 2014 500,000
00282839 TIENDA EL CEREZO 2014 1,000,000
00767529 TIENDA EL CREDITO 2014 720,000
01667150 TIENDA EL ESQUINA DE VILLANUEVA E G 2013 1,179,000
01718414 TIENDA EL PALENQUE GACHANCIPA 2014 800,000
02316113 TIENDA EL SAMANEÑO CAJICA 2014 1,000,000
01921559 TIENDA LA 17 M C B M 2014 500,000
01178245 TIENDA LA CAROLINA LA BALSA 2014 450,000
01454917 TIENDA LA ESCALERA DE LA 38 2014 1,200,000
01102859 TIENDA LA ESQUINITA DE GRACIELA 2014 1,100,000
01098846 TIENDA LA OFICINA DEL EMPLEO 2014 1,500,000
02175154 TIENDA LA PIRINOLA 2014 500,000
02258328 TIENDA LA RUIDOSA 2014 400,000
01813847 TIENDA PUEBLO VIEJO DE SOPO 2014 500,000
01852342 TIENDA SAN MARCOS DE CHUNTAME 2014 1,200,000
02017004 TIENDA VERSALLES VILLA MARIA 2014 1,000,000
02249065 TIENDA VICENTE J Y V 2014 500,000
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02088589 TIENDA Y VIVERES ESTRELLITA 2014 500,000
01315337 TIPICO SANGILEÑO 2014 10,500,000
02119681 TISORES PELUQUERIA 2014 900,000
00767527 TOBAR SARMIENTO EDUARDO 2014 720,000
02329306 TOLEDO ZAMBRANO JULIAN MAURICIO 2014 1,000,000
02381202 TOLIMERCADO N0 1 2014 1,000,000
02116737 TOLOZA NOGUERA HUGO ALEXANDER 2014 7,300,000
00752797 TONCON MENDIVELSO ROSA ELIZABETH 2014 1,200,000
01170665 TONER COPIAS 2013 1,200,000
01170665 TONER COPIAS 2014 1,200,000
01486455 TORNILLOS MUNDIAL 2014 700,000
01938039 TORNO FRESADORA ULISES 2014 950,000
02306963 TORO BASTIDAS IMELDA 2014 500,000
02137579 TORRES ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2013 100,000
02137579 TORRES ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2014 100,000
01639847 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C S 2014 3,157,691,847
02242050 TORRES CALDAS MARTA PATRICIA 2013 1,200,000
00588795 TORRES DE REINA MARIA NELDA 2014 1,200,000
02027929 TORRES DIAZ YEIMY ROCIO 2014 900,000
01448665 TORRES GAMBOA JOSE ORLANDO 2014 1,232,000
00879742 TORRES GIL MARIA LILIA 2014 10,000,000
00450408 TORRES PABLO ENRIQUE 2014 1,232,000
02226282 TORRES QUIMBAYO ROBERTO 2013 1,200,000
02033390 TORRES SANCHEZ LAZARO 2014 520,000
00978039 TORRES VALCARCEL SANDRA MILENA 2014 700,000
01861194 TOVAR VASQUEZ ANA MARIA 2014 2,000,000
02374879 TRADING IMPORT EXPORT SUPPLIES SAS 2014 8,000,000
02133160 TRAJES TIPICO ANA MARIA 2014 1,000,000
00341436 TRANS-AUTOS CONVOY LIMITADA 2014 5,048,841,787
01673704 TRANSPORTE EXTERIOR CARGO LIMITADA
SIGLA TEX CARGO LTDA
2014 837,139,500
02039445 TRANSPORTE NIVIA SAS 2014 2,000,000
02306967 TRANSPORTE PUTUMAYO 2014 500,000
00809884 TRANSPORTES PRADO NORTE 2013 10,000,000
00809884 TRANSPORTES PRADO NORTE 2014 10,000,000
02297481 TRAVEL ALLIANCES 2014 1,000,000
02296232 TRAVEL ALLIANCES S A S 2014 20,792,000
02373774 TRESCIENTOS SESENTA SAS 2014 10,000,000
02385285 TRIANA LEON JUDITH 2014 1,000,000
01235329 TRIANA MONTAÑO DEIBER 2013 2,000,000
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01235329 TRIANA MONTAÑO DEIBER 2014 2,000,000
01346497 TRIVIÑO BRAVO MIGUEL ARTURO 2014 500,000
01895740 TROQUELES TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 2014 50,000,000
01905910 TRUJILLO CALLEJAS HENRY 2014 1,000,000
02161830 TUS LOGOS AQUI 2014 900,000
02039271 TUTA DIAZ ALVARO 2013 5,000,000
00868892 UMBARIBA COBA VERONICA 2013 1,179,000
00868892 UMBARIBA COBA VERONICA 2014 1,232,000
00732751 UNDERNET DE COLOMBIA SAS 2014 113,366,484
01698453 UNITED STUDENTS CORPORATION E U 2014 4,200,000
01507424 URBINA POVEDA KEIDY DAYAN 2010 1,000,000
01507424 URBINA POVEDA KEIDY DAYAN 2011 1,000,000
01507424 URBINA POVEDA KEIDY DAYAN 2012 1,000,000
01507424 URBINA POVEDA KEIDY DAYAN 2013 2,000,000
02253725 URREGO ROMERO LEIDY RAQUEL 2014 1,500,000
02222682 USA CARGO SHOPPING S A S 2014 500,000
01713659 USAQUEN AGUILAR MERGEN 2013 1,000,000
01713659 USAQUEN AGUILAR MERGEN 2014 1,200,000
02197610 VALCARCEL SALAZAR JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01812583 VALDERRAMA PEÑA HERVYN 2013 1,000,000
01812583 VALDERRAMA PEÑA HERVYN 2014 1,000,000
02286552 VALENCIA ALVAREZ ANGELA VIVIANA 2014 1,000,000
02334707 VALENCIA ARISTIZABAL ANGEL MARIA 2014 1,232,000
00635521 VALENCIA PATIÑO LUZ MARINA 2014 1,000,000
00608626 VALENCIA RAMOS MARIA NUBIA 2013 2,000,000
00608626 VALENCIA RAMOS MARIA NUBIA 2014 3,800,000
00981492 VALENZUELA BUSTAMANTE FABIO ENRIQUE 2014 22,000,000
01590793 VALLE ANAYA MARTHA CECILIA 2014 1,050,000
02251713 VALQUIRIA PASTELERIA PAN Y CAFE 2014 1,500,000
02168036 VARGAS LARROTA JORGE ENRIQUE 2014 112,087,000
01102925 VARGAS LIMAS BLANCA NIEVES 2014 1,800,000
02176372 VARGAS PACHON JAHIR EDUARDO 2014 4,500,000
02253683 VARGAS ROMERO CARLOS ANDRES 2013 550,000
00802779 VARGAS VARGAS HECTOR 2013 27,400,000
00802779 VARGAS VARGAS HECTOR 2014 27,850,000
01682554 VARGAS ZAMBRANO ELVIS DAMIAN 2012 1,000,000
01682554 VARGAS ZAMBRANO ELVIS DAMIAN 2013 1,000,000
01682554 VARGAS ZAMBRANO ELVIS DAMIAN 2014 1,000,000
02301089 VARIEDADES AVIA 2014 1,000,000
02099786 VARIEDADES BRIGITE 2014 1,200,000
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02289212 VARIEDADES DOLI 2014 6,000,000
02126121 VARIEDADES KARITO A K G 2014 1,230,000
01224280 VARIEDADES LA 13 SOACHA 2014 1,200,000
02062636 VARIEDADES LA RIQUEZA 2012 1,000,000
01795801 VARIEDADES SANDRA HENAO 2014 1,000,000
01299698 VARIEDADES SUSAN 2014 1,200,000
01469584 VARIEDADES VANESSA SOPO 2014 1,200,000
00922630 VARIEDADES VIVIANA BOCHICA SUR 2010 500,000
00922630 VARIEDADES VIVIANA BOCHICA SUR 2011 500,000
00922630 VARIEDADES VIVIANA BOCHICA SUR 2012 500,000
00922630 VARIEDADES VIVIANA BOCHICA SUR 2013 500,000
01582458 VARIEDADES Y COMUNICACIONES KAROL
VIVIS
2013 1,000,000
01582458 VARIEDADES Y COMUNICACIONES KAROL
VIVIS
2014 1,000,000
01188981 VARIEDADES Y REMATES BULEVAR 2014 600,000
02283862 VASQUEZ FERIA ARELIS DEL CARMEN 2014 1,230,000
02197448 VASQUEZ JHON 2014 1,232,000
01730558 VEGA CACERES MIGUEL ANTONIO 2014 90,000,000
02297320 VELA REATIGA EDWIN SALOMON 2014 1,000,000
02376452 VELANDIA ALVAREZ GILBERTO 2014 12,000,000
01064624 VELANDIA ARIAS GLORIA NEY 2014 2,030,000
02135651 VELASCO SUA FERNANDO 2013 1,000,000
01165077 VELASQUEZ FLOREZ ORLANDO 2014 5,000,000
02309033 VELASQUEZ QUITIAQUEZ MARIA ISABEL 2014 1,230,000
00856536 VELOZA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
00856536 VELOZA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2011 600,000
00856536 VELOZA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2012 750,000
00856536 VELOZA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00856536 VELOZA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02177283 VENEGAS AVILA CARLOS ANDRES 2014 5,600,000
02234421 VENTA DE VIVERES EL TRIUNFO JB 2014 250,000
02300668 VENTURA CAPITAL SAS 2014 1,246,689,782
00475519 VERGARA URREGO LUIS MIGUEL 2014 900,000
00510491 VIARO LIMITADA 2014 322,165,700
02060678 VICERAS BLANCO EM 2014 500,000
00641227 VICTORIA VASQUEZ RODRIGO CLEMENTE 2014 1,000,000
02168398 VIDA ANIMAL 2014 1,000,000
02189148 VIDEO STAR BLUE 2014 1,000,000
02394905 VIDEO Y COMUNICACIONES PETROLERAS SAS 2014 121,000
01374244 VIDRIOS Y ESPEJOS MARIA PAZ 2013 500,000
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01374244 VIDRIOS Y ESPEJOS MARIA PAZ 2014 1,200,000
02287155 VILLALBA CAMARGO LUIS MIGUEL 2014 1,232,000
01167408 VILLAMIL MALAGON NUVIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01986038 VILLAMIL PAEZ CARMEN DEYANIRA 2013 1,000,000
01986038 VILLAMIL PAEZ CARMEN DEYANIRA 2014 1,200,000
01979429 VILLAMIL ZUÑIGA DIONICIO 2014 1,200,000
02191637 VILLAMIZAR GUTIERREZ VICTORIA 2014 5,900,000
01480848 VILLAVECES CIFUENTES ANA RITA 2014 750,000
01154051 VISION CREATIVA PUBLICITARIA 2014 2,000,000
02239882 VIVERO EL MIRADOR PORTONES 2013 9,000,000
01723947 VIVERO FLOR CAMELIA L B 2012 100,000
01723947 VIVERO FLOR CAMELIA L B 2013 500,000
01930913 VOILA PUBLICIDAD 2013 19,000,000
01170664 WILCHES SALAZAR ELIZABETH 2013 2,250,000
01170664 WILCHES SALAZAR ELIZABETH 2014 2,250,000
02096710 WISKERIA LA 91 2014 1,000,000
01543676 YAÑEZ ALSINA Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2013 994,762,250
01543676 YAÑEZ ALSINA Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2014 994,762,250
02091872 YASNO ROSERO JOSE ROBERTO 2014 1,179,000
01961244 YEKA Y LEO 2013 58
01961244 YEKA Y LEO 2014 58
01871117 YEPES NUNEZ RONALD MAURICIO 2014 1,200,000
01053729 YESIMAR'S 2013 500,000
01053729 YESIMAR'S 2014 1,200,000
00687601 YOMAYUSA YOMAYUSA LUIS DE JESUS 2014 3,000,000
01552371 YURUPARI CI LTDA Y COMERCIALMENTE SE
RECONOCERA TAMBIEN COMO YCI
2011 1,558,000
01552371 YURUPARI CI LTDA Y COMERCIALMENTE SE
RECONOCERA TAMBIEN COMO YCI
2012 989,000
01552371 YURUPARI CI LTDA Y COMERCIALMENTE SE
RECONOCERA TAMBIEN COMO YCI
2013 989,000
02169653 ZAMBRANO MORALES VICTOR MANUEL 2014 4,000,000
02388016 ZAPATA ALBA DIANA MARIA 2014 1,170,000
01390749 ZAPATA ARIZA CARMEN LUZ 2013 550,000
01390749 ZAPATA ARIZA CARMEN LUZ 2014 600,000
01462037 ZARATE GONZALEZ CRISTINA LUCIA 2014 12,920,000
01389438 ZARCO SUAREZ DANIEL EDUARDO 2014 500,000
01355350 ZETOR AGROMAC 2013 2,500,000
01443184 ZHEN  JIANCHAO 2014 8,600,000
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02315268 ZOFRE S L P SUCURSAL COLOMBIA 2014 451,537,323
01984021 ZONANIMAL CLINICA VETERINARIA 2013 2,000,000
01984021 ZONANIMAL CLINICA VETERINARIA 2014 2,300,000
02218030 ZULUAGA LASERNA TATIANA AUGUSTA 2014 1,000,000
01569766 ZULUAGA POSADA JUAN CARLOS 2014 2,500,000
02187583 ZUZUNAGA CAÑON JOSE MAURICIO 2014 3,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01276408 BETANCOURT MARTINEZ ALBA
LYDA
2013 5,000,000 27/12/2013
01526689 GALLEGO PULGARIN CLAUDIA
ANDREA
2009 0 31/12/2013
01526689 GALLEGO PULGARIN CLAUDIA
ANDREA
2010 0 31/12/2013
01526689 GALLEGO PULGARIN CLAUDIA
ANDREA
2011 0 31/12/2013
01526689 GALLEGO PULGARIN CLAUDIA
ANDREA
2012 0 31/12/2013
01526689 GALLEGO PULGARIN CLAUDIA
ANDREA
2013 0 31/12/2013
01821635 PIEL Y FIGURA SPA 2009 0 31/12/2013
01821635 PIEL Y FIGURA SPA 2010 0 31/12/2013
01821635 PIEL Y FIGURA SPA 2011 0 31/12/2013
01821635 PIEL Y FIGURA SPA 2012 0 31/12/2013
01821635 PIEL Y FIGURA SPA 2013 0 31/12/2013
01623386 NIÑO LOPEZ VICTOR YONSERLY 2013 1,200,000 24/01/2014
01623386 NIÑO LOPEZ VICTOR YONSERLY 2014 1,200,000 24/01/2014
02080534 BEAUTIFUL BY ANGEL 2012 1,500,000 05/02/2014
02080534 BEAUTIFUL BY ANGEL 2013 1,500,000 05/02/2014
02080257 PALACIO CASTELLAR WILLMAN
ANGEL
2012 1,500,000 05/02/2014
02080257 PALACIO CASTELLAR WILLMAN
ANGEL
2013 1,500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2003 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2004 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2005 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2006 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2007 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2008 500,000 05/02/2014




01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2010 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2011 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2012 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2013 500,000 05/02/2014
01208370 SANDOVAL ARANGO XAVIER
EDUARDO
2014 500,000 05/02/2014
02030610 TIENDAS PUNTO GEF - USAQUEN 2014 50,000,000 06/02/2014
02127899 CAPOF CAFE SALITRE PLAZA 2012 2,000,000 07/02/2014
02127899 CAPOF CAFE SALITRE PLAZA 2013 2,000,000 07/02/2014
01675122 RUIZ FLOREZ RUBIEL 2011 800,000 10/02/2014
01675122 RUIZ FLOREZ RUBIEL 2012 800,000 10/02/2014
01675122 RUIZ FLOREZ RUBIEL 2013 800,000 10/02/2014




























01457146 VELASQUEZ PRIETO GLORIA
HELINDA
2007 816,000 11/02/2014
01457146 VELASQUEZ PRIETO GLORIA
HELINDA
2008 816,000 11/02/2014
01457146 VELASQUEZ PRIETO GLORIA
HELINDA
2009 816,000 11/02/2014
01457146 VELASQUEZ PRIETO GLORIA
HELINDA
2010 816,000 11/02/2014




01457146 VELASQUEZ PRIETO GLORIA
HELINDA
2012 816,000 11/02/2014
01457146 VELASQUEZ PRIETO GLORIA
HELINDA
2013 816,000 11/02/2014
01141115 AVILA RAMIREZ ALVARO HERNAN 2013 1,200,000 12/02/2014
01126567 BUSTOS SIERRA CARLOS MARIO 2013 550,000 12/02/2014
01126567 BUSTOS SIERRA CARLOS MARIO 2014 550,000 12/02/2014
02184476 SERVIASIT 2013 1,200,000 12/02/2014
00894885 ASESORIAS TECNICAS DE
CAMPOS DE GOLF S.A.S
2010 1,000,000 13/02/2014
00894885 ASESORIAS TECNICAS DE
CAMPOS DE GOLF S.A.S
2011 1,000,000 13/02/2014
00894885 ASESORIAS TECNICAS DE
CAMPOS DE GOLF S.A.S
2012 1,000,000 13/02/2014
00894885 ASESORIAS TECNICAS DE
CAMPOS DE GOLF S.A.S
2013 1,000,000 13/02/2014
00894885 ASESORIAS TECNICAS DE
CAMPOS DE GOLF S.A.S
2014 1,000,000 13/02/2014
02010797 CONSULTORIAS & OUTSOURCING
S A S
2013 1,000,000 13/02/2014
02010797 CONSULTORIAS & OUTSOURCING
S A S
2014 2,000,000 13/02/2014
01567212 DROGUERIA HAYUELOS 2014 4,000,000 13/02/2014
02161144 DROGUERIA LUIGY 2014 4,000,000 13/02/2014
02121109 DROGUERIA SAMANTINA JR 2014 4,000,000 13/02/2014
01580736 RUIZ RIAÑO MARCO TULIO 2014 12,000,000 13/02/2014
01355852 ELLIPSE MONTEVERDE 2009 3,200,000 14/02/2014
01355852 ELLIPSE MONTEVERDE 2010 3,200,000 14/02/2014
01355852 ELLIPSE MONTEVERDE 2011 3,200,000 14/02/2014
01355852 ELLIPSE MONTEVERDE 2012 3,200,000 14/02/2014
01355852 ELLIPSE MONTEVERDE 2013 3,200,000 14/02/2014
01589132 ELLIPSE SANTAFE 2009 3,200,000 14/02/2014
01589132 ELLIPSE SANTAFE 2010 3,200,000 14/02/2014
01589132 ELLIPSE SANTAFE 2011 3,200,000 14/02/2014
01589132 ELLIPSE SANTAFE 2012 3,200,000 14/02/2014
01589132 ELLIPSE SANTAFE 2013 3,200,000 14/02/2014
02026200 HERNANDEZ DIAZ LUIS
HERNANDO
2014 3,000,000 14/02/2014
02183495 VIMARSA COLOMBIA LTDA 2013 531,448,000 14/02/2014
00472362 ARIAS GAVIRIA DIEGO 2014 13,000,000 17/02/2014
00550520 FRISOS 2006 505,000 18/02/2014
00550520 FRISOS 2007 510,000 18/02/2014
00550520 FRISOS 2008 515,000 18/02/2014
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00550520 FRISOS 2009 520,000 18/02/2014
00550520 FRISOS 2010 525,000 18/02/2014
00550520 FRISOS 2011 530,000 18/02/2014
00550520 FRISOS 2012 535,000 18/02/2014
00550520 FRISOS 2013 540,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2006 505,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2007 510,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2008 515,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2009 520,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2010 525,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2011 530,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2012 535,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2013 540,000 18/02/2014
00550517 PINZON PARRA LUIS FERNANDO 2014 2,300,000 18/02/2014
01725477 COMERCIALIZADORA ANAMARU 2008 1,000 20/02/2014
01725477 COMERCIALIZADORA ANAMARU 2009 1,000 20/02/2014
01725477 COMERCIALIZADORA ANAMARU 2010 1,000 20/02/2014
01725477 COMERCIALIZADORA ANAMARU 2011 1,000 20/02/2014
01725477 COMERCIALIZADORA ANAMARU 2012 1,000 20/02/2014
01725477 COMERCIALIZADORA ANAMARU 2013 1,000 20/02/2014
01725440 RAMOS SAAVEDRA ANA MARIA 2008 1,000 20/02/2014
01725440 RAMOS SAAVEDRA ANA MARIA 2009 1,000 20/02/2014
01725440 RAMOS SAAVEDRA ANA MARIA 2010 1,000 20/02/2014
01725440 RAMOS SAAVEDRA ANA MARIA 2011 1,000 20/02/2014
01725440 RAMOS SAAVEDRA ANA MARIA 2012 1,000 20/02/2014
01725440 RAMOS SAAVEDRA ANA MARIA 2013 1,000 20/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01837939 CORTES Y COTE LIMITADA
ABOGADOS ASOCIADOS SIGLA
CORTES Y COTE LTDA
2014 60,173,200 19/02/2014
02266716 JARAMILLO Y ASOCIADOS
COMPAÑIA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS S A S
2014 50,556,632 19/02/2014
02301076 LEON DE ROJAS MARIA FANNY 2014 1,100,000 19/02/2014
02301083 LEON DE ROJAS MARIA FANNY 2014 1,100,000 19/02/2014
02194367 PULIDO LOZANO DAVID
SANTIAGO
2014 500,000 19/02/2014
02194371 PULIDO LOZANO DAVID
SANTIAGO
2014 1,500,000 19/02/2014
02175053 ABRIL CASTRO JENNY ZAMIRA 2014 1,000,000 20/02/2014
02175057 ABRIL CASTRO JENNY ZAMIRA 2014 1,000,000 20/02/2014
00733004 ALVARADO RAMIREZ MAGALI
CONSUELO
2014 18,320,000 20/02/2014
00685136 ANGEE JARAMILLO JEAN
PATRICK
2014 1,650,000 20/02/2014
01986282 ANGEE JARAMILLO JEAN
PATRICK
2014 600,000 20/02/2014
02051912 CONTENTO HOLDING S A S
SIGLA CONTENTO SAS
2014 140,934,564 20/02/2014
01831784 CONTENTO MEDIA S.A.S. 2014 1,446,061,440 20/02/2014
00696597 CONTROL PLUS S A S 2014 1,312,349,525 20/02/2014
01683263 CORREA DE VILLEGAS CLARA
SOFIA
2014 5,000,000 20/02/2014
01207109 CORREA DE VILLEGAS CLARA
SOFIA
2014 1,000,000 20/02/2014
02300757 COTA CERO ARQUITECTOS SAS 2014 15,000,000 20/02/2014
01986996 CUBILLOS DELGADO FIDOLO 2014 11,000,000 20/02/2014
02060548 CUBILLOS DELGADO FIDOLO 2014 11,000,000 20/02/2014
02237684 DIAZ CHALARCA DIANA LORENA 2013 1,500,000 20/02/2014
02237684 DIAZ CHALARCA DIANA LORENA 2014 2,000,000 20/02/2014
02108553 ESPITIA GONZALEZ BLANCA
CECILIA
2014 1,100,000 20/02/2014
02108557 ESPITIA GONZALEZ BLANCA
CECILIA
2014 1,100,000 20/02/2014





S0027497 FUNDACION HIJOS PRODIGOS DE
LA DIVINA MISERICORDIA
2014 100,000 20/02/2014
01348610 GARZON FONSECA JOSE ALFREDO 2014 500,000 20/02/2014
01689673 GARZON FONSECA JOSE ALFREDO 2014 500,000 20/02/2014
01867535 GOYENECHE ARANGUREN BIBIANA
EMILIA
2014 2,000,000 20/02/2014












EL TORITO S EN C
2014 29,320,000 20/02/2014
01537819 LEON RANGEL JUAN 2014 800,000 20/02/2014
01537820 LEON RANGEL JUAN 2014 800,000 20/02/2014
00329127 MONITORES DE NEGOCIOS LTDA 2012 14,527,000 20/02/2014
00329127 MONITORES DE NEGOCIOS LTDA 2013 14,527,000 20/02/2014
00329127 MONITORES DE NEGOCIOS LTDA 2014 14,527,000 20/02/2014
02218815 PC CONSULTING S A S 2014 172,392,655 20/02/2014
01676980 QUINTERO HERRERA ALEYDY
JOHANA
2014 50,000 20/02/2014
01676981 QUINTERO HERRERA ALEYDY
JOHANA
2014 1,400,000 20/02/2014
01434346 RAMIREZ GOMEZ NANCY MARIA 2013 63,695,000 20/02/2014
01434346 RAMIREZ GOMEZ NANCY MARIA 2014 58,345,000 20/02/2014
01434350 RAMIREZ GOMEZ NANCY MARIA 2013 1,000,000 20/02/2014
01434350 RAMIREZ GOMEZ NANCY MARIA 2014 1,000,000 20/02/2014
01418194 RAMIREZ NIETO JESUS ERNESTO 2012 50,000 20/02/2014
01418194 RAMIREZ NIETO JESUS ERNESTO 2013 50,000 20/02/2014
01418194 RAMIREZ NIETO JESUS ERNESTO 2014 50,000 20/02/2014
02283091 YEFRALE SAS 2014 62,000,000 20/02/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00027447 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A ABELARDO ROJAS RAMÍREZ  REGISTRO NO. 00026770.
 
INPA DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1567    DEL 12/06/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00027448 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A VICTOR HUGO PINILLA MOSCOSO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
WHISKERIA BAR LAS CHICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231337 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: JOSE REINALDO VARGAS.
 
ZANCUDO GOLD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231338 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FERREFIGURADOS J-R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231339 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SAUL
PERILLA QUIROGA..
 
LUBRICENTRO EL RADAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231340 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BERNARDO ALFONSO PACHON PIÑEROS..
 
PARQUEADERO EL TRIANGULO SAN JORGE ESCRITURA PUBLICA  No. 6621    DEL
22/12/2008,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231341 DEL LIBRO 06. ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA 3172 DEL 5 DE AGOSTO DE
2005 ADICIONADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 2659 DEL 22 DE JUNIO DE 2006 AMBAS
DE LA NOTARIA 54 EN EL SENTIDO QUE SE OMITIO INDICAR QUE EN UNA DE LAS AREAS
FUNCIONABA EL PARQUEADERO EL TRIANGULO SAN JORGE.
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SUPERMERCADO Y PARRILLA YENNY EXPRESS NO 2 ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231342 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00231320 DEL LIBRO 6 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA SEÑORA JENNY PAOLA SOTELO LEAL MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ARNULFO ALONSO RODRIGUEZ ZEA..
 
MAZAMORRA GOLD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231343 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARIÑOSITOS PAPELERIA Y TARJETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231344 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA CECILIA TELLEZ VANEGAS.  .
 
PANADERIA Y PASTELERIA CHUCHIN L. C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231345 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE REINEL AVELLANEDA ACEVEDO.
 
DELL COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




FREVALS GESTION INMOBILIARIA S.L ANTES DENOMINADA "METODO MURCIA ANALISIS Y
TECNICAS" ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 29/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231347 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL. .
 
JUEGOS ELECTRONICOS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231348 DEL
LIBRO 06. TORRES PABLO ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  REINOSO SALCEDO NOHELIA .
 
CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231349 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231350 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL 14.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231351 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL 14.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231352 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL 14.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231353 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL 14.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231354 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL 14.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA AVENIDA CHILE (EN SUCESION) SENTENCIA  No. sin num DEL 20/06/2011,
JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231355 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS SE
ADJUDICO EL 14.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMUNICACIONES PRIETO A L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231356 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JESUS MARIA BERNAL ALZATE.
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CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0174
DEL 14/02/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231357 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL APODERADO.
 
PAPELERIA Y AGENCIA DE LAVANDERIA JEJIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231358 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FLAVIA CECILIA OÑATE RAMOS.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 00231359 DEL LIBRO 06. EMMY YADIRA ARENAS ROJAS
MODIFICA LA TOTALIDAD DE SU PARTICIPACION (1%) DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE IVAN VELASQUEZ ESPINOSA.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 00231360 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:( VER REGISTRO
230982)..
 
CIVAAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231361 DEL LIBRO 06. MODIFICA EN




AEROGOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231362 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE
ELIECER  QUIROZ DURAN.
 
BAR LA MONA JAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231363 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
OLIVO  DIAZ POLO.
 
ADROMI CAPITAL CORP ACTA  No. 14      DEL 04/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231364 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
SURTIMERCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231365 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
HERNANDO GARCIA..
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00231366 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MAGDALENA ENERGY MANAGEMENT INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0397
  DEL 18/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00231367 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
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DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CLUB DE TEJO EL PORVENIR R M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231368 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ALVARO LOPEZ RUIZ..
 
COMSA PERU S.A.C. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 428     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231369 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO LA RAZON SOCIAL. CAMBIA RAZON
SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231370 DEL LIBRO 06. RATIFICA EL
PRIMER Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231371 DEL LIBRO 06. REMOCION DE
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES.
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231372 DEL LIBRO 06. REMOCION DE
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REPRESENTANTE LEGAL  PARA FINES JUDICIALES.
 
PISOS Y MADERAS BARBOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231373 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE WILMER RIOS DUQUE.
 
SPA PARA MANOS Y PIES SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231374 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ORIOL CASTILLO BERNAL.
 
MASCOTAS JG ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231375 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDWIN ANDRES PAEZ
FORERO.
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 500
 DEL 07/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00231376 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO GUERRA  INSCRITO
MEDIANTE REGISTRO NO. 00222864 Y MODIFICADO CON REGISTRO NO. 00228002.
 
BAD BOYS INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231377 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE FERNANDO CUESTA CARRILLO.
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BILLARES MANHATTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231378 DEL LIBRO 06.
GISELA BALDES SIMANCA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE CARLOS HECTOR RIVEROS VARGAS.
 
DISTRIBUIDORA PUENTE ARANDA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3076    DEL
19/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231379 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA
DEL SEÑOR RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ URIBE SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA YOLANDA BONILLA DE RODRIGUEZ Y
MARIA CAROLINA RODRIGUEZ BONILLA..
 
DISTRIBUIDORA PUENTE ARANDA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3076    DEL
19/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231380 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA
DEL SEÑOR RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ URIBE SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA YOLANDA BONILLA DE RODRIGUEZ Y
MARIA CAROLINA RODRIGUEZ BONILLA..
 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231381 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD LICEO ANTONIO DE TOLEDO SAS..
 
GRANJA AVICOLA LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231382 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA STELLA HERNANDEZ RINCON.
 
EXPRESION MEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231383 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
EXPRESION MEDIA SAS QUE SE CONSTITUYE..
 
VITAL POWER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231384 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIR
PRADO CARREÑO.
 
MAXTER FUMIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231385 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN CARLOS GONZALEZ CHINGATE..
 
ARTEVISION FOTOGRAFIA Y VIDEO ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231386 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD ARTE-
VISION SAS  MATRICULADA CON EL NÚMERO 02417849.
 
TEKEE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231387 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




DESTROYER ROCKAFE VIDEOBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231388 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DANIEL EDUARDO ALFONSO FRANCO.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS TRIGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00231389 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FLOR MARINA PEÑA PEÑA.
 
CAFE BAR CHEO S GOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231390 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOAN MAX CARDONA BAUTISTA.
 
PANADERIA ALIPAN W DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00231391 DEL LIBRO 06.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00231264 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00231264
 DE FECHA 2014/02/19, YA QUE SE INSCRIBIÓ UNA MODIFICACIÓN DE PROPIEDAD SOBRE
UNA MATRICULA DIFERENTE A LA INDICADA EN EL DOCUEMENTO, LA MATRICULA SOBRE LA
CUAL SE INSCRIBIO FUE 02059958 PERTENECIENTE A PANADERIA ALIPAN W, Y EL
DOCUEMENTO DICE QUE SE ESTA MODIFICANDO LA PROPIEDAD RESPECTO DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613512 DIA: 21 MATRICULA: 01369808 RAZON SOCIAL: AECONS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613513 DIA: 21 MATRICULA: 02204966 RAZON SOCIAL: PROYECTAMOS
ECOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613514 DIA: 21 MATRICULA: 02204966 RAZON SOCIAL: PROYECTAMOS
ECOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613515 DIA: 21 MATRICULA: 02170860 RAZON SOCIAL: CG
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613516 DIA: 21 MATRICULA: 02170860 RAZON SOCIAL: CG
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 19
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613517 DIA: 21 MATRICULA: 02417209 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA DEL RICAURTE S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613518 DIA: 21 MATRICULA: 02417209 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA DEL RICAURTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613519 DIA: 21 MATRICULA: 00632136 RAZON SOCIAL: FEPCO ZONA
FRANCA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613520 DIA: 21 MATRICULA: 00152408 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613521 DIA: 21 MATRICULA: 02375950 RAZON SOCIAL: INVESTMENT L &
A SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613522 DIA: 21 MATRICULA: 02375950 RAZON SOCIAL: INVESTMENT L &
A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613523 DIA: 21 MATRICULA: 01353486 RAZON SOCIAL: AMERICAN
COLLEGE OF INTERPERSONAL DEVELOPMENT S A SIGLA AMERICANCOL S A DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613524 DIA: 21 MATRICULA: 02086826 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01613525 DIA: 21 MATRICULA: 02391613 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SANTA ANA BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613526 DIA: 21 MATRICULA: 02391613 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SANTA ANA BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613527 DIA: 21 MATRICULA: 00309281 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MACADAMIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613528 DIA: 21 MATRICULA: 00675073 RAZON SOCIAL: DOOR TRAINING
& CONSULTING COLOMBIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613529 DIA: 21 MATRICULA: 02416276 RAZON SOCIAL: AGREGADOS LA
PEÑA DE HOREB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613530 DIA: 21 MATRICULA: 02416276 RAZON SOCIAL: AGREGADOS LA
PEÑA DE HOREB S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613531 DIA: 21 MATRICULA: 00984018 RAZON SOCIAL: SISTEMA
INTELIGENTE DE MONITOREO SATELITAL SIMS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613532 DIA: 21 MATRICULA: 01871288 RAZON SOCIAL: FUSALAC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613533 DIA: 21 MATRICULA: 01871288 RAZON SOCIAL: FUSALAC LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613534 DIA: 21 MATRICULA: 01028064 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA
CASABLANCA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613535 DIA: 21 MATRICULA: 02332675 RAZON SOCIAL: GRUPO MEDICO
GM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613536 DIA: 21 MATRICULA: 02332675 RAZON SOCIAL: GRUPO MEDICO
GM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613537 DIA: 21 MATRICULA: 00067689 RAZON SOCIAL: CAVELCA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613538 DIA: 21 MATRICULA: 00556539 RAZON SOCIAL: SURTILIDER  S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613539 DIA: 21 MATRICULA: 01234093 RAZON SOCIAL: SICTE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613540 DIA: 21 MATRICULA: 02413031 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y
COMERCIALIZADORA PAZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613541 DIA: 21 MATRICULA: 02413031 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y
COMERCIALIZADORA PAZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613542 DIA: 21 MATRICULA: 02107785 RAZON SOCIAL: SERVIRIG S S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613543 DIA: 21 MATRICULA: 02107785 RAZON SOCIAL: SERVIRIG S S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613544 DIA: 21 MATRICULA: 02392088 RAZON SOCIAL: GRUPO
EFICIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613545 DIA: 21 MATRICULA: 02392088 RAZON SOCIAL: GRUPO
EFICIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613546 DIA: 21 MATRICULA: 02411963 RAZON SOCIAL: SERGESDOC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613547 DIA: 21 MATRICULA: 02411963 RAZON SOCIAL: SERGESDOC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613548 DIA: 21 MATRICULA: 02326829 RAZON SOCIAL: BIENESTAR Y
SALUD IPS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613549 DIA: 21 MATRICULA: 00796425 RAZON SOCIAL: TECNO
ELECTRICOS Y SEGURIDAD S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613550 DIA: 21 MATRICULA: 02097445 RAZON SOCIAL: GLOBAL
DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613551 DIA: 21 MATRICULA: 02097445 RAZON SOCIAL: GLOBAL
DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613552 DIA: 21 MATRICULA: 02224222 RAZON SOCIAL: SPORTHORSE VET




INSCRIPCION: 01613553 DIA: 21 MATRICULA: 02224222 RAZON SOCIAL: SPORTHORSE VET
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613554 DIA: 21 MATRICULA: 02399168 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
AGREGADOS Y CONCRETOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613555 DIA: 21 MATRICULA: 02399168 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
AGREGADOS Y CONCRETOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613556 DIA: 21 MATRICULA: 01603664 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TIPISCA LTDA SIGLA C I TIPISCA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613557 DIA: 21 MATRICULA: 01603664 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TIPISCA LTDA SIGLA C I TIPISCA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613558 DIA: 21 MATRICULA: 01542905 RAZON SOCIAL: PLATIKA LTDA




INSCRIPCION: 01613559 DIA: 21 MATRICULA: 02403233 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
SOLUCIONES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613560 DIA: 21 MATRICULA: 02416433 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JCVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613561 DIA: 21 MATRICULA: 02416433 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JCVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613562 DIA: 21 MATRICULA: 01965830 RAZON SOCIAL: DISCOVER AND
TRAVEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613563 DIA: 21 MATRICULA: 01965830 RAZON SOCIAL: DISCOVER AND
TRAVEL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613564 DIA: 21 MATRICULA: 02240040 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INTEGRADOS PARA PEATONES Y PARQUEO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613565 DIA: 21 MATRICULA: 02240040 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INTEGRADOS PARA PEATONES Y PARQUEO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613566 DIA: 21 MATRICULA: 02169769 RAZON SOCIAL: CITY CANCHA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613567 DIA: 21 MATRICULA: 02384094 RAZON SOCIAL: CAPITAL LAW
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613568 DIA: 21 MATRICULA: 02384094 RAZON SOCIAL: CAPITAL LAW
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613569 DIA: 21 MATRICULA: 02064473 RAZON SOCIAL: RB SOLUTIONS S
A S CON SIGLA RBS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613570 DIA: 21 MATRICULA: 02064473 RAZON SOCIAL: RB SOLUTIONS S
A S CON SIGLA RBS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613571 DIA: 21 MATRICULA: 01623367 RAZON SOCIAL: COMERVET S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613572 DIA: 21 MATRICULA: 00210781 RAZON SOCIAL: DISOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613573 DIA: 21 MATRICULA: 02342121 RAZON SOCIAL: BEST FED
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613574 DIA: 21 MATRICULA: 02342121 RAZON SOCIAL: BEST FED
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613575 DIA: 21 MATRICULA: 02249533 RAZON SOCIAL: ANTARTICA 15 S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613576 DIA: 21 MATRICULA: 02249533 RAZON SOCIAL: ANTARTICA 15 S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613577 DIA: 21 MATRICULA: 02407753 RAZON SOCIAL: DATAION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613578 DIA: 21 MATRICULA: 02407753 RAZON SOCIAL: DATAION SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613579 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA CASTILLA RESERVADO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613580 DIA: 21 MATRICULA: 00811569 RAZON SOCIAL: DISTRICARS
SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613581 DIA: 21 MATRICULA: 01781141 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA RAMIREZ MEJIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y
TENDRA POR SIGLA CORAME Y CIA S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613582 DIA: 21 MATRICULA: 01791654 RAZON SOCIAL: DUKEZ
INVERSIONISTAS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613583 DIA: 21 MATRICULA: 01771070 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EUROMODA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613584 DIA: 21 MATRICULA: 02179009 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DEL VALLE LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613585 DIA: 21 MATRICULA: 01035327 RAZON SOCIAL: METAMORFICA




INSCRIPCION: 01613586 DIA: 21 MATRICULA: 01035327 RAZON SOCIAL: METAMORFICA
ARQUITECTURA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613587 DIA: 21 MATRICULA: 00629277 RAZON SOCIAL: NATIVA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613588 DIA: 21 MATRICULA: 00629277 RAZON SOCIAL: NATIVA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613589 DIA: 21 MATRICULA: 02073479 RAZON SOCIAL: FISIOS CENTRO
DE TERAPIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613590 DIA: 21 MATRICULA: 02073479 RAZON SOCIAL: FISIOS CENTRO
DE TERAPIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613591 DIA: 21 MATRICULA: 00625175 RAZON SOCIAL: TAILCO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613592 DIA: 21 MATRICULA: 01676043 RAZON SOCIAL: INTEGRADORES
DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD S A S INTESIS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613593 DIA: 21 MATRICULA: 01492413 RAZON SOCIAL: BARRIOS Y
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613594 DIA: 21 MATRICULA: 01492413 RAZON SOCIAL: BARRIOS Y
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613595 DIA: 21 MATRICULA: 00425338 RAZON SOCIAL: ADMINISTRAMOS
Y SERVIMOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613596 DIA: 21 MATRICULA: 00425338 RAZON SOCIAL: ADMINISTRAMOS
Y SERVIMOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613597 DIA: 21 MATRICULA: 02401272 RAZON SOCIAL: ELDK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613598 DIA: 21 MATRICULA: 02401272 RAZON SOCIAL: ELDK S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613599 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PASEO




INSCRIPCION: 01613600 DIA: 21 MATRICULA: 01798208 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS CRUZ G S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613601 DIA: 21 MATRICULA: 01798208 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS CRUZ G S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613602 DIA: 21 MATRICULA: 01068605 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613603 DIA: 21 MATRICULA: 02151919 RAZON SOCIAL: SCALA FINCA
RAIZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613604 DIA: 21 MATRICULA: 02151919 RAZON SOCIAL: SCALA FINCA
RAIZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613605 DIA: 21 MATRICULA: 01941530 RAZON SOCIAL: MOCION S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613606 DIA: 21 MATRICULA: 01761859 RAZON SOCIAL: MUEBLES Y




INSCRIPCION: 01613607 DIA: 21 MATRICULA: 01761859 RAZON SOCIAL: MUEBLES Y
DISEÑOS LG LEONICIO GUANCHA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613608 DIA: 21 MATRICULA: 00568610 RAZON SOCIAL: MAINSOFT LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613609 DIA: 21 MATRICULA: 00568610 RAZON SOCIAL: MAINSOFT LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613610 DIA: 21 MATRICULA: 02399779 RAZON SOCIAL: METEQ METALES
Y EQUIPOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613611 DIA: 21 MATRICULA: 02399779 RAZON SOCIAL: METEQ METALES
Y EQUIPOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613612 DIA: 21 MATRICULA: 00134037 RAZON SOCIAL: EXPRESO
GAVIOTA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL Y SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01613613 DIA: 21 MATRICULA: 01597056 RAZON SOCIAL: HERBAL




INSCRIPCION: 01613614 DIA: 21 MATRICULA: 01379923 RAZON SOCIAL: A&M ABOGADOS
ASOCIADOS SAS OUTSOURCING LEGAL A&M SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613615 DIA: 21 MATRICULA: 01379923 RAZON SOCIAL: A&M ABOGADOS
ASOCIADOS SAS OUTSOURCING LEGAL A&M SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613616 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TERRAZAS DE CASTILLA II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613617 DIA: 21 MATRICULA: 01613143 RAZON SOCIAL: MORIAH COMPANY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613618 DIA: 21 MATRICULA: 01613143 RAZON SOCIAL: MORIAH COMPANY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613619 DIA: 21 MATRICULA: 02348174 RAZON SOCIAL: DAVID IACKOMAN




INSCRIPCION: 01613620 DIA: 21 MATRICULA: 02348174 RAZON SOCIAL: DAVID IACKOMAN
WAGNER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613621 DIA: 21 MATRICULA: 00421966 RAZON SOCIAL: SIERVO
RODRIGUEZ CARDENAS Y COMPAÑIA S. EN C. COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA RAIZ
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613622 DIA: 21 MATRICULA: 02347605 RAZON SOCIAL: CYNTHIA POSNER
SMOLIN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613623 DIA: 21 MATRICULA: 02347605 RAZON SOCIAL: CYNTHIA POSNER
SMOLIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613624 DIA: 21 MATRICULA: 01982743 RAZON SOCIAL: DAZAUTOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613625 DIA: 21 MATRICULA: 02053361 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INVERSIONISTAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613626 DIA: 21 MATRICULA: 02376543 RAZON SOCIAL: CAFETERAS Y




INSCRIPCION: 01613627 DIA: 21 MATRICULA: 02376543 RAZON SOCIAL: CAFETERAS Y
EQUIPOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613628 DIA: 21 MATRICULA: 02176223 RAZON SOCIAL: PLANET TRADE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613629 DIA: 21 MATRICULA: 01285208 RAZON SOCIAL: MIVIAJE NUEVOS
HORIZONTES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MI VIAJE O NUEVOS HORIZONTES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613630 DIA: 21 MATRICULA: 01285208 RAZON SOCIAL: MIVIAJE NUEVOS
HORIZONTES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MI VIAJE O NUEVOS HORIZONTES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613631 DIA: 21 MATRICULA: 02371326 RAZON SOCIAL: SIMPLEMENTE
AGUA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613632 DIA: 21 MATRICULA: 02371326 RAZON SOCIAL: SIMPLEMENTE




INSCRIPCION: 01613633 DIA: 21 MATRICULA: 02009134 RAZON SOCIAL: ECOEQUIPOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613634 DIA: 21 MATRICULA: 01866368 RAZON SOCIAL: ALEXANDRA
FASHION E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613635 DIA: 21 MATRICULA: 02357025 RAZON SOCIAL: CLINICA
VETERINARIA UNIVET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613636 DIA: 21 MATRICULA: 02357025 RAZON SOCIAL: CLINICA
VETERINARIA UNIVET SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613637 DIA: 21 MATRICULA: 02390583 RAZON SOCIAL: MABE HOLDING
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613638 DIA: 21 MATRICULA: 02390583 RAZON SOCIAL: MABE HOLDING
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613639 DIA: 21 MATRICULA: 01039627 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS KGR




INSCRIPCION: 01613640 DIA: 21 MATRICULA: 00625211 RAZON SOCIAL: VICENS VIVES
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613641 DIA: 21 MATRICULA: 01729427 RAZON SOCIAL: MARIA ELENA
CASTAÑO IMAGEN VISUAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613642 DIA: 21 MATRICULA: 00448599 RAZON SOCIAL: CARDIO
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613643 DIA: 21 MATRICULA: 01129248 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
REPUESTOS COLOMBIA C I LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613644 DIA: 21 MATRICULA: 01129248 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
REPUESTOS COLOMBIA C I LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613645 DIA: 21 MATRICULA: 00691668 RAZON SOCIAL: SUAM
INTERNATIONAL MARKETING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613646 DIA: 21 MATRICULA: 00691668 RAZON SOCIAL: SUAM
INTERNATIONAL MARKETING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
 159
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613647 DIA: 21 MATRICULA: 02188965 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
MONTAJES ELECTRICOS MPG S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613648 DIA: 21 MATRICULA: 02188965 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
MONTAJES ELECTRICOS MPG S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613649 DIA: 21 MATRICULA: 01014346 RAZON SOCIAL: INVEU CIA S EN
C.S. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613650 DIA: 21 MATRICULA: 01014346 RAZON SOCIAL: INVEU CIA S EN
C.S. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613651 DIA: 21 MATRICULA: 01747995 RAZON SOCIAL: ECOTECNOLOGIAS
S. A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613652 DIA: 21 MATRICULA: 01483955 RAZON SOCIAL: DOLLY DEVIA




INSCRIPCION: 01613653 DIA: 21 MATRICULA: 02052065 RAZON SOCIAL: PLATCOM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613654 DIA: 21 MATRICULA: 01306226 RAZON SOCIAL: ASISTUS  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613655 DIA: 21 MATRICULA: 01306226 RAZON SOCIAL: ASISTUS  SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613656 DIA: 21 MATRICULA: 01930109 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN DISEÑO & EXHIBICION COMERCIAL  S A S CON SIGLA PRODEC DESIGN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613657 DIA: 21 MATRICULA: 01506328 RAZON SOCIAL: J T B
IMPRESORES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613658 DIA: 21 MATRICULA: 01158853 RAZON SOCIAL: FARMOQUING S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613659 DIA: 21 MATRICULA: 01339535 RAZON SOCIAL: UNION
COLOMBIANA DE JUEGOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613660 DIA: 21 MATRICULA: 01565291 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
 161
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613661 DIA: 21 MATRICULA: 00924480 RAZON SOCIAL: ENDOGER  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613662 DIA: 21 MATRICULA: 01700510 RAZON SOCIAL: COLMART
DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613663 DIA: 21 MATRICULA: 00769056 RAZON SOCIAL: G & T
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613664 DIA: 21 MATRICULA: 00769056 RAZON SOCIAL: G & T
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613665 DIA: 21 MATRICULA: 01213260 RAZON SOCIAL: AGROFORSAL
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613666 DIA: 21 MATRICULA: 01213260 RAZON SOCIAL: AGROFORSAL
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613667 DIA: 21 MATRICULA: 01166102 RAZON SOCIAL: VOICETELI




INSCRIPCION: 01613668 DIA: 21 MATRICULA: 00075868 RAZON SOCIAL: ARTE EN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613669 DIA: 21 MATRICULA: 00980875 RAZON SOCIAL: 8088 NET
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613670 DIA: 21 MATRICULA: 00980875 RAZON SOCIAL: 8088 NET
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613671 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TOSCANA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613672 DIA: 21 MATRICULA: 02380537 RAZON SOCIAL: MUNAR CELIS
ASESORES EMPRESARIALES DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613673 DIA: 21 MATRICULA: 02380537 RAZON SOCIAL: MUNAR CELIS
ASESORES EMPRESARIALES DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TEXTILMUNDO Y COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 0343    DEL 27/03/2012,  JUZGADO
23 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139697 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSSEN JORGE
ALBERTO AGUIRRE Y CLARA PAOLA LAMUZ DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFRENECIA..
 
REINO ANIMAL OFICIO  No. 24783   DEL 19/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139698 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CORDERO RAMIREZ PEDRO GERMAN OFICIO  No. 131     DEL 30/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139699 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A PEDRO GERMAN CORDERO RAMIREZ.
 
FIBRAS PAPELERAS FIPAL LTDA OFICIO  No. 22789   DEL 14/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139700 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139675 DEL LIBRO 08. SE
ACLARA EL  REGISTRO 00139675, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA MATRICULA QUE SE
DEBE AFECTAR ES LA 01475464 Y NO SOBRE LA QUE SE INSCRIBIO LA MEDIDA..
 
ENERGY CONTROL AMG SAS OFICIO  No. 4158    DEL 27/11/2013,  JUZGADO 39 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139701 DEL




GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS LIMITADA OFICIO  No. 0163    DEL 27/01/2014,
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139702 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DEL SEÑOR DANIEL SOTO IZQUIERDO.
 
LAS RICURAS DE CHOLE RESTAURANTE OFICIO  No. 7085    DEL 27/06/2013,  JUZGADO
9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139703
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
METAL FORMING LTDA OFICIO  No. 406     DEL 19/02/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139704 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASA BLANCA MUEBLES Y DECORACION OFICIO  No. 513     DEL 20/02/2014,  JUZGADO
39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139705
DEL LIBRO 08. [DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ESTRADA DE CASTAÑOA MARLENY OFICIO  No. 80      DEL 13/02/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139706 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A ESTRADA DE CASTAÑOA MARLENY.
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RESTAURANTE ODILIO PARRILLA Y PESCADERIA OFICIO  No. 142     DEL 04/02/2014,
JUZGADO 25 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00139707 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA DEL REGISTRO 00139696 DEL LIBRO 08 EN
EL SENTIDO INDICAR QUE FALTO EN LA NOTICIA EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE
$25.000.000.
 
MINIMERCADO EL CAMPESINO B J OFICIO  No. 3747    DEL 19/12/2013,  JUZGADO 23
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139708
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 1 AUTO  No. 1451    DEL 04/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139709 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE LA REFERENCIA.
 
KARZA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 21145   DEL 13/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139710 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00139694 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETA EL EMBARGO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (LIMITE DE LA MEDIDA $11.481.000).
 
TONOS ELECTRONICS PLAZA DE LAS AMERICAS OFICIO  No. 24783   DEL 19/02/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 00139711 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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GLOBO SERVICIOS SEGURIDAD Y SISTEMAS S A S OFICIO  No. 0161    DEL 27/01/2014,
 JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139712 DEL LIBRO 08. SE DECRETA ELEMBARGO DE LAS ACCIONES DEL SEÑOR DANIEL
SOTO IZQUIERDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .(LIMITE DE LA MEDIDA
15.600.000).
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 4 AUTO  No. 14840   DEL 03/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139713 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS LIMITADA OFICIO  No. 0163    DEL 27/01/2014,
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139714 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA DEL REGISTRO 00139702 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO INDICAR QUE FALTO NOTICIAR LO SIGUIENTE: EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE
$15.600.000.
 
LAS RICURAS DE CHOLE RESTAURANTE OFICIO  No. 7085    DEL 27/06/2013,  JUZGADO
9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139715
DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00139703 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO
INDICAR QUE FALTO NOTICIAR LO SIGUIENTE: EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE
$39.000.000.
 
W VIAJES Y TURISMO OFICIO  No. 13-0848 DEL 04/12/2013,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139716 DEL




TODO AIRE DE GUSTAVO SALAZAR OFICIO  No. 0382    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 34
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00139717
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FIBRAS PAPELERAS FIPAL LTDA OFICIO  No. 22789   DEL 14/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139718 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENICA.
 
ARANGO POVEDA OMAR LEONARDO OFICIO  No. 124     DEL 30/12/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00139719 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ASETRAMS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809072 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO FAGAZ S A S ACTA  No. 46      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809073 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
 SE ADICIONA AL REGISTRO 01808267 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  TAMBIEN SE
NOMBRA  AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CASACANTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809074 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
AGRO ISABELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CASACANTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
KALGI COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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PROYECTOS Y DISEÑOS HERMANAS LEON S.A.S. ACTA  No. 041     DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LUIS GERMAN BULLA BAQUERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809079
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
H Y R ARKITEC CONSTRUCCIONES LIVIANAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809080
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 CESION
DE CUOTAS.
 
ACH GESTION EMPRESARIAL S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
H Y R ARKITEC CONSTRUCCIONES LIVIANAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809082
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C.P.C INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DESARROLLO FORESTAL DEL LLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
A B DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL RAYO S A S ACTA  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809086 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01808663  DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE ESTA NOMBRANDO QUINTO RENGLON PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
SERVI CLAVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809087 DEL LIBRO 09. JUAN  CARLOS CLAVIJO MERINO (CONTROLANTE )  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA.).
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MIXICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
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No. 01809088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 01809089 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01034678 DEL LIBRO IX.
 
GRUPO INVERSORES ANTIGUA SAS ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809090 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
UD INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 147     DEL
04/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809091 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASOCIADOS DRYWALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PLANEACION FINANCIERA INTEGRAL S.A. AUTO  No. 001608  DEL 05/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809093 DEL LIBRO 09. PROCESO DE INTERVENCION. LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES ORDENA VINCULAR AL PROCESO DE INTERVENCION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD




UD INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 147     DEL
04/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809094 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TERRA BROKERS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0278    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809095 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
GOSAVAMA SAS OFICIO  No. 600712  DEL 14/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809096
DEL LIBRO 09. EMBARGO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO SOBRE LAS TOTALIDAD
DE CUOTAS SOCIALES (ACCIONES). LA FISCALÍA 38 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD
NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN DE INICIO DEL 10 DE JULIO DE 2013, Y LAS RESOLUCIONES DE ADICION
DEL 7/18 Y 8/08 DE 2013, DECRETO EL EMBARGO Y CONSECUENTE SUSPENSIÓN DEL PODER
DISPOSITIVO SOBRE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HYPER SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809097 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUPPLIES AND PETROLEUM SERVICES SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA S&PS SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
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SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 30/03/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS S.A.S. SIGLA CSA TRAVELS S.A.S. ACTA  No.
005     DEL 03/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809101 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA DE LA
COMPOSICION FINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. (NUMERO DE
ACCIONES -VALOR NOMINAL ).
 
MIRALAB FARMACEUTICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0255    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809102 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
UNLIMITED TECHNODE S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809103 DEL LIBRO 09.




CLX PARTICIPACIONES S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809104 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CUERO METAL Y GOMAS CUMEGON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
LAND FAST S A RESOLUCION  No. 116     DEL 31/01/2007,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809106 DEL
LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR  A LA EMPRESA
DENOMINADA  LAND FAST  S.A.  PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO  PUBLICO  DE
TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR  DE CARGA.   .
 
INDUMAGROSS LIMITADA - ACTA  No. 17      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809107 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANEXCO SA ACTA  No. 20      DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FOMAC CONSTRUCTORES  S.A.S ACTA  No. 91      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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FOMAC CONSTRUCTORES  S.A.S ACTA  No. 91      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809110 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CONSTRUCTORA 134 SAS ACTA  No. 12      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809111 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CITY DEPORTES LTDA ACTA  No. 07      DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809112 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONTECO S A S CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO S A S ACTA  No. 3
   DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES NOVA DE COLOMBIA LTDA SIGLA NOVACOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11
     DEL 08/01/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 01809114 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MONEYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809115 DEL LIBRO




CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA CITITRUST S A ACTA  No. 51      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y CUARTO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P TAMBIEN PODRA ANUNCIARSE ANTE
TERCEROS Y EJERCER SUS ACTIVIDADES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA SIGLA CODEGAS
E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 4206    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809117 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
MCD CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809118 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MCD CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
AGROTECAS DEL SINU S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA TAJAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PAUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EQUITRONICA S A S ACTA  No. 99      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809123 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ACUSBLOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809124 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO GYM MACHINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE.
 
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 44      DEL
31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809126 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ABANTE IMAGENES EVENTOS Y LOGISTICA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,




PERFOTECNICA SAS ACTA  No. 4       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809128 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
IMPORTADORA FOODPRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARCO ESTUDIO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 282     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809130 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA. MODIFICA:  OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS S.A.S ACTA  No. 8       DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809131 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ECOSISTEMAS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 001     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809132 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HGM DEPOSITO SAS ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809133 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA POLIALPES LTDA ACTA  No.
15      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809134 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SIDEN SAS ACTA  No. 34      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809135 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SAS .
FIJO: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, , OBJETO, AUMENTO CAPITAL , VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA).
 
DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA POLIALPES LTDA ACTA  No.
15      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809136 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
HGM DEPOSITO SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809137 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUTOMOTIVE PARTS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809138 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RICOH COLOMBIA S A ACTA  No. 105     DEL 19/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA POLIALPES LTDA ACTA  No.
15      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809140 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 5º Y ACTA ACLARATORIA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA POLIALPES LTDA ACTA  No.
15      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INGENIERIA & RECURSOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ECOSISTEMAS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 001     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809143 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION




E-MOTION CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809144
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y DIRECTORA EJECUTIVA  .
 
ORGANIZACION ALIANZA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 01809145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HULONG CAPITAL INVERSIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
WEKANTU STUDIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809147 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTERNACIONAL LOGISTICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809148 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DOU DOU HANDMADE TOYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809149




PLASTILENE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809150
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809151 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
INVERSIONES LFC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809152
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OPERACIONES RAMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809153
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EMPANADITAS MI REY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809154
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÒN..
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LAGUNA & ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL 07/02/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809155 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y FEVISOR
FISCAL .
 
MECANIEXPRESS S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO E MUESTRATE SAS ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809157 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO E MUESTRATE SAS ACTA  No. 003     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809158 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
S P T INGENIERIA LTDA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA TIERRA
ACTA  No. 14      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GP PETROLEUM SERVICES SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809160 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
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01809161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MONTAJES & LOGISTICA SANTANA SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809162 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTA. REGISTRO
REVOCADO..
 
CRAIN COLOMBIA LUCES ECOLOGICAS S A S ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809163 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FERCOMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809164 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCREQUIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SANANTO S A S  C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809166 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ACLARATORIA.
 
ESCOL ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809167 DEL




TEXTILMUNDO Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 685     DEL 18/05/2013,
 NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809168 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LAMUS MENDOZA CLARA
PAOLA Y AGUIRRE ROMERO JORGE ALBERTO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES A
AGUIRRE ROMERO JORGE ALBERTO..
 
LINGERIE STUDIO S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809169 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AMSILI SARAGA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 245     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809170 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTACION LEGAL (SOCIO GESTOR) .
 
A R M A REDES INGENIEROS EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA A R M A
RE0DES ING E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809171 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ONLINE STORE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




V C MADERAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 01809173 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES MAURICIO RIVERA R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NUEVO MILENIO COMUNICACIONES LTDA SIGLA NUMICOM LTDA - EN LIQUIDACION ACTA
No. 1       DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809175 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
INVERSIONES BOLIVAR RUBIO & GOMEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809176 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S ACTA  No. 07      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809177 DEL




AMSILI COHEN S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 246     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809178 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTACION LEGAL (SOCIO GESTOR) .
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL S A ACTA  No. 142     DEL 12/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809179
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSULTORIA ANDINA EN SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA T&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 339     DEL 19/04/1963,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809182 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA..
 
HANDY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DICA DESIGN TRENDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809184
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES MX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809185 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
P & M METALICAS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00196   DEL
03/02/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809186 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 677     DEL 03/05/1965,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809187 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA..
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 221     DEL 13/02/1968,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809188 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1392    DEL 01/09/1969,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809189 DEL LIBRO 09.





CAESCA LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/02/1972,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
.
 
LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA S A S  SIGLA LOGISCOM SAS RESOLUCION  No. 0150
   DEL 14/05/2010,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809191 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
RESUELVE HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL




IMPORTACIONES JFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809192
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/02/1972,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809193 DEL LIBRO 09.




MEKA GLOBAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809194
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 721     DEL 08/08/1972,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809195 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA..
 
INVERSIONES ORJUELA JIMENEZ SAS ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD HOTELERA BAVIERA SA Y O HOTEL BAVIERA S A ACTA  No. sin num DEL
14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
G D M INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL




CALAX DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809199 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE POR
NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLOS POR LEY.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 02/10/1973,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809200 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA..
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/1976,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809201 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/1976,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809202 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA
.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/03/1977,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809203 DEL LIBRO 09.





CONCEPTO 57 SAS ACTA  No. 4       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809204 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ITAGUI -
ANTIOQUIA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/03/1977,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1675    DEL 27/07/1977,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809206 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2664    DEL 04/11/1977,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809207 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
ACLARA CAPITAL EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 7. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6305    DEL 02/09/2011,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809208 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RUBEN DARIO HERNANDEZ BEJARANO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AUTOPRO SAS ACTA  No. 02      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809209 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6305    DEL 02/09/2011,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809210 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RUBEN EDUARDO HERNANDEZ BEJARANO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A CARLOS
EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO Y ANGELA APOLA HERNANDEZ  CASTILLO EN COMUNIDAD Y
PROINDIVISIÒN..
 
SUMINISTROS JUGLAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809211
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
JR IMPRESOS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
SANTANA ESTUPIÑAN LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809213 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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TRANSPORTES Y SUMINISTROS TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
I R C C LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809215 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE GRUPO
EMPRESARIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD CERVECERIA NUEVO MUNDO SAS, INSCRITA CON
EL NUMERO 01709304 DEL LIBRO IX.
 
LABORATORIOS FARPAG S.A.S ACTA  No. 03      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809216 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES), MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
LABORATORIOS FARPAG S.A.S ACTA  No. 03      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809217 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES.
 
INGOCAM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809218




CERVECERIA NUEVO MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809219 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL RESPECTO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INSCRITA CON EL NUMERO 01709309 DEL LIBRO IX.
 
PARQUE INDUSTRIAL TOCANCIPA LTDA P I T ACTA  No. 8       DEL 13/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809220
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MEDICALELECTRONIC E U ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809221 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GIRARDOT -
CUNDINAMARCA.
 
KXA729 FIRMA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SENTIDOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809223 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01805377 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONFORME EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS.
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INMOBILIARIA CFP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809224 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TEMPORAL PARTNER ONE SAS ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LOWMAN S A S ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809226 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809227 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CREANDO EL
CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S A S PUDIENDO USAR LA DENOMINACION
PROALCO S A S PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR ACTA  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809228 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA INDICANDO QUE EL ACTA 170
INSCRITA BAJO EL NUMERO DE REGISTRO 01749252 SE LE ASIGNO LA NUMERACION 170




S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A ACTA  No. 83      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSTRUCCIONES DANIEL RIVERA R.S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BBD GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809232 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES FUNDETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOCUST SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809234 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 429     DEL 19/02/2014,
 NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809235 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
KID KIT S EN C - ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809236 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
COORDINADORA DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LIMITADA COORDISER LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 298     DEL 18/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809237 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BC HOTELES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0112    DEL 17/01/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809238 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
23 ORGANOS DE LA SOCIEDAD Y 54 NOMBRAMIENTO Y PERIODO. 55 REGISTRO, .
 
INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA INTERFIAR S A EN LIQUIDACION OFICIO
No. 600598  DEL 06/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809239 DEL LIBRO 09. LA FISCALIA 18
DELEGADA DE LAUNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS UNEDCLA ORDENO INICIAR DE MANERA OFICIOSA EL
TRAMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS DE LOS BIENES DEL
SEÑOR GABRIEL PUERTA Y SU NUCLEO FAMILIAR, LUIS ANTONIO HERNANDEZ ZEA Y SU
NUCLEO FAMILIAR Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002 EL
EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD
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PROPIETARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS .
 
BC HOTELES S A ACTA  No. 005     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809240 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
TURES CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RENTEC RENTABILIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809242 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GSI CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809243 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
REPRESENTACIONES OSICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809244
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOMENTA FARMACEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809245
DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO




ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON SOCIAL ATENTO S A ACTA
No. 94      DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DIESSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809247 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EMPRESAS LA POLAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809248 DEL
LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
COMERCIALIZADORA LZ Y F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZAN ANGHEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809250 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EQUIVALENCIA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 5       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INGVICOL SAS ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809252 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
R & M IMPORT AND EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA ALMETAL S A S OFICIO  No. 600605  DEL 07/02/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809254 DEL LIBRO 09. TENIENDO EN CUENTA QUE LA FISCALIA 24 ESPECIALIZADA DE
LA UNIDAD NACIONAL DE FUSCALIAS PARA LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE
RESOLUCION DE DICIEMBRE 7 DE 2012, ORDENÓ INCIAR DE MANERA OFICIOSA EL TRÁMITE
DE EXTINCION DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES DEL SEÑOR JOSE ALDEMAR MONCADA Y
OTROS, Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO,
SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO EN LA SOCIEDAD LA
REFERENCIA. .
 
NYS 07 SAS ACTA  No. 2       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809255 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GALILEA ENGINEERING S A ACTA  No. 08      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809256 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA RAZON SOCIAL
DOMICILIO, MODIFICA, VIGENCIA, , OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL,  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS..
 
VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 055     DEL
04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE) VER REGISTRO 01808247.
 
DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0081    DEL 14/02/2014,
NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809258 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
C Y R TEXCO LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TROPICAL GARDEN FLOWERS CULTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
CONFECCIONES JUAN MARIO ROJAS  SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809261 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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CONFECCIONES JUAN MARIO ROJAS  SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MABA S A S ACTA  No. 25      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 00662   DEL
13/02/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809264 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BE GLOBAL S A S ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809265 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
AROMATHEKA S A ACTA  No. 031     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809266 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO DIVERSA SAS ACTA  No. 07-2014 DEL 25/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809267 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
MUNDO GLOBAL CLAROUSSE SG LTDA ACTA  No. 008     DEL 06/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809268 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GR IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809269
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MABA S A S ACTA  No. 25      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809270 DEL LIBRO 09. LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA REMOCION DE MARIA MAGDALENA BAHAMON FALLA
COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN SAS ACTA  No. 007     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809272 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ELIMINA SIGLA).
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN SAS ACTA  No. 007     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809273 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FENIX CONSULTORES LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809274 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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TOL LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809275 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809276 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA).
 
J & C ASESORES DE SEGUROS SAS ACTA  No. 1       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809277 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. AUMENTA CAPITAL.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,  ESTABLECE CAPITAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL, FIJA DOMICILIO, VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DATASOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809278 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ODONTOLOGOS CRISTIANOS UNIDOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809279 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
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ODONTOLOGOS CRISTIANOS UNIDOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809280 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES MUNAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809281
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DUAL PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HANDLER SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809283 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ( GERENTE Y SUBGERENTE)  Y MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BANCO DE INSTRUMENTOS S A S ACTA  No. 8       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809285 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01808537 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL
REGISTRO N°01808537 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE
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LA INSCRIPCIÓN POR CUANTO EL NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL
AUTORIZADO NO CORRESPONDE..
 
HANDLER SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
OMNIUM ASESORES LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809287 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO & PAGADO. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EFECTIMEDIOS S A ACTA  No. 133     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA VASQUEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA TOLEDO 48 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




EFECTIMEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809291 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SEA CARGO LOGISTICS OVERSEAS BOGOTA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
 
JULIO FONTAN  S A S ACTA  No. 029     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809293 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CREACIONES CAZU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809294
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
INVERSIONES KFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809295 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
DISEÑOS ALVES SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809296 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EXPRESION CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 002     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809298 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ)  DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD: HOTELES DE UPAR S A S (SUBORDINADA DOMICILIADA EN
VALLEDUPAR).
 
JIAS ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809300 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ)  DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE




TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES ESCRITURA PUBLICA  No. 0166    DEL
13/02/2014,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809301 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
O Y A C DECORACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809303 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ)  DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES VIA SAN DIEGO S A S (SUBORDINADA DOMICILIADA
EN MEDELLIN).
 
YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S ACTA  No. 107     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809304 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AVANCES ESTRATEGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809305 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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GRUPO EMPRESARIAL M.G.A CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809307 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809308 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD(MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES SEXTA AVENIDA S A (SUBORDINADA DOMICILIADA
EN LA CIUDAD DE CALI).
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809309 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809310 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ)  DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE




INDUSTRIAS METAMECANICA MALAVER S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809311 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: TAUSA  (CUND).
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809312 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ)  DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES DE BALATA S A S (SUBORDINADA DOMICILIADA EN
VILLAVICENCIO).
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S ACTA  No. 18      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
ECOXTRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809314 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
ARTERIA MEDIOS VITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




QUINTA AVENIDA FASHIONS S.A.S ACTA  No. 005     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809316 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SOGAMOSO
(BOYACA)..
 
TRUXOR SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
XPRESS DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809318 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA INSOLMEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12125
  DEL 30/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809319 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA EL
SEÑOR HEREDIA RATIVA LUCINDO  A HEREDIA LUZ MARINA MARTINEZ DE  .
 
INVERSIONES PEREZ GALVIS GROUP LTDA SIGLA IPG GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES PEREZ GALVIS GROUP LTDA SIGLA IPG GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809321 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES ISA INTERNACIONAL LTDA AUTO  No. 001124
DEL 28/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809322 DEL LIBRO 09. CONFIRMA ACUERDO DE
REORGANIZACION..
 
SLIMCOL S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809323 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS LIMITADA INESAS ACTA  No. 20      DEL
31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809324 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL, VIGENCIA. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGESELL ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809325 DEL




TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S RESOLUCION  No. 349     DEL 22/09/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809326 DEL LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR ALA EMPRESA
DE LA REFERENCIA  PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO PUBLICO  DE TRANSPORTE
TERRESTRE  AUTOMOTOR  DE CARGA. .
 
HC RENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809327 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
ISABELINA S A S ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809328 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ISABELINA S A S ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809329 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
UNIDAD DE SEGURIDAD H&J SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
DB ACOUSTICS SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809331 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
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LA PLAYA CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809332 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y
SUPLENTES.
 
OD CONTUASESORES DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809333 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
OVERALL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809334 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SEIR AFW SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809335 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6305    DEL 02/09/2011,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809336 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
 
SECLARA EL REGISTRO 01809208 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA NOTICIA
LA CUAL QUEDA ASÌ:
 
EN LA SUCESIÒN DE RUBEN EDUARDO HERNANDEZ BEJARANO SE ADJUDICARON  CUOTAS
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SOCIALES A NOHORA ANGELA CASTILLO FRANCO QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INFORMATICAS BUSINESS INTELLIGENCE 360 ° SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMEINTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNO SERVICIOS ANGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 01809338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLAZAS + BONILLA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS VISALVE LTDA ACTA  No. 05      DEL 10/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809340 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE





GR IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809341
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01809269 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE
INDICAR EL TIPO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD SIENDO ESTE SAS.   GR IMPORTACIONES
SAS.
 
DEPORTIVOS Y CONFECCIONES FABI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASGATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EUROFORMAS CN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809344 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES DEL PAIS S A ACTA  No. 12      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CANVAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809346 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXPRESION MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809347 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
GRUPO INSOMNIO GESTIONES ESTRATEGICAS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES CORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES DEL PAIS S A ACTA  No. 12      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809350 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES .
 
DEL MONTE COLOMBIANA S A ACTA  No. 021     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TOTAL TRAVEL S A S ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809352 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
AMBIENTE CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
POLO A TIERRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809354
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WAMARQ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
PROCPLAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809356 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PLASTICOS JCS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809357 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RDS AGENCIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
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01809358 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONASETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO..
 
DIAZ SAS ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809360 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
FORMAS EN CONCRETO SAS ACTA  No. 03      DEL 18/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MOBYTEC LOGISTICA E INSTALACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809362 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIAZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809363 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL..
 
RESTACOL S A S ACTA  No. 05      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809364 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MONTAJES & LOGISTICA SANTANA SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809365 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01809162 DEL LIBRO 09. SE ACALAR EL
REGISTRO 01809162 DEL LIBRO 09 EN VIRTUD DEL ART 41 DE CODIGO DE COMERCIO TODA
VEZ QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCONTRABA YA INSCRITO EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. POR LO TANTO NO SE INSCRIBE LO ENUNCIADO EN EL ACTA.
 
PROCESS & WATER TREATMENT AND CONSTRUCTION ENGINEERING SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809366 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
FERMANRI INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EQUIFLEX S.A ACTA  No. 141     DEL 08/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
TECMOL FARMACEUTICA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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D&D RED SAS ACTA  No. 01      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809370 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 19/09/2013,
NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUGERENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
AGROINSUMOS WM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
REALCE URBANO S A S ACTA  No. 14      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809373 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
H Y S ASESORIAS INTEGRALES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809374 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGENIERIA NACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL




H Y S ASESORIAS INTEGRALES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PLACACENTROS MASISA COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809377 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ZOOM COMERCIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGRAM MICRO S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809379 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS (CREA CARGO DE REVISOR
FISCAL) DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 37 (REVISOR FISCAL).
 
INVERSIONES PALMA DORADA B&R S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
REVISOR FISCAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809380 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INGRAM MICRO S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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INGRAM MICRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809382 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FABRICA JAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809383 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TANGIBLE IN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INVERSIONES PALMA DORADA B&R S A S ACTA  No. 006     DEL 04/06/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809385 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE VILLAVICENCIO .
 
WD PROCESOS Y ENSAMBLES SAS ACTA  No. 016     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809386 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA
CAPITAL PAGADO, ACTA ACLARATORIA.
 
CONGREGACION INTERNACIONAL ESPIRITU BLANCO DEL AMOR SAS ACTA  No. 01      DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809387 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA).
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COSER Y TEJER COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 0079    DEL 11/02/2014,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809388 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01808982 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EMITE LA DECISION DEL
10 DE FEBRERO ORDENO EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS DE LA REFERENCIA POR
ATIPICIDAD OBJETIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY 906 DE 2004.
SE ORDENA DISPONER DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO LUIS BERNANDO GARCIA GARCIA
IDENTIFICADO CC.19353179 CON RELACION A LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA
COSER Y TEJER COMPAÑIA LIMITADA, Y NO COMO SE INDICO..
 
SOLUCIONES EN CONSTRUCCION JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIND STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809390 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ARH SAS ACTA  No. 003     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809391 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARH SAS ACTA  No. 003     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INVERSIONES AVAGO MANAGEMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809393
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IPS ASISTENCIA MEDICA PROFESIONAL SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERTIFOSFATOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809395 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACION).
 
EVOLUZIA PROCESOS Y TECNOLOGIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809396 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GNB COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 697     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809397 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 25, 26, 27, 31. COMPILA ESTATUTOS .
 
RISK MANAGEMENT DE COLOMBIA LIMITADA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA R M DE
COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA




PROAQO INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
F&D INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SUMAELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809401 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASPROSEG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809402 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RISK MANAGEMENT DE COLOMBIA LIMITADA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA R M DE
COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809403 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
AGENZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809404 DEL LIBRO 09. EL




CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA ACTA  No. 07      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809405 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MEMOSIL S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809406 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
RISK MANAGEMENT DE COLOMBIA LIMITADA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA R M DE
COLOMBIA ACTA  No. 51      DEL 07/06/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809407 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
REVISOR FISCAL POR QUE NO ESTAN OBLIGADO A TENER DICHO CARGO.
 
RISK MANAGEMENT DE COLOMBIA LIMITADA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA R M DE
COLOMBIA ACTA  No. 65      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809408 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AMCI INGENIEROS S A S ACTA  No. 19      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809409 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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FELIX CARDONA SUAREZ & CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS - ESCRITURA PUBLICA  No.
01959   DEL 16/12/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809410 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
GRUPO COPAM S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809411 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AMCI INGENIEROS S A S ACTA  No. sin num DEL 31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809412 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUMETALICAS G Y M S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809413 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES KFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809414 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01809295 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRARON SUPLENTES  (2) Y NO COMO SE INDICO.
 
IMPRESOS AGME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809415 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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EASYFAIRS COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809416 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EASYFAIRS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809418
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
WEBCASTER TECHNOLOGY S.A.S. ACTA  No. SIN NÚM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809419 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
WEBCASTER TECHNOLOGY S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
10/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809420 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIOMATIZ SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809421 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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INVERSIONES COLCONCRETO S A S ACTA  No. 5       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809422 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAZDA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809423 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES (01808298).
 
VALMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809424 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DAIRENS INVESTMENT INC (EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
C N A CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 6       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809425 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y REVISORIAFISCAL & COMPAÑ
ACTA  No. 15      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 01809426 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO.
01793358 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
VIGENCIA. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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CONFECCIONES VESTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LAGUNA & ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL 07/02/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809428 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EN REGISTRO 01809155 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGROPECUARIA LA FLORA LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809429 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE EL CARGO DEL REVISOR FISCAL COMO QUIERA QUE POR LEY LA SOCIEDAD
NO ESTA OBLIGADA A TENERLO.
 
IMPORTACIONES FANTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE PRINCIPAL) Y GERENTE SUPLENTE.
 
DICA DESIGN TRENDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809431
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01809184 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°01809184 DEL LIBRO 09 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN POR CUANTO EL VALOR
NOMINAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ES DIFERENTE AL DEL CAPITAL AUTORIZADO..
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HH CONSULTING S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809432 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
Z S A INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809433
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IMPORTACIONES KLEBER E U ACTA  No. 03      DEL 08/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809435 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
KOEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809436 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTACIONES KLEBER E U ACTA  No. 03      DEL 08/02/2014,  EMPRESARIO DE




IMPORTACIONES KLEBER E U ACTA  No. 03      DEL 08/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809438 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
A TU SERVICIO COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809439 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
GENERSA S A S E S P ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809440 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PRODUCTOS FUNCIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRALES TAUMAR LTDA CON SIGLA
TAUMAR LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809442 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WYNNWOOD BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809443 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRALES TAUMAR LTDA CON SIGLA
TAUMAR LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809444 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA  Y REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
ARTE-VISION SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
AGUILA TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809446 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTACIONES KLEBER E U ACTA  No. 03      DEL 08/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809447 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE SUBGERENTE..
 
ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS LTDA SIGLA ONE LTDA ACTA  No. 3946
DEL 26/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




INGENIEROS MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809449 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CANAL COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809450 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA ANDAKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 01809451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DADDY S LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 21/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809452 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECFIN INTERNATIONAL S A ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS ACTA  No. 03      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809454 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROSUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809455 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA RIVEROS & ACOSTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN POR TRASLASDO DE DOMICILIO.,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE LETICIA).
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 01809457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA RIVEROS & ACOSTA S.A.S ACTA  No. 008     DEL 03/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809458
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
LETICIA).
 
MILOSALSO S A S ACTA  No. 6       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809459 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MILOSALSO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809460 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809461 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
RG INMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809462 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FRESSTANIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
QUIMILIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1324    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809464 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAQUIPESADOS DE COLOMBIA S.A.S RESOLUCION  No. 337     DEL 30/09/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809465 DEL LIBRO 09. LA AUNTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA.
 
AUTOGALIAS S.A. ACTA  No. 0080    DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




GLOBAL AUTO PARTS SAS ACTA  No. 005     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UNICATALUNYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809469 DEL




CARRERO & ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809470 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RESTAURANTE CHINO DA JIA LE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNERWORKINGS COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809472 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
OXY EXPRESS SAS ACTA  No. 22      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809473 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
C FREYDELL Y CIA S EN C ACTA  No. 07      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809474 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS Y PODRA USAR LA SIGLA INGEVOLCO SAS
ACTA  No. 006     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP ACTA  No. 014     DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809476 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IMPANE SAS ACTA  No. 1       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS Y PODRA USAR LA SIGLA INGEVOLCO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809478 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES OPERATIVOS Y EN LINEA SAS SIGLA ASSEMOL
SAS ACTA  No. 05      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809479 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18° (ORGANOS SOCIALES).
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES OPERATIVOS Y EN LINEA SAS SIGLA ASSEMOL
SAS ACTA  No. 05      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
D PIEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 210     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809482 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
GRUPO EMPRESARIAL INTERNACIONAL DE SALUD Y NUTRICION AVANZADA AVANLIFE SAS
ACTA  No. 005     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809483 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON Y
OBJETO SOCIAL..
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 210     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809484 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 210     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809485 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GESELL SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 001     DEL 01/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809486 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 210     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809487 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
B PAGO S.A.S ACTA  No. 03      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809488 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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B PAGO S.A.S ACTA  No. 03      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809489 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FERRECORTES FONTIBON SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICE CORPORATION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809491 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INNERWORKINGS ANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809492 DEL LIBRO 09. REVISOR FICAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MUNDI MERKAR EL SABIO S A S ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809493 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PREVENCION LIBER COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809494 DEL




TIG WELDING SPECIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BANLINEA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809496 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SERVOBRAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809497 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
ENJOYARTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 01809498 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FARMERS AND FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
01809499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CRECER ESTUDIE SIN FRONTERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 01809500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
SHARBET CON FRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00012507 DEL LIBRO
10. ENTRE JOSE LUIS FLOREZ  Y HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ CHAVEZ SE CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 31MAVPG DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 00194767 DEL LIBRO 11. ENTRE CATERPILLAR COMERCIAL SA DE CV SUCURSAL
COLOMBIA (ACREEDOR PRENDARIO) Y GLORIA NELLY FLORIDO DE SALINAS, FLORINDO
SALINAS SUAREZ  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DEUDORES PRENDARIOS),  SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE ENFERMERIA LTDA SIDEN LTDA ACTA  No. 34      DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00014931 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA
DE CIVIL A COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, , OBJETO, AUMENTO CAPITAL , VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION ,









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ASETRAMS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333571 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRO ISABELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRO ISABELLA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333573 DEL LIBRO 15. MATRICULA DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO APORTE DE LA SOCIEDAD AGRO ISABELLA S A S.
 
INDUASEO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333574 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR LLANO RAMIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMON CLARA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUIS GERMAN BULLA BAQUERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333577
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333578 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ FERRER VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA MER-K-EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333580 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES Y DISEÑOS KATERIN Y DAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333581 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACH GESTION EMPRESARIAL S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA, FLORISTERIA Y MANUALIDADES VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333583 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOGISTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333584 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ENTRECORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333585 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA MARIN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C.P.C INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLO FORESTAL DEL LLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRAGA BULLA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCICONFORT J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE




PROVEEDORA DE SERVICIOS ECAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRI VISCERAS JUANCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA CASTIBLANCO O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA EL ANTOJO PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIFRUTAS DE RUSSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A B DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL RAYO S A S ACTA  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERRETODO FLAUTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333597 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADERO RUEDA NORBEY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO TORO LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA VITAFARMA N0 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL QUESERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333602 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES JIMENEZ MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333603 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MENDEZ JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333604 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONSECA AREVALO JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333605 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
APARICIO VARGAS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS TODO A K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MIXICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA ALVAREZ CONSTANZA ALEJANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333609 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFETERIA Y LICORERIA DE LA ROJAS CON 66 Y DOMICILIOS FORMULARIO  No. ______
DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333610 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUINTERO HUERTAS JOSE EULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ALFAMASTER J Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO SANTAMARIA DEYSER ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MARTINEZ JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333615 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEJO Y SUS TRAPITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA MENTIRA MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO GUTIERREZ MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHO TIMOTHY INGUL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHO TIMOTHY INGUL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CCA TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR QUINTERO MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES OLIVEROS FLOR EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS OLARTE JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO ANGULO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y LICORERA EL EYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTELO MAYORGA GLORIA LIRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES ALFONSO POSADA C COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333628 DEL




POSADA CABRERA ALFONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333629 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO BAR SONORAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA STATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOCIADOS DRYWALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA QUINTERO LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
CAMACHO SUAREZ JOSE NIPSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BENAVIDES SINFORIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333635 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIUS NIPSMARCHS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESMADEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333637 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOLGUIN GUERRERO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03333639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ NIÑO YULY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSIPLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARANTON  YEISMIN LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARANTON  YEISMIN LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPOCASA TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO MORENO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO MENDIETA MARIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MATAMOROS SONIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON RANGEL RAFAEL ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASADERO RESTAURANTE DONDE PABLO P.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333649 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MUÑOZ DIAZ JORGE ISAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA ACEVEDO REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES  S Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN PHOTO Y VIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ OROZCO MARIA DOLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TEJIDOS LUZDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA RUIZ JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES Y CACHARRERIA MIL VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333657 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GIRALDO CARMEN BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES Y DISEÑOS KATERIN Y DAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333659 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIAN MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HYPER SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333661 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS ORTIZ JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS DUARTE ANA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO TORRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES DE LA 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOSERVICIO J Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTA HOTEL LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREACIONES Y CONFECCIONES ISABELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333668 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFETERIA HACIENDA REAL CAFE CAPUCCINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333669 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ FUERTES CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PUNTA PARRILLA BAR RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ GUAZA NORA DELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMUNICACIONES CLAUCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINCRO AIR SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333675 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVARADO LOZANO LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON PATIÑO ELKIN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JENNY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333678 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROMERO JENNY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA LEAL JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES Y BAR LA 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO PARTES CARRILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MESA BAUTISTA YUSLEIDY MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MAYORGA PEDRO RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIA TODO RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA TORRES JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ACOSTA MARIÑO OSCAR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINOSO SALCEDO NOHELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXURIANT FY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333690 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ CORREAL CAMILO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ CORREAL CAMILO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERO METAL Y GOMAS CUMEGON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ID MODULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ID MODULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ FRANKLIN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION STYLE A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FSR EVENTOS Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MINIMARKET CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALLETERIA Y BISCOCHERIA LA ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
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03333700 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORA JOSE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUMAGROSS LIMITADA - ACTA  No. 17      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333702 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DROGUERIA MINIMARKET CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORALES VANEGAS LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CASTAÑEDA HECTOR IGNACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MINIMARKET TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DULCERIA CORALINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISMA SELECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES CHIBCHOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HDA EL PALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333710 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ GONZALEZ BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO RINCON GLORIA ITSMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO ESCOBAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCTORA 134 SAS ACTA  No. 12      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JUTINICO EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMETIME COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CHINO DA JIA LE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333717 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL CIFUENTES HELLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BERMUDEZ MARIA EULICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROCKOLA EL PAISA C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL PLAZA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BS KIÜ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03333722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PACATEQUE GUERRERO MARGGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBLIMACION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUBLIMACION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDMA Y TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOCITO DE MADERAS EL CRUCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333727 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PACHON HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333729 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADO FRHELPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ SANABRIA ALBA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOODIES EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUEBLES BAQUERO E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333734 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LETICIA (AMAZONAS).
 
MADRE SANTA TATTOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACAS KOOL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PRODISCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONEYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333738 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TRUJILLO BONILLA SOL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VANEGAS DE TELLEZ MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO GIL GERMAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTASOL CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANADERO LOS ANDES FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO ESPITIA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEREDO DAZA JUSTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PATIÑO VASQUEZ GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ ELMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAYON MOLINA MONICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPOLEMIO PASTA Y PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333749 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BONILLA VASQUEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ AREIZA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ AREVALO MARTHA AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I P M INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GONZALEZ VICTOR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA AVILES DANNY GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TUTA DIAZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333757 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTERSURGIR SERVICIOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO GUERRERO HAROL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO MOSQUERA EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA PARRILLA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA TAJAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333763 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRETO VIVANCO DELFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARRETO VIVANCO DELFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ BELTRAN JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PAUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS COTES MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333768 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS RUBIANO OSANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA PAPELERIA PAPELMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLPOSCOPIA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333773 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLCHONES SOÑARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA BORONITAS RECETAS DEL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333775 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET Y LLAMADAS LA VIRGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA COLSUEXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333777 DEL




CORREDOR ORTIZ PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS AV CIUDAD DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNET EL CAMPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333780 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JIMMY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECANIZADOS MENDOZA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACUSBLOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333783 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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GALVIS LARA PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR FASHION SALON DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333785 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MEDINA YESIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHOTOCREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPAÑOL UMAÑA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACO Y AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTRAN DIAZ NESTOR GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333790 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA & BEYOND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMFECCIONES NAYETHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS TELEFONICAS LASSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMAYO MIRANDA MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA AGUIRRE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE




TELTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GARAVITO EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ DAVID RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO VELASQUEZ LUZ ANGEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO LOS OLIVOS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REFRIOSPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO GYM MACHINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
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03333803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYA JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORTSTORE FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOMIDEAS CATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333806 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RINCON ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GIL FLOR MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO ELYAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABANTE IMAGENES EVENTOS Y LOGISTICA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORO VILLA JAIRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA JIMENEZ PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333812 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ HERNANDEZ MARCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERO VIDES CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDE QUIÑONES BENEDICTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONMOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO




TRAJES TIPICO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIMA ROJAS CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCRIPT COLOR GRUPO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUNKER T  CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA FOODPRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ SUAREZ HELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALDERON DE REYES MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MANANTIAL DE VIDA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEARING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEARING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D Y F ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTOS MIGUEL ANGEL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DRY CLEANER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA OFICINA DE HELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS GRAFICOS MAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO BAQUERO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO VARGAS ROMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ DORA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EMPRESARIOS AL DIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESARIOS AL DIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESARIOS AL DIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEOS JUEGOS LAS BRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON BUSTOS ELIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LUDOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y CAFETERIA BOYACENSE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333842 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS BLACK JOMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333843 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OVITEB DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA BONILLA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPEJO FLECHAS CLAUDIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS KUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA COLSUEXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HIRREÑO SUAREZ SATURNINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOTAS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS POSTRES DE AURITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03333852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALINDO DE SANABRIA GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALLCHEM COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLCHEM COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOJACA DE CUERVO MARIA DE LA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEOJUEGOS BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA JOSE CARLOS ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLANO BLANCO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BE GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333860 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TOSKNI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GAITAN VIRGINIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JARDIN INFANTIL LA CASA DE TOÑITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333863 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A I E AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y DE EDIFICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A I E AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y DE EDIFICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA ORLANDOS UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIDEN SAS ACTA  No. 34      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
HGM DEPOSITO SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333868 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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CANCHAS DE TEJO Y BAR NUESTRA TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINITIENDA OSPINA CH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOMOTIVE PARTS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333871 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPO BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGUIZAMON PERILLA RAYMOND JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MONCADA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASALLAS FORERO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA ESPERANZA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO PINTO JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ORTEGA GINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CAMPESTRE SOL Y SOMBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333879 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PORRAS LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA & RECURSOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
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BAJO EL No. 03333881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO ROMERO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS VIVIANA MARIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA RUEDA FELIX ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BOSA SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTO PINEDA GUSTAVO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE HERRAJES BNW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPANADITAS MI REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO RAMIREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MUNDO DEL HOGAR SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREESCOLAR LOS ANDES CONTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ECOSISTEMAS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 001     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA.
 
EVA ROPA PARA DAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FREVALS GESTION INMOBILIARIA S.L ANTES DENOMINADA "METODO MURCIA ANALISIS Y
TECNICAS" ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 29/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333894 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL PLATILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ DE CASTRO AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES AVILA ELOISA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E-MOTION CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333898
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACION ALIANZA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03333899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZULMA GEORGINA ROMERO VELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HULONG CAPITAL INVERSIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODYPAN JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO CORREDOR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL AGRADO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333904 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO GIRALDO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVAS JUAN ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORREA MEDINA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA SIERRA MARTHA VIRGINIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333908 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DOU DOU HANDMADE TOYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333909
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE  INTERNET MIS OJITOS VERDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333910 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAQUE SANABRIA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MONTOYA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INFANTILES 0 - 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333913 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA BELTRAN MARY NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS DEL SUMAPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDINES DE SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333917 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LFC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333918
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BISUTERIA ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333919 DEL




OPERACIONES RAMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333920
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON CRUZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FORERO FAJARDO SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GARZON (HUILA).
 
EMPANADITAS MI REY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333927
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIANA AGUIRRE TATIANA GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE CHEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LUCAS  MDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUNA & ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL 07/02/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333932 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WADGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS M F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS M F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO E MUESTRATE SAS ACTA  No. 003     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   PERSONA JURIDICA.
 
TURISMO EVENTOS Y LOGISTICA " C R " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES SANCHEZ EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIQUIMICOS V Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGA SHARPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGA SHARPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRENDY L & A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333942 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY RODRIGUEZ ANGELA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBS AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333944 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERCOMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




SAN JUANITO RM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333946 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA MONTAÑO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAZAS SILVA BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN LINA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BPS ACCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03333950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AU-AU BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333951 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOGOLLON GOMEZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333952 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCREQUIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LINARES ORTIZ DIANA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOGOLLON SABOGAL HECTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSADA LONDOÑO YINNETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RANGEL MAYRON MICHEL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOL ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SUPER 7 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333959 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER 7 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333960 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPER 7 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333961 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGATA BISUTERIA Y  ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES AVANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO BOLIVAR WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGOS MARTINEZ OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMSILI SARAGA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 245     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333966 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA GOMEZ SANTIAGO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAÑON GONZALEZ RAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRALUX LV COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333972 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB PECOS WILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA TODO EN UNO SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONLINE STORE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03333975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVIGRANJAS EL TRIUNFO N. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ OSPINA ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS SHALOOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELOSA MONGUI DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA MORENO JUAN PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA MORENO JUAN PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIGUERA DELGADO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES MAURICIO RIVERA R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03333983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCASUR COLMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINET SAENZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAR ASESORIA Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MARTINEZ LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA  Y CAFETERIA EL AGRADO 101 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333988 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ REYES LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GLORIA ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MARTINEZ GLORIA HORTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ CASTIBLANCO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAJAS JIMENEZ ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARTIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03333994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ROMERO ROJAS JEISSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOLOGY SAFARI.COM COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNOLOGY SAFARI.COM COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03333997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES FINAS EL SUAITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUMETALICAS EXPERT S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03333999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ LACERA ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ VANESSA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA VECCHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMSILI COHEN S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 246     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334003 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ SANTOS MILTON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO SANDRA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORES TIENDA DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ORGO LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ORGO LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑALOZA CRUZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334010 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS DE QUIMBAYO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA PINZON JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y DISEÑOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL FASHION 156 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA AGUIRRE JUDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS MEGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO GOMEZ GELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIA ANDINA EN SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
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BAJO EL No. 03334018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN BAUTISTA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA T&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DCD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334022 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DCD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334023 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBJETARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334024 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FERRELECTRICOS EL CONSTRUCTOR C L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANCARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334026 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANCARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATEUZ MORALES LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 339     DEL 19/04/1963,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334029 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A BOGOTA.
 
HANDY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEJARANO MORALES ANA FRANCISCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIBATA GUZMAN JAIRO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COORATIENDAS 399 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334033 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIO ESTRELLA CHINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334034 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KUANG RUICI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334035 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOTA VARGAS MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN GUANABANAZO DE LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANDRADE FORERO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO TORRES DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DICA DESIGN TRENDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES MX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334041 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA J.R.A.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGUROPARAVIAJE.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROPARAVIAJE.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TABACU DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORES YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS GRISALES MYRIAM YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SANCHEZ CAROLIPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAZELNUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334049 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ORDOÑEZ ELIZABETH CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334050 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO ARTESANAL VIRREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES BOLA OCHO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTELO AMAYA EDWIN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ BELLO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CORREDOR PLINIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON CALDENCE COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO TORO LUZ ADRIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334057 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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APUESTAMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA ZAMI PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES JFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334060
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO BRASAS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLEGO GIRALDO MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEKA GLOBAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CLAVIJO SUAREZ BRYAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORNILLERIA BRICEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AISLACOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE CONEXIONES B J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA FRANCY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDRADE UBAQUE JOANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO FASHION SLIPPER S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSVELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SISOMAC CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SAMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334073 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO HERNANDEZ SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G D M INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR CAICEDO CARMEN LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SABOYA PEREZ RODRIGO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ROJAS FELICIDAD GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CORTES RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMPIOMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAVITO ROMERO ALVARO ANER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALETAS NAPOLES SABORES NATURALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334082 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECLIPSE DE SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334083 DEL




PALACIOS MUÑOZ PEDRO ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ROMERO MYRIAM JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORREGO LAVERDE DERLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA MEJIA CESAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLPIMEL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334088 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDOS DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONCEPTO 57 SAS ACTA  No. 4       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A  ITAGUI -ANTIOQUIA.
 
EL CINCO MILASO TODO A CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO MOLINA CLAUDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA BOCADITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAHARA 83 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334095 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES SALDAÑA GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARCIA NIVIA ANA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ AGUIRRE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY WILLIAM ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ BECERRA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL APRENDIENDO A CRECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334101 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RODRIGUEZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOTOS A Y G 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANELAS LOPEZ FLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS JUGLAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334105
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPOS CULTURAL SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URUEÑA BETANCOURT LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA RELOJERIA PLATERIA EL RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL MALAGON NUVIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334109 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARLEY DE FILADELFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA RAMIREZ YENNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334111 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHICA ARBELAEZ JOSE SILVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHICA ARBELAEZ JOSE SILVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPOSCULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA COSMETICOS DE BELLEZA  MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JR IMPRESOS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ SUAREZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ AVILA LUCY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOS CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ FRISNEDA EDWIN ESTHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS DIAZ F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ MUÑOZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334123 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOCOA (PUTUMAYO).
 
CLUB CANINO AMIGOS DE NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANJARRES DAZA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA DIAZ EDNA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDIL S A - LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 21501   DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334127 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
 
HURTADO TORRES EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINCON BERNAL ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO ZAPATA FERNANDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA CARDENAS LEIVIS TEODOSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGOCAM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334132
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELUQUERIA Y BARBERIA OF BLACK AND WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIJOL MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334134 DEL LIBRO 15.




CHIRIMPROSOS MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLIN MD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ASOCARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASOCARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334138 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO RIAÑO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS SOTELO MARTHA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUDTEST IPS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTULOOK COLOMBIAN GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTULOOK COLOMBIAN GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ CARDENAS YEIMI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAIZ LOPEZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICALELECTRONIC E U ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334146 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GIRARDOT -
CUNDINAMARCA.
 
KXA729 FIRMA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALMACEN DE CALZADO ANDARIEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO DUQUE VICTOR RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA CFP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ ORTIZ PROTECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334152 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ ORTIZ BLANCA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALCHE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334154 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA LASERNA TATIANA AUGUSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES VALERY ANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOWMAN S A S ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334157 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONURBES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONURBES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE DULCES EDARCA FORMULARIO  No. ______ DEL
21/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.




CONSTRUCCIONES DANIEL RIVERA R.S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BBD GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334162 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARVAEZ BALLESTEROS OSCAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334163 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELIS RUEDA MAYELY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO CUBIERTO LA 8A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA PINZON JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADEROBRAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADEROBRAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NATURAL SOYA FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIMIX COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FUNDETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIFASHION RG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334172 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS GUERRERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334173 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J&J COMUNICACIONES J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORROS Y TAPICERIA AUTOCOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334175 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHATE PILLIMUE JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MORENO GINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO MARTINEZ ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334178 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL OASIS NO.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUTIONS & BUSINESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA CASTRO DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA VEGA NUBIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P Y G DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334184 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TURES CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334185
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PESQUERA MAR AZUL MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAVERA RINCON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334188 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SOFY JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LISCANO VALENCIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HINCAPIE HENAO KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATRICIA RINCON E R DISTRIBUIDORA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERTAS CAMACHO HENRY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA  LA GRANJITA FELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOCACHICA OCASION HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GSI CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LORETTO CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES OSICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334198
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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LI  XIANXUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334199 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ADROMI CAPITAL CORP ACTA  No. 14      DEL 04/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
MOMENTA FARMACEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334201
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORRAS DE MURCIA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE SANDOVAL CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334203 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HFSUCEFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEREIRA FORERO MAIRON MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELLO GARCIA JOLY VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DIAZ JENRRI DENEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MIS LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334208 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRETO MARTIN LIZETH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES LAITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIEVES PATIÑO NEIDY YISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ TRUJILLO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS ABRIL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS EMANUEL VA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334215 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANIMAR DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA REVOLUCION DE LA CUCHARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MORENO BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISS SOFY DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334219 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA TODO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL ESTABLO DE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAUROTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LZ Y F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DIAZ GUZMAN ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTREPO BERMUDEZ GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL CASTILLO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA CRUZ CLAUDIA YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SIERRA HECTOR ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BOHORQUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA MORENO JUAN PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SAZON AL CARBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R & M IMPORT AND EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES ZAGA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZA SPORT BUCARAMANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA OSORIO JEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES JGB LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ AMADO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RONDON MARTINEZ HERNELIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MARPE PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO INVERSIONES ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALONSO FIGUEROA EDGAR HELIODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORO LOPEZ JEISSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION SEGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL DIAMANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE ENCUENTRO G M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA J TORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALAVIS RODRIGUEZ YOLEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO GUERRERO RAQUEL ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PUNTO DE ENCUENTRO D.G.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROPICAL GARDEN FLOWERS CULTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS RECEPCIONES BELLAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODES CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334254 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL PRIETO & RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS DAZA YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL CAMELO CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARQUEZ CARRILLO S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ CARRILLO S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS SUAREZ ELKIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CAFE ROCK AND ROLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y DOTACIONES ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y DOTACIONES ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y DOTACIONES ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y DOTACIONES ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ESTRELLA DEL SABOR PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO SUA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334269 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAGDALENA ENERGY MANAGEMENT INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0397
  DEL 18/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
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No. 03334270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIFT SKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA TIENDA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LA TIENDA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LA TIENDA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEUTA DE PULIDO ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334275 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEUTA DE PULIDO ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUNDO GLOBAL CLAROUSSE SG LTDA ACTA  No. 008     DEL 06/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334277 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
GR IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334278
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO ESCOBAR GLORIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO QUETAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL VELASQUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAY SHOP MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA HORTA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMIDAS RAPIDAS TODORRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOL LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334285 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OROSALUD SEDE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OROSALUD SEDE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMEFLEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334288 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVERDE PEREZ MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROOTT CO 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE COLCHONES Y BASE CAMAS FABACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334291 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARQUEADERO RIKEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATASOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334294 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMASIJOS J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMEFLEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMEFLEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIO-ENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIO-ENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS KUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNINGECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNINGECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IZIS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334303 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAITAN RONDON DAVID ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES MUNAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334305
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUAL PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOLOGOS CRISTIANOS UNIDOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ESCOBAR AGUDELO HENRY ASDRUBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/02/2014, BAJO EL No. 03334309 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
03332347 DEL LIBRO 15. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL
REGISTRO N°01808537 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE
LA INSCRIPCIÓN POR CUANTO EL NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL
AUTORIZADO NO CORRESPONDE..
 
MARROQUIN BERNAL ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA CUIDADO Y AMBIENTE LIMITADA Y SU SIGLA SERA L C A LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ URIBE RAFAEL ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334312 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GAITAN MEDINA JORGE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
MISCELANEA MARIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334314 DEL




PINEDA OBREGOSO ANA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA VASQUEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA TOLEDO 48 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ PIÑA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTIFRUVER DEL LLANO L G 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SURTIFRUVER DEL LLANO L G 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEA CARGO LOGISTICS OVERSEAS BOGOTA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINEDA GONZALEZ JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PORTELA JUDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES CAZU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334325
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES KFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334326 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IP INTEGRACION Y PROYECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334327 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CRUZ PIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO PARRA GONZALO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIBEL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MYGROP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334331 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA GARCIA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN ALVARADO ROBERTO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334333 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JIAS ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O Y A C DECORACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES MATTA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUS ALIADOS MARKETING HOTELERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334340 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OMEGA REFRIGERACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUJOS JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MENDOZA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL M.G.A CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIFRUVER DEL LLANO L G 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334345 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES CHAVEZ YADMIN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR MORGAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO FLOREZ ROMULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS CARO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLIMERCADO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334350 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MENDEZ JOSE JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334351 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA GARNICA ERASMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ AMAYA NANCY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENFERHUMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLY TRAVEL TOUR OPERADORA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334355 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TERREMOTO TODO A CINCO MIL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO ALBA EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRY CLEANER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS GARCIA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR DONDE JOHATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ QUINTANA GLADIS ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOXTRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCOURT MARTINEZ ALBA LYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTERIA MEDIOS VITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTA AVENIDA FASHIONS S.A.S ACTA  No. 005     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334365 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SOGAMOSO..
 
MINILAVADO LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY SAFARI.COM COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL RINCON DEL AUTOMOVIL M . E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL DE HERNANDEZ GLORIA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA NANCY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUXOR SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL RODRIGUEZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROTOFIJA LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DANNA KARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAFORROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GORDILLO GARCIA LINA MAHIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAURYFRUVER PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVEROS MARTINEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA FRUTAS Y VERDURAS LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334379 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GONZALEZ VICTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334380 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE - BAR DON CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ RODRIGUEZ EDGAR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIERRO MUÑOZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CUIDA TU BIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TERAN MARTINEZ LUIS ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLCHONES Y CLOSETS FENNIX FLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334386 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJAMARCA ZAPATA YEISSON GERARDO SUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AURITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EQUIPOS DE SEGURIDAD TEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VICTROLA  GALERIA, CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334391 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES TOLIMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334392 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TOLIMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TOLIMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TOLIMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO FLOREZ JONATHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRACUDA TATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REDYPLAN CDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO




REDYPLAN CDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334399 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XPRESS DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334402 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULL MOTOS J.D & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEJO VELANDIA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA ROCK'N'ROLA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334406 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR MORGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO  ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALMERAS DEL LLANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMERAS DEL LLANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJARDO HENAO ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ OSORIO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORRES ANTONIO MARIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RED PLANET H.Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL PALMAR DEL LLANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALMAR DEL LLANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMIS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB GANADERO LA FONTANA N°2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334418 DEL




DURAN AVELLANEDA OMAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ BUITRAGO JAIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334420 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOGGY SPA MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACARREOS LOS GUADUALES S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACARREOS LOS GUADUALES S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA PEREZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET  LOADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334425 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ OVALLE YURANI ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB ROMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS CASTELLANOS JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI INSUMOS AGRICOLAS SAS INAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI INSUMOS AGRICOLAS SAS INAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOUTIQUE NATURAL CINNAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BAR KARAOKEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBA ACEVEDO YENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LD ADVISORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334434 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LD ADVISORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ SABOGAL LEYDI YAZMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS PAEZ S A- EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVEROS PAEZ S A- EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334438 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGESELL ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334439 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEC PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELU-SISTEM L& A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HC RENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334442 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LEO LZM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE LEON CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DUQUE LEON CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XIAMING HUANG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MONTENEGRO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO OSPINA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISABELINA S A S ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334449 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LEGUIZAMO CAMPOS YULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCK CRACY FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334451 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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UNIDAD DE SEGURIDAD H&J SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS PATI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA LEAL NORMAN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CUBICAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA CUBICAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIO-ENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334457 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA PLAYA CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334458 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y DESAYUNOS JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE YING BIN DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO MONCADA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAXIMOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MARTINEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334463 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIERROS Y HERRAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUERTAS GUTIERREZ DANIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVERALL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEIR AFW SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334467 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPAÑIA INVERSORA LA POLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334468 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIBERNETSOPHIA 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MORENO MILTON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINTERPARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA LA ABUNDANCIA 88 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ PINEDA NELSON ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CASTELLANOS LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERNICOLLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTO DE ENCUENTRO GR II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDOZO MONTAÑA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA VALBUENA KARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEZCLASPINTUNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS BUSINESS INTELLIGENCE 360 ° SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TECNO SERVICIOS ANGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
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EL No. 03334484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUZ MARY IBAGON MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ MARTINEZ NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA DINDE CARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334487 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMUS CAR 161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334488 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAZAS + BONILLA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPAKTOIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO BECERRA DAVID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO-ENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KARI GLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO ROJAS ANIBAL CAMILO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE OLD FRIENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NOVA MOJICA EDUARDO  'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BERNAL GARZON GERMAN OSWALDO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS MUEBLES FANTASIA PARA TU HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ RUBIANO WENDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA FUQUEN EDWIN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPORTIVOS Y CONFECCIONES FABI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ALFA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA G R Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES DAZA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS CHUCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESTANA MUÑOZ ADRIANA MARIOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUI RENOVANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRICARNES COSTA RICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUERVO CUERVO NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA DE NOVA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASGATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO NEIRA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA BONILLA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUROFORMAS CN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334517 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS PAEZ CLUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABELLA RINCON BIBIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBERNET TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOESTETICA BIBIAN BELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DAVID GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA VANESA NOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS ALVAREZ YLIANA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JAMCAR SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334525 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA BERRIO LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANVAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334527 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESION MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODIMP INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODIMP INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PRODIMP INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODIMP INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRIMAR Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
      DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRIMAR Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
      DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO INSOMNIO GESTIONES ESTRATEGICAS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES CORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZORRO PINEDA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BARAJAS SONIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIZCAYA VANEGAS NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ CARDENAS YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUA MAS VIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GONZALEZ JOSE FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIN LIMITES N.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTE PULIDO WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDIASESOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL ESQUINA DE VILLANUEVA E G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334546 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCES DELGADILLO ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALUD NATURAL U.E. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBIENTE CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORDOÑEZ PIÑEROS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CONSULTORIAS Y PROYECTOS LTDA ICOP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334551 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGEL POSADA ALBA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334552 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLO A TIERRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334553
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334554 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334555 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334556 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WAMARQ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA, CACHARRERIA Y CIGARRERIA LA VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINUTOS JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCPLAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334560 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS JCS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334561 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RDS AGENCIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONASETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334563 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE VILLAVICENCIO A
BOGOTA.
 
ROMAN COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS JCS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
QIUYUN  CHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE JIMENEZ CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEMBA PACHECO JHON JAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMAN PIRAQUIVE NOHORA LYZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334569 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORIZOS Y AREPAS DE LA VARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPETRAN  BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA CASTILLO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILO DADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARRIETA MORALES CRUZ FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MATIAS KITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VITROTEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NOVA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RAMIREZ KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA MONA B Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALGECIRAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLINA ORDOÑEZ HECHO EN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPETRAN BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JNV CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA ESPINOSA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LEGUIZAMON ROSSE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES VIVIANA BOCHICA SUR COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE CASTELLANOS ANA GRACIELA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ RONDON ERIKA MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSULTOR CREDISEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMONERIA BONANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334590 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO ACUÑA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ TORRES SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPETRAN BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERMANRI INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
 411
03334595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334596 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WEB-C@FFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCASUR COLMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COOPETRAN BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGULO MAYORGA FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COOPETRAN BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUJOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS XUÈ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMARIN POVEDA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA RESTAURANTE DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEO DELGADO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES PRIETO A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERNET LAULIN U F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&D RED SAS ACTA  No. 01      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334610 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 19/09/2013,
NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334612 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANCABERMEJA
 A BOGOTA.
 
AGROINSUMOS WM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334613 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA Y AGENCIA DE LAVANDERIA JEJIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INGMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INGENIERIA NACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLDNET CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLDNET CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO SUAREZ HERMES ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA JAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334620 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WITTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO




TANGIBLE IN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PALMA DORADA B&R S A S ACTA  No. 006     DEL 04/06/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334623 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO.
 
CONSTRUIR INVERNADEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO CAMARGO ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN CONSTRUCCION JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIND STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334627 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENFOQUE FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ RIAÑO SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AVAGO MANAGEMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334630
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UN BESO Y UNA FLOR BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORNO CHAVEZ SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBARRA RONCANCIO ANABELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 03334633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&D INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334634 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUMAELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334635 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASPROSEG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334636 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL CAMARGO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOV@ TECNOLOGIA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO SUAREZ OSMA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUMETALICAS G Y M S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334641 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPRESOS AGME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FELIX CARDONA SUAREZ & CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS - ESCRITURA PUBLICA  No.
01959   DEL 16/12/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334644 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LUBRICANTES Y FILTROS S P G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TORRE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PENAGOS HERRERA JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONFECCIONES VESTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334648 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTACIONES FANTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334649
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ CHAPETON GIOMAR ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TUS LOGOS AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ SANTANA JUAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DICA DESIGN TRENDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334654
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DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03334040 DEL LIBRO 15. DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°01809184 DEL LIBRO 09 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN POR CUANTO EL VALOR
NOMINAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ES DIFERENTE AL DEL CAPITAL AUTORIZADO..
 
SISTECTEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334655 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
Z S A INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334656
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KOEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334658 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CYBERCOM - NEW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PRODUCTOS FUNCIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WYNNWOOD BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334661 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO SURTIVIVERES FR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTE-VISION SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334663 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
AGUILA TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334664 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIEROS MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS LTDA SIGLA ONE LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3946    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334666 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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COMERCIALIZADORA ANDAKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 03334667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DADDY S LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 21/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334668 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PROSUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334669 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA RIVEROS & ACOSTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334670 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE LETICIA A
BOGOTA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 03334671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RG INMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334672 DEL




FRESSTANIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334673 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
UNICATALUNYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHINO DA JIA LE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B PAGO S.A.S ACTA  No. 03      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334676 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SERVICE CORPORATION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334677 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M & C TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES I FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 ______ DE ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334678 DEL LIBRO 15.
MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO APORTE DE LA SOCIEDAD SERVICE
CORPORATION S A S .
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M & C TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES II FORMULARIO  No. ______ DEL
21/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 03334679 DEL
LIBRO 15. MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO APORTE DE LA SOCIEDAD
SERVICE CORPORATION S A S .
 
FARMERS AND FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
03334680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRECER ESTUDIE SIN FRONTERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 03334681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CREDIL S A - LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 21501   DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00002104 DEL LIBRO 19. Y AUTO ADICIONAL. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARIFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 1752    DEL 07/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
HERNANDO CAMARGO PEDRAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 6129    DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00001992 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A Y HERNADO CAMARGO PEDRAZA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA I RESOLUCION
No. 061     DEL 15/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234894 DEL LIBRO I. LA SUBDIRECCION DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCION 061 RESUELVE
DECLARAR DISUELTA LA ESAL DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MONSEÑOR EMILIO DE BRIGARD ORTIZ ACTA  No. 367     DEL 14/05/2013,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00234895 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LUIS GABRIEL PEREZ Y JUAN SEBASTIAN
VILLAMIZAR EN REEMPLAZO DE JUAN MANUEL GARCIA Y JUAN CARLOS MOSQUERA COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE.
 
LA REVOLUCION DE LA ENDORFINA ACTA  No. 01      DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234896 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION DIOS PADRE CON SIGLA FDP ACTA  No. 15      DEL 11/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234897 DEL




FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00234898 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00234899 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234900 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TRES
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE CONOFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 DEL ESTATUTO. .
 
FUNDACION INTERNACIONAL CAMINOS DE FE LUZ Y ESPERANZA ESCRITURA PUBLICA  No.
00743   DEL 14/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00234901 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´S FOUNDATION - COLOMBIA ACTA  No. 001
DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 00234902 DEL LIBRO I. SE  DISMINUYE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FUNDACION ESCADA F E ACTA  No. 04      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234903 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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FEDERACION ORGANICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234904 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION ORGANICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234905 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 29/11/2013,
 CONGRESO NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234906
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE EUGENIO VÉLEZ EN REEMPLAZO DE MARIO GÓMEZ, JOSÉ
ELIECER SIERRA. EN REEMPLAZO DE ALVARO PELAEZ, AURA TEREZA PEREZ EN REEMPLAZO
DE CARLOS ALBERTO ERASO Y DE FRANCISCO JAVIER PÉREZ EN REEMPLAZO DE JAMES MAYA
COMO MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLANDO POR SIEMPRE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00234907 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CULTURAL MAI COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA MAI COLOMBIA ACTA  No.
01      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 00234908 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL, JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
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FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MANOS AMIGAS ACTA  No. 001
DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00234909 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION HOGARES LA FE ACTA  No. 1       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234910 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE), SU SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL. ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION EDUCA MAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234911 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION EDUCA MAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234912 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE BAENE LOMBANA MARIA ALEJANDRA  EN REEMPLAZO DE RODRIGUEZ
GALEANO ANDRES MAURICIO  COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION KAMADHENU ACTA  No. 001     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234913 DEL LIBRO I.




ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA MANZANA W DEL BARRIO LA ESPERANZA DE BOGOTA
ACTA  No. 30      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 00234914 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00234747..
 
FUNDACION ALBATROS CMA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234915 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION SANTA MONICA ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234916 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA I RESOLUCION
No. 061     DEL 15/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234917 DEL LIBRO I. LA SUBDIRECCION DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCION 061 RESUELVE
LIQUIDAR Y CANCELAR LA INSCIPCION S0007667 DE LA ESAL DE LA REFERENCIA.  VER
REGISTRO 00234894.
 
FUNDACION MONJE SOLAR ACTA  No. 001     DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234918 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTIR
EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION SEMILLAS DE ESPERANZA POR UNA VIDA JUSTA Y DIGNA ACTA  No. 001
DEL 08/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00234919 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO
00234892EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE ELIMINO EL CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION DE RESTAURRANTES Y BARES DE COLOMBIA CON SIGLA ARBADECO ACTA  No.
sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234920 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTIR EJECUTIVO Y
REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION BUENAMAR ACTA  No. 4       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234921 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENT LOS ESTATUTOS.CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA EL OBJETO Y LOS ARTICULOS 2,5,30 Y 31..
 
ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADAS CON SIGLA ASOGUARDAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234922 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PARA EL LIDERAZGO CON SIGLA TALENTO
PARA EL LIDERAZGO ACTA  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00234923 DEL LIBRO I.
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093381 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PAUNITA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093382 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PAUNITA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093383 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: EL FONDO DE
EMPLEADOS GRUPO PASAR IDENTIFICADO CON LA SIGLA FONPASAR  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093384 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION FIAN
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093385 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION FIAN
COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093386 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CULTURAL DE TEATRO EN INGLES BOG SPEECH & DRAMA CON SIGLA FUNDACION BOG SPEECH




INSCRIPCION: 00093387 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
POLIPLANETA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093388 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION LA
QUINTAESENCIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093389 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION LA
QUINTAESENCIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093390 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON EL NOMBRE
ABREVIADO FINCOMERCIO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
SOCIEDAD COOPERATIVA COOPIDRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00014861 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE SERVIDORES JURIDICOS LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No.
00014862 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), Y
REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS AUXILIARES DE VUELO Y PILOTOS CON SIGLA FEDEAV ACTA  No.
223     DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 00014863 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (
ENCARGADO)..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL LTDA O LA SIGLA ADOPTADA COONAL
ACTA  No. 1068    DEL 19/02/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00014864 DEL LIBRO III. REMOCION DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE ( SUBGERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/02/2014, BAJO EL No. 00014866 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOMULBESER
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00014867 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOMULBESER
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00014868 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL  SIGLA COAYSOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00014869 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL  SIGLA COAYSOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00014870 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL  SIGLA COAYSOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,




COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL  SIGLA COAYSOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014,
BAJO EL No. 00014872 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACTUAR COLOMBIA COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO ACTA  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO
EL No. 00014873 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CUNDINAMARCA PUDIENDO USAR LA SIGLA ZIPALAC ACTA  No. 001     DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL
No. 00014874 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
ACUMEN FUND INC ESCRITURA PUBLICA  No. 705     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00000900 DEL LIBRO V. SE
REVOCA EL PODER A ANA PAREDES..
 
ACUMEN FUND INC ESCRITURA PUBLICA  No. 705     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2014, BAJO EL No. 00000901 DEL LIBRO V.
INSCRIPCIÓN DEL APODERADO SUPLENTE CON FACULTADES PARA REPRESENTAR
JUDICIALMENTE LA ENTIDAD EXTRANJERA DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE LUCRO.
 
 
